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Madrid, Noviembre 25. 
CONVERSION 
Ha siio aprobado el proyecto de ley 
retirando de la circulación la deuda ex-
terior no estampillada amortizabls al 4 
por 100, loe billetes hipotecarios de F i l i -
pinas, para convertir esos valo res á la 
par de su valor nominal en títulos da la 
deuda perpetua interior al i por 100. 
L A P L A T A 
Igualmente ha quedado aprobado el 
proyecto de ley prohibiendo la acuñación 
de monedas de cinco y de dos pesetas, y 
ordenando que no se adquiera para el Es-
tado en lo sucesivo barras de plata. 
T E M P O R A L E S 
En toda la costa del Mediterráneo so 
están sintiendo grandes temporales, 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las libras 
esterlinas á 35-87. 
Lon&es, Noviembre 25 
Asücar Ge maoueh», £ entrega en tO 
iías, á 7 fl. 4.1l2 d. 
Azüoar e^ncrííosf», pol. 83, * 81. 9d. 
MMcabado, á 7 8 6 d. 
Ooaeolídadíía, á 91.3i4. 
DaíooanSo, Banco Sn^latei 4 pof 100 
Oaatro por 100 español, & 711)8. 
Paría, Noviembre 25 
Santa fr?rtics*i» 3 po? «Í̂ ÍUÍ, i» 1 tráceos 
15 oántlaioo. 
Servicio de Xa Prensa Asociada 
Washington, Noviembre 25. 
LOS COMISIONADOS ¡CUBANOS 
Los cimisionados cubanos han llegado 
sqníhoyy visitaron inmadiataménte al 
Tresidente Eoosevelt) á quien presentaron 
¡as peticiones de las Corporaciones Eco-
nómicas de Cuba, relativas á la concesión 
de ventajas arancelarias para mejorar la 
sitaaoióü económica de la Isla. ^ 
Pasaron luego á saludar al Secretario 
de la Qaerra, Mr. Eoot, y á otros altos 
funcionarios del gobierno. 
Oolón, Noviembre 25. 
DEBROTA DE LOS 
REVOLUCIONARIOS 
Las tropas del gobierno han derrotado 
í los revolucionarios en la Culebra y el 
Imperador. 
ATAQUE DEMORADO 
El comandante de las tropas del go-
bierno colombiano que so halla frente á 
este puerto, ha aplazado e\ ataque de la 
plaza haeta el viernes, 29 del actual. 
Panamá, Noviembre 25 
DESEMBARCO AMERICANO 
El comandante del acorazado lotva 
ba desembarcado varias compañías de 
infantería de marina, las que salieron in-
mediatamente en trenes especiales para 
proteger la línea férrea en las, cercanías 
da la cual se están batiendo las tropas 
del gobierno con los revolucionaiios. 
VICTORIAS DEL GOBIERNO 
¡Según despachos más recientes, las 
tropas del gobierno han sido victoriosas 
en todos los encuentres habidos hasta 
Bhora y se esfuerzan en llegar á Colón, 
cuya plaza se preponen atacar en combi-
nación con Iss que ha traído el cañonero 
P i n z ó n , por cuya razón ha aplazado 
el comandante de dichas fuerzas el ata-
que de la plaza. 
CONFERENCIA 
Tan pronto como se anunció oficial-
mente que el ataque se había aplazado 
para el viernes, el jefe de los liberales 
celebró una conferencia con los coman-
dantes de los buques de guerra extranje-
ros surtos en el puerto de Colón. 
REFUERZOS 
El comandante del cañorero americano 
3 í a c h i a s , ha desembarcado en Colón 
ffiss hembres que se han internado en 
el Istmo, con el objeto de cooperar con los 
del l o i v a á la protección do la?? propie-
dades de la compañía del ferrocarril. 
Panamá, Noviembre 25. 
CRUCERO AMERICANO 
Ha fondeado en este puerto el crucero 
fie los Estados Unidos C oncord. 
O F I C I A L 
Ayuntamiento de la Habana. 
DEPARTA ME JíTo"DE HACIEXDA 
Contribución por FINCAS URBANAS 
SEGUNDO TRIMESTRE 
de 190X á 1903. 
Dispuesto por el Artículo 7? de la Orde-
del Gobierno Militar, número 5ul, série da 
1900, que al vencimiento del plazo que ee 
concede á los contribuyentes por el expre-
sado concepto para el psgo de sus cuotas, 
se les concederá una prórroga de ocho dias 
para efectuar dicho pago sin recargo y 
venciendo mañana el plazo del citado se-
gundo trimestre se hace saber á los intere-
sados que en cumplimiento del menciona-
do precepto legal continuará la cobranza 
sin recargo durante ocho días que empe-
zarán á cursar el veinte y uno y terminarán 
el veinte y nueve del mes corriente. 
Desde el día treinta inclusive incurrirán 
los morosos en el primer grado de apremio 
y recargo de 6 por ciento sobre la cuota 
según está prevenido en el referido Art. 7o 
déla Orden 501, con cuyo recarco podrán 
eatúfacer sus adeudos hasta el vencimien-
to del trimestre, ó sea hasta el día veinte 
de Enero del próximo año, inoarriendo des-
pués del expresado vencimiento en otro 
recargo de 6 por ciento que con el anterior 
formará el 12 sobre las respectivas cuotas. 
Habana, Noviembre 19 de 1901.—El Al-
calde Municipal, Miguel Oener, 
C 1984 4-22 
Nueva York Noviembre 25 
Oaaíeaes, & 
Dasauento psps! eaiaercui, dO tu* .j# 
4,li2 á 5 por süsciá 
Oaa&Iíía «obra iCoadU'sia, 60 4^., ííar -
Raeros, á $L83.5i8, 
Cambio sobrg L-onútiUs 4 l» rirta A 
$i.87. 
ífcmbtosobre París 50 sg&q? á 
6 franco.? 18 3,4. 
ros, á94 7[8. 
Bonos resgiato^cs^í? tós Estado* üaí&jf, 
4 por oífl^a, ex Interés ^ 112.1(2 
Oaatriíagaa, n. 10, pol. 90. (¡orno y ñete 
¿2.1 [16 ota. 
OaattlSuŝ s ea plr.ia á 3í utr. 
MsBcabado, en plasa & 3i cta. 
Asáoar de miel, on plaza, á 3 ct3. 
SI morcado de azúcar crudo más aoste-
tenido. 
síanüsaa dai OoaCo en tercerolas, $15-50. 
Harina, pataat Mlnoeaota, & $4.10 
Noviembre 25 de 1901 
AZÚCARES.—El mercado local abre flojo 
á causa de la baja habida en Londres, el sá-
bado. Sabemos haberse efectuado el sábado 
á última hora, las siguientes ventas: 
2700 sacos centrifugas pol. 96, á 3f rs. ar. 
en almacén. 
14503 sacos centrífuga pol. 93[94, á 3.35 
reales arroba, en Matanzas. 
OAMBIOS.—Abre el mercado con deman-
da moderada y sin variación en los tipos 
de nuestras cotizaciones. 
Ctatizamoi: 
Sarta, 3 d]T , 
Sepaña emplaza y oaa-
3 d[V..a:U.«. . 
R&momao, 3 d í v . . . . . 
3. Uzüdoa, 3 d i ? . . » . 
hoy coso filgxj.-ss 
Oro awíí«aa9,,.....««, ICi »104 ¿ÜÍ ICO S 
Platamíi|5.0R?aa-,«.o«« 5U A 51 90? 100 v 
íá«in fiínsíidwaR sin 
gri3<íyís,^ttJ„,w,J,^n«w 10i •> 10i .li?rt r . 
^ A a í J a s a T AOOioNas.—Hoy echan efec-
tuado en la Bolsa las siguientes ventas: 
200 acciones F. Unidos, 61.7i8. 
100 „ 613^. 
300 ,, „ 61.1(2. 
400 „ „ 61.5(8. 
20 |á20 i poriOO P 
21| ft 21i por 110 P 
7 á 7i por 100 P 
24i á 24i por 100 ÍJ 
5i * 5| por 100 P. 
10% 4 10| por 100 P 
Cotizációfl ofldai de h B\ prírada, 
Billetea del Banoo Español de la 
Isla de Onba: 6 á 61(8 valor 
PLATA USPAHOLA: 75 3(8 ¿ 75 5^ p§ 
VOE'J. 
j j -or íDoa POBLICOS 
CfWig&oloud» Ayuntamiento 
1^ uipoteot t . . . . . . . . . .«•••n 
ObUgeolpnos hipotooarlaa de! 
Ayuntamiento. . . . . . . . . . . . 
SlUete» hipoteoaciafi de Ib 
Ida de C u b u . . , » » . . o 
AOOiONisa 
Bino) Kgpa£ol de ia Utib d» 
Oab&. . . . . .a . i>«a>Ii . .D . . .ail 
Banoo Agrioela . . . . . . . . . . . .D 
Banco del Gomeroio..... . . . 
C'iapftfií* de FeryooanUe» 
Umdos de la Habana y Ai-
nacenos de Hegla (Lixcda) 
Qjmpa&ífi do CíumldoK d« 
Uiorro de Cárdena* y J í -
caro > . . . . . . . * . . . .< 
OompaSía de Camluo* d 
Hio?ro de fiíatanf ae & Ht~ 
b&nll l%.. . . . . . . . . . . . . . . . • ••<• 
3ompaflía del Fercocanll 
del O e s t e . . . . • • • • a » 
O* Cnbans Oeaéral Esíl-wa/ 
Lísaitad--Freferld&a...... 
Idem Mem ftoclnnes 
Ocmpafiía Cubana de Aium> 
brudo de Gas 
Bonos de U Comp&til& Cu* 
baña de G a a . . . . . . „ . . . . t « 
Ooiapaft'a de Gaa nisp&no-
Asierieana Coneolidada» 
Bono» £íipoteo&rioi do U 
OompaSia de Qaa Conseli-
•tadñ 'i 
BOUOB Hipoieoaríoí Conver-
tldo« de Gas ConBolid.vl9. 
&ed ToloWaU;» de ia Habar.R 
"ompnüía de Alm&oanoí ds 
H a o i n d A d o s . . . . . . . . . . . « » 
K npreaa de Fomente y íín-
regaclón del Sur 
Oompaüia de Almacenes d« 
.Oüpásifco de la Q a b a n a . . » 
Obligaolones Hipotooariae do 
CisnfaezoR y Vil! aclara.., 
Nueva Filbrica do Hie lo . . . . 
Compañía del Dique Flo-
tante 
A^oioaes preferonte? . • 
ISeflnería de Aeú<ss,r de Uár-
denas . . . . . . . . . . > . . . . . . . & « 
Aedonan.. . . . . . . . . . . xn 
ObUgacionea, íáerie A . . » » 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compaüia de Almacenes de 
Santa Catalina 
Oompallla Lonja de ViTertiB 
Ferroearrii da Gibara & Hol-
gUÍn . . . o a i i . . . . . . . . . . . • • * 
Acciones, 
Obligacionea 
Ferrocarril de Bau Cayet&nc 
£ Vlüales—Aooiones... . . . 
Obllgaoionsa... . . . . . . . . . . . 
















































H a b a n a , N o v i e m b r e 2 3 d e 1 9 0 1 . 
Amigo Pepe: 
Tu carta del 20 fué debidamente recibida. 
Relativo al asunto de q u e nos hablas, te acon-
sejamos que si acaso tu mujer te devolviera 
el dinero que le prestaste, (cosa que puede su-
ceder, pues iiay gente muy extraordinaria), de-
vuélveselo al instante 6 de lo contrario ven por 
acá y cómprale un juego de cuarto que viene á 
costar poco más 6 menos la cantidad mencio na-
da y la tendrás contenta por un par de aio^ 
Salud. 
igentes geseraíes ca Coba ác la máquisa de escribir ''ílnderwooi 
Importadores de muebles para la casa y la oficina. 
Ventas efectuadas el día 24. 
Almacén 
80 p; vino Torres $45.00 una 
40 p/ „ Chicoy $4).00 una 
10024 pz„ navarro El Sol... $?•0.00 4Í4 
100/4 p;,, „ Laa Torrea. $49.00 una 
30̂ 3 manteca Estrella fl l .25 qtl, 
20 cuñetes manteca Mari-
posa $11.''5 qtl. 
50 oí queso Patagraa $24.50 qtl. 
150 s¿ frijolea negros corrien-
tes 25 rja qtl. 
50 82 frijolea negros Albisinia S 5.50 qtl. 
25 oí agua Tehuacan $ 8.00 una 
50 s/ café México $15.iO qtl 
50 c; sidra La Pumarada.. $ 2.00 una 
1554 pj vino Moscorra $10.00 uno 
10"c? ginebra Aromática... $ 4.50 una 
25 gj/a ,, La Corona $ 2.00 uno 
AFORES CORREOí 
Nbre.28 Giuaeppe Cervaja: Mobila. 
„ 26 Martín B&enz: Barcelona v esc. 
27 Morro Cantle: Nuera Yorlií, 
. . 27 Gaditano Liverpool y eso. 
. . 27 Saturnina: iiiverpooi 
27 Buenos Aires: Veiaeruz-
. . 29 Otafiex: Amberes y escalas. 
„ 29 Pío IX: N, Orieans. 
. . 80 Puerto Rico: Beroelcna y escalas. 
Dbre 1? Esperanza: New York 
. . 2 C. de Cádiz: Cádiz y esc. 
„ 2 Yucatán: Progieso y Veracm». 
. . 3 K.uropa M obi)a 
. , d Wéx cn: N»-w Yo!k. 
4 Numidh: HambaTgo y eso. 
5 Vívina: lii-varpcol. 
5 Stolbrrg: Bremeu y eco. 
10 Ginseope Corboja: Mobtla. 
. . 10 Wilhelmina: Lómlros y esc. 
. . I t Conde Wllfredo: Barcelona y esc. 
Nbre. 26 Monterrey: Nfw Yo>k. 
. . 29 Giuseppe Corbaja: Mcblla. 
. . SO Morro Castle: New Yoik. 
. . 80 Pío I X : Canarias y esc. 
Dbre. 2 Esperanza: Proersso y Veraorni. 
8 Yucatán: New York. 
„ 6 Europa: Mobila. 
13 Giuseppe Cervajs: Mubila. 
Baques de traresf»» 
BNTBADOB. 
Ola 93: 
Frontera en 6 dias vap. am. Edwln Bailey, capitán 
Burke, trip. 17, tona. 286, con madera j palo 
campeche, de tránsit-», í Zildo y cp,—Este bu-
qae entró de arribada para hacer agua, ctfrbon 
y víveres, 
Ola 74 
Puerto Cabello en 6 dias vap. ñor. Avona, capitán 
Toistel, trip. 31, tona. 23-7, con ganado, á Y. 
Doran. 
Filadelña nn 6 dias vap. esp. Griñón, cap. Dúo, 
trip. 27, tons. 2571, con carbón, fe L . V. Placó 
Marsella eu 1>0 dias bca. italiana Madonna dt Pon-
per, caj. Knggiaro, ttip, 12, tona. 801, con te-
j ía, & Onssaq y cp. 
Cayo Haeoo en 7 norua vap. am. Miamí, cap. D i -
l'oa, trip. 50, tons. 174!, con carga general, 
correspondencia y pasajeros, á G. Lawíon 
ChU.ts y cp. 
líuev* York ea!U día» v p. sm. Habana, capitán 
R jbertson, trip. 98. tons. 56'57, con carga ge-
neral y pasajeros, á Zaldo y >'a. 
Puerto Caballo en 6 días vap. noj. Fane, trip. 21, 
tone. HIP. con genado & la Oíd n 
Tampiao en í j dias |vap. nog, Bergen, trip. 2i , 
toes. lS70,"con ganado 6L. V, Place. 
Ola 70: 
Veran:ui en i dias van. amsr. Monterrey, capitán 
John'tene, trip. 9T, toas, 470?, con carga ge-
neral y psisajírcs, ft Zildo ycp. 
Nuav* Orí-saos ea 2 dias van. s-mf Cheltcette, cap. 
Birney, trip. Í9, tons. f205( con carga general 
y pasajeros, ¿ G a l b a n y c p . 
Tompioo en 6 dian vap. am. Kéaca. cap Millor, 
trip. 56, tons. 272), con ganado, á Zildo y cp. 
aAltlIHW 
Ola 2 5: 
Mobila, v»p. italiano Quiseppe Ceivaja, vap. Bos-
tone. 
ÓÜ 24 
Flícotalpan, vap, norg, Diana, cap. Sorebó. 
i«a 25. 
CayoHaeso vap. am Miami, cap. Dillon. 
K í m f f l l E N T O «IB VA&UWMm 
LLEGARON 
De Cayo Hueso en el vap. »m. M I A M I . 
Bres. A. L . Greidel-H. H ; Will iams-B Feal— 
F. Gómez—Anjjel SevilU—J Battle—A. C. Shuc-
8ebe N . Ycrk en el vap. am. HAVANA, 
Sres. J. N . y Mart.íia Stanley—LiJa Barrene— 
Domitíis Adams—Charles Searnon—Bernardo J 
03arn*iel'e—Ch W. Stevens—JOEÓM. ff erná'dez 
—W B. Miüer—J. W. Tompaon—Jo é Méndez— 
ViVoriano Msií i y iW. B mees—Teresa SSegia— 
W. H. Gonlrt—A. N. Ferris—H. íGonzalez—Anne 
Fraeklhn—P, Frank'in—Tomás T»graa y familia— 
Eobert Matf-wm—Victoriano Peurosn—Manuel 
Rsstoy—P. Batan—Cáudida y Mercedes Morales 
—Juan y Juana Casal—Le'n Beers—H Brcwo— 
Charles Anger—íi-duurdo Woodbury—Char[e8 E. 
Morgan—James Campbell—Peter B, Bhad—Ji>ha 
I . (feung— harlf s M, Smallwood—Alberfc Giere— 
Gustavo E ter—M. Ideirih—E. Harmen— Hana 
üjruelz—D. Casóle—Nicolás Z.jlairs- M, Olyania 
—James A, Howland—José Sajour—WlUlam H . 
Jones—16 chinos y 37 de tréndio 
De Vera cruz en el vap. sm. MONTERREY. 
Sres James Bernaid A. Mírale—Charles 
StuetzeJ—Abelardo Carbonell—Eluardo Porroll— 
OhHrles Seaberg—Matiaeo Armengcl—Wíillams 
Wikel—Edosrlo Gure t -Hsr ry F l y u i — J Elliot 
—Horace Phillpe—Federico Saquet—Luis Slcop-
sea—Antonio Gómez—Federico Rissdo—Eala ia 
Bernándt z—Celestino Mora'ec—Emilio Trueba— 
ttisrnel Carrdnza—F, Peres—I)olor«8 Z»va)a—Ju-
l i i Zivila—Márcos Carballo—Eiena Pérez—aía-
riana RibleviUa—Meila Alam—Rafael DÍÍC—Luis 
Eatony—FiUctina Ititiesta—Aquilino Bodílsuiz— 
Aniceto A varez—Gibrlel Méndez—Rt fítel Badi-
ilo y 2S da trámite 
De N. Orlesnis en el vap. am. CHALNIfiTl'E. 
S'ea, H EeuBsic—Bert fetavan-R, B Garrlng— 
F.-H B«msde! l -A. A Phili ips-J. M. Mo™*— 
M. Moo e—D. Mcore—J. S. Squieres—J. L . Whi-
t e - H , W. Mithis—J. O. Tayior—O. W Moorraan 
—C. tí. WiUiams—F, S. Franois—G. H . Phillips. 
SALIERON 
P*ra fayo Hues" en el vap. am. M I A ^ I . 
Sres. Fioíenclo De'gado—Celes!ico Hercándei 
—Jehn Showgraard—Jen Showgraará—Manuel 
Hernández—P. P. Careaba—Manuel Colina—Ar-
turo H-^uánd'ss—Rafael Diat—Pranoisce Vildox-
tegai—Parrando Miranda—Alberto López—Ar g i l 
Mairía Guerra-G. Guerra-Estiban Delmas—Bs-
o-.to Sotolonso^-W. H . Pliat—MIUUBI Cardeso— 
Logelio VeHzqu«2—K'fael Vaiaés—Micuel Co-
rrves—Alberto D ax—Seono'.o Meca— «rf Val-
dés—Tosí Silszir—F. B'auco—Ang»' Gjnzález— 
Andié; V*ldá'—Ju'ian Ferndndez—Huario Gcn-
záles—Arg- l Rivera—Ceeiüo de ¡a Torre—Alborto 
Martínez—L -ureano Rodríguez—Si vietre Cabrera 
—Florentino Va'dés—E. Rodrígnez-Actooio Mo-
lina— Antonio Dias — Aurelio Fellsg — Enrique 
Martínez—Narciso Rodrlíuez—P. Pnig—JosóMe-
néndez—Bsi ífaoio González—P. Román—Maree-
lino Martínez—Samuel Novo—José G6mez—Joíé 
Llantíer—Anaoleto García—Anto io Mirtlrez— 
E, MBrWnez—Clotilde AWarez—Kafael García— 
Bafiel Espina—Antonio Fernández—G^car Mar-
tinet—JOÍÓ Torrens—Gr.briel Lfipez—Benito Pi-
ta—Fatanisiao Cárdenas—Ignacio Pino—JoréEs-
tevez—3u?t«vo Valdéa-8 . Hefmound—J Pérez— 
I Spíshfz—Valeriano Pé ez-Pranciaoo Padfóa— 
Manuel Sánchez—Joaquín Rcmtrc-—Mainel BJCE-
—Bn>i3[ue PiSr-z-Flcrentino Hernández—Dá-
nuao Moraíes—Prmoisoo Calderón—Marcelino 
Sinchíz—Miguel Morslfs- CSrlcs Mjrale2—P. 
Blanco—J. O Wilson—Eulogio Eapincsa—Estó-
l an Lápez—Segundé González—Antor.io Chives— 
Domingo Barrera—Jusó Montáis—Antonio Ca-
maoho—Alberto Plchardo—J. Súbale. 
capi tán O T A B B I D B 
Stoqaes de cfiftotsfs* 
ENTRADOS 
Dia 25 
Caibarien vaa, Alava, cap. Ortube, con 1C00 ter-
cios tabaco. 
Caibarien van. Cosme Herrera, cop. González, 
con 15C0 tfreios tabaco 
Cárdenas gol. Risita, pat. Plexas, con 100 pipas 
aguardiente. 
Cárdenas gol. Angellta, p&t. Csevas, con 40 pipes 
aguardiente, 
Dimas gol, Angelita, pat, Llorst, con fOlst car-
bón y 210 caballos leña. 
Sierra Morena gol. Isla de Cuba, pat. Cuevas, o n 
efactar. 
Caibarien gil. Almaa-a, pat. Mcnaja, oonmadera 
DESPACHADOS, 
Arroyos g. Amable Be sita*, p, Portolla. 
obifias g. Caballo Marino, p. Inclaa, 
Gibara g Qibsra, p C ortés. 
Cárdenas g, Juana Meroertes p, P í j t l , 
Ola 25: 
Barcefonay eac&lss vap. esp. Baenoi Airs?, cap. 
Amíiapa. por fií. Calvo, 
Deltwire, B, W., vap. esp. José Qallart, por C. 
Blaath y cp. 
Baques con registro abierta 
Barcelona, bao, esp. Habana, cap. Cíza, por J. 
B iloalls y Ca. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Catalina, 
c*p. Andrao», por L. M añane y cp. 
Nueva Yosk vap. am. Monterrey, cap. Eogers,. por 
Zaldo y cp. 
BUQUES líEbFA€H£.Mm 
DiH 2\. 
Tlaootalpen v«p. no?. Diana, cap. Sor^bo, p or B 
Duran—En lastre. 
Dia 25. 
Cayo Hueso van. am, Miamí, cap, Dillon, por G, 
L ' wton Childe y pp.—Ea lastre. 
Veraoiuz y escalas vap, am Havana, cap. R j -
bertson, por Zaldo y cp,—De tr^néito. 
si lia ¿8 ü Niv'embro & las doce del cía llevando 
la oorraspondenoia pública. 
Admite carga f pasajeros, & ios que se oíroüe 
el buen trato que esta antigua Compafiia tiene acra-
dit&cc en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambn?~ 
ge, Bremen, Amsterda' u Ratterdan, Amb eres 
demás puertos de Ecropa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta la 
víspera de la salida. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida 
La correspondencia solo ee recibe en la Admlnls-
traoióu de Correos. 
]3fOTA.~Esta oompafiía tiene abierta u:-?>a p^Iisu. 
&<>t5;nte, así para esta línea como para tedas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los eísc-
ion óua se embarquen on sus vaporea. 
Llamamos la atención do loe sefiores pasajero» 
tíáfiís el artículo 11 del Reglantentc de pasajes j 
del orden y régimen interior de los vapores de seta 
Oompafi'a, el cnoldioe oaí: 
"Las pasajeros deberán escribir sobra iodo» iot 
bultos ds su equipaje, su nombro y el pacííto fis 
•iMíiaOt o»;; todas sos latías y oon l? mayos' ol»-
riáad." 
La Oompafiía no»dmitir6 bulto alguno de e^uipa-
ja que no llevo claramente estampado al nombra y 
apellídele su dueSo, es como el de! puarto de des-
tino. 
De más pormenores ímvíisaííví sts conílgnefeaílí 
Sí, Calvo. Oaaios n, SS 
Capi tán D ^ S C H S M P 3 
Saldrá para 
el 4 de Dlc'embre á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Loa billetes da pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del día de Ralid'V 
nfllías do cargase armarán por el consigas-
tasio KÜM* corrarlos, sis cuyo requisito sosia 
nulas. 
Re jibe carga á boydo nákta al día 3. 
BíOTA.—lÉízta GtUfámat sisas abior.a uns a 
tLdttsxift. así parís esta linea coma para tosías las fií -
aif.bajo la cual pueden asegurarse todüá los éfo» • 
(os â s as erabarquMi ert ÍSIS vaperes. 
Llamamos la atonción de loa cc'.U^c? pü^ajs^Ae 
cía el fcEtloulo 11 del Ssglasíento fia i!9u«»i03 ? daior 
¿ea y régimen Intsrio? do lo? vayo^ts <3,s cst» O'osu 
S«2ia, sí cual Sien aat: 
'Los stü.njnroá fiebwtill uorlbii sobía to<£oa los bs! 
Sos ás ÍI sijpljíffljei, nombre y el íso?to da AM? 
ás.o, can todas tus labras y con Umsyoc clsiideá." 
íf ar-díjadoae ea esta íisposioic-n, la ilompsiSto a; 
éSiaiSirá biito alguno ¿L* s^alpajeiií ijao ne llave flla-
nmmia «ítazipaSf cd non»ore y «psllj^^ üs «sfefiS* 
u7*«Be ti Sal SSSSÍ'̂  5» teíias..' 
8SL. VAlíÓiB 
Capi tán C A H ^ I B A 
Saú^?* gara 
Fto. luimón, Celén, Sabanilla, 
SPte. Cabello, &a ©••aayx^, 
Ponee. B. Jnan de Fte, 
Bata Cmz de Tenerife, 
Cádis y Barcelonsi 
el día 4 de Di siembro á ¡as cuatro de la tarde lle-
vando la oorrespondenola pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello, la Gnalrs, Santa Oiuz 
deTecerlfa, Cádiz y Barcelona y carga gensral 
inclueo tabaco par» todos loa puertos da su itine-
rario y del Paoífioo. 
Los billetes de pasaje solo csr&n ex^edi^os htii* 
it* diez del dia t'e ecUñu. 
has p61iB ŝ de f args se ftrasBrin por tí Coüíeig-
aetaño antes do oíinrcrlas, ain ivsiye requinto *e-
7án nulas. 
S« ranibon los documentos <?.e •mfearq.n* ba>i« # 
dt» 2 / la cares hordo bftsi* 3 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta sus róli-
zaa fl^tanio, esí para e»ta líaea como para todas las 
demás, bajo ia cual pueden asegarari>e todos los 
efectos que le cmbarqueri en tus vapores 
Llamamos la atención de los señores psssíjeros 
h&cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
de orden y régimen inteiior de las vaporea de esta 
CompsXIi, el cual dice atí: 
"Los pasajeros deberán ssoriblr sobre lea bultos 
Se 9% ítjüii.'ajs.j ennombí » y al paevto nteire «toast' 
ao ? oon tcd&s Ens U'íias yteu íp nss&tít claíMaá, 
QemgaBífc »Í tSísótlirS bulto clgvno de pulpar 
io ^ae'üft Hw* IfjtwtpRíS eatfcírtpftdíi el asxabro " 
spállido áf «n a^te, fecí toma el ási ĵ wijHio i» 
De más pormenores impondrá su ccnslgnatarlo 
M. Calvo. Ofisios túm, 88. 
ÍVH.» i £*-• en uno da los espigoaas del muelle da 
Lus encontrarán los vapores remolcadores del se-
ñor Haníamarlna dispuestos á conducir el paaajo á 
bordo, madianta el pago da 20 centavo» on platn 
cada uno, las días de saiida, desde las 12 á laa 3 de 
la tarde, pudieadi» llevar conalgo loa bultos poquo-
On* de mesa gratuitamente. 
B' equipaje lo recibe» taiaiuéii las hachas en 
igua! síbi«, la vtepera y día de salida hasta las'dios 
de la moSana por si ialimo p í M ó da SO contavoc 
plata cada baúl. 
4- 'oaio «*w m 
S>« s>¿« psmancree iir<ips=Bd?4 tt. RosMíkatü* i 
•sí.il'ils-e. O&áfci wH 
.•4» «ja» ssafe»» íos baltos 49 «fet^s. «a* 13 líwfts-
¡miaimái oca tóS» alatííád tí Aortlne y sutm 
1 
A . F o l c h y Cp. 
Aviso a l C o m e r c i O c 
El vapor espaSol 
Capitán FERRER. 
Recibe carga en Barcelona hasta el 5 de D l -
cioaibro que saldrá para la 
H a b a n a , 
Sant iago de d u b a 
y Gienfnegos 
Tocará además en Valencia, Muliga, Cádiz, Vlgo 
y Cor uña. 
Habana 9 do noviembre da 1901. 
C Blanehy OompaMa, 
OFICIOS 30. 
L Í N E A D E W A R D 
Sarrido regular de viaporeí cmea* ssimiasfeoe-
íntrs los puertos «iguientes: 
í*tie?ft Vorir j Oieá^aeg¿é Tcmpii.-^ 
Kabsn* F;9^re*i } ÍMnigecBis 
Síesíau i Voracr»* ¥l;t>tttoíTi 
S.íffft. dé Cab» ' 'fuspaí! • i.í'.aas:» 
íiaiida de Síneva jforlt para U HusOíina y puertck 
de MéHco loa miércoles á lad ítae da la tarde / pa-
ra la üiabbna u¿o« J.-s eúbüdos á la un» do la tar-
de. 
Sailásí da la Habana pare Nueva Sorfe todos oe 
'Jí&iictt y sábados & l& una de la tarde eomo sigue: 
WOS-BO OA6TLS..«. 
EBPEPANZA. 














Salida» paro Fregreso y Veracras los 
isa onatro ds la tarde ooiss íí|ra¿: 
ESPERANZA 
ONTRKEY.. , „ 
YUCATAN 









C J a n e r i 
• i m r e i o e F r e e i r a w i 
^a:® «©ntrat© postal con &1 CS-o%i®2 • 
no f rancés . 
PASAJES.—Estos hermosos vapores además do 
>.s, sejruridsá quo brindan á los viajeros hacen sus 
viajes entre la Sabana y N . York en 84 horas, 
OOBBBSPONOENüJ A,-JUB oorraspondansla 
?e admitirá únicamente en administració 
ntifti,] da esta isla. 
CARGA.—La sarga se rsolbe en oi muelle ¿io 
Csballaria solamente al dia as- tes de la focha as H 
sstlsdfey «e adialto carsra para tnclateira, Ham-
hxitn? Bromen, Amaterdam, Rotterdan, Havre j 
Amberos; Buenos Aires, Moñterldeo, Santos y 
B'n «Janolio ooa ooaoctlsiientoa dlf ocio*. 
a'LBTEa .—Para fietes dirigirse al 8». D . LoaJa 
W, Plaoá, Cab» 7S y IB. El fleto da la carga part 
ipaertos do SSéjioo sorá oagado por adaifiaíado ©! 
-sioitarik %meriAa<3B A «o •oáivalAnM. 
SANTIAGO DE CUBA Y MANZANILLO.— 
También so despacha pasaje desdala Habana bas-
to Santiago ds Cuba y Manzanillo an combina-
ción con los vapores de la Uuaa Wsrd que saler 
de Oiesfuegos. 
Esta Cnmpafifa se reserva el derecho de cam-
biar les dias y horas de sai saMaa, o sastltalr suf 
vmnwes sin previo aviso, 
SC dan informes sobre todos los ferrooarrllei y 
vapores de los Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en combinación con 
la "Holland America Lina," para Rotterdan y 
Boalogn e~Sur~Mer. 
Fiwa rcÁi poriK.6i..om iMglms S üOBíig»» 
wttoi 
Síítárá para dicho puerto sobra al di» 4 D i -
ciembre el rápido vapor francés de 6S6) toneladf s 
capitán EERDRIGEON 
Admito eafga á Seto y pasajeros, 
Tsiila3 muy redacldaa, con ooaodíaísHl<ja dirso-
tos de sodas las cisdAdes importaníae de IPrsncl» 
y Europa-
Los vaporea de esto Compsfiía signos dando A 
los señorea pasajeros el esmerado t;att> que tsEí» 
tóoasn aoroditado. 
Do més pormaaorefimpeaíl'if&a su» coDíitraatníJas 
TAFQRIS COREIS ALSIAKEI 
m m 
XÍIKBA D E L A ; A R T I L L A S 
Salte reita y lai li-mali 
De HAMBUEGO el 9 y 31 da caia mas, para 1* 
H^F.A17A con escala cu AMBERE9. 
La ÍSmpresa. a-lasife ígítsimsnto cargo pars VLtf 
íHEsas, Cftrdesa», Cioafaegos, Santiago de Cuba j 
iifRlíiuier otro puerto do la costa Norte y Sur de la 
Islft da CJuba,3lanra.jíre (jai» haya 1% owga sufielcnts 
pira ameritar la escala. 
Sú vapor correo alemán de 3349 tonel&iíat 
IÁ 
Capitán MULLE K 
SóIiódoHAMBDEGO vía Amberaa el 1 de No-
viembre y se espera ea esto puerto el 25 do No-
viembre. 
El vapor curren alemán de 8044 toneladas 
Capitán C. Ton HOFF 
Salió de Hamburgo vía Amberes el 9 de Noviem-
bre y se espera en esto puerto el dia 4 de Diciem-
bre 
ADVBETBNCZA IMPOSTANTE 
Ssta Empresa pone á la disposición fie los seEo-
íes oarga-iores saa vapores pafa recibir e%rga es 
uno 6 mis puertos de la costa Norte y Sur dala 
Isla ¿e Cuba, siempre que la carga que te ofreeca 
ssa suñoienta para ameritar la escala. Dicha earg? 
ú admití par* HAVRE y HAMEDROO y tam-
biáa para onalqulot otro puato, con trasbordo es 
Sairre 6 Hamburgo fi convenionola de la Empresa. 
3?e.ra mSs porssaaorsa dlr'girsft á «us ííonslgnat» 
ra». 
NOTA.—En eets Agencia también ee 
facilitan informea y te vendeo pasaje» para 
loa vaporos RAPIDOS ds DOS HELICES 
Ú.Q esta Emprosa, qne hacen el eervioio ee-
manal entre NEW YORK, PASIS, (Che-
burgo), LONDRES (Flymonth) y HAM-
RUBGO. 
m m m 




3 m 'SFAJLAE Í 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que ios fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
P í d a s e en todos los dopésitos de h Habana y en los principales de toda la Isla. 
6 A L U N 0 98, H A B A N A , APARTADO 675 
o 18?3 alt 1 Nv 
m m m i iipoíi 
© I 
COSME DE HERRERA 
Caditan GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos lo* MIEB-
OOLES á las 5 do la tarda para los dé 
son la siguiente tarifa da ííetess 
PÁBA SAGDA Y CAIEABIEN. 
(Las 8 erb». 6 lee 8 pié; cúbicos.^ 
Tíveres, ferretería y losa, ? ̂  ^ 
TBBOIOS DE TABACO 
!>e ambos puertos para la í n̂ 
Habana. . . . . . . . . . . . . . . . \ ' 
Overea y ferretería y lesa, 66 ct¡&. 
t Í G r a a n o í a s „ ^ ÜO W. 
Mercancías 80 otts. 
Víveres y losa.»m.Ma,-».»» 60 Id. 
f ferretería. „„„ 60 id. 
r^-^A S A N T A C ^ A K A 
yívéti». fs/raterla y loa» $ 1-20 cts. 
Me?asnoías ^^¿««i . - .^ . L75 ldt 
(Sstos íiiaaíüB san «n ovo oapaío!) 
ifISO ál PÜBII00 
Para dar oumplimleato & reciaates y teimlnan-
Cej dispouioiojiñs del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, ee rse^a á los señores que nos 
favorezcan ' oa BUS embarques en nuestros vaporee, 
se sirvan hacer constar en loa oonoaimientos, el 
veso bi uto y el valer de las mercancías, pues sin 
este requisito, no nos scH posible admitir dichos 
doaumentce. 
Babana 29 de Julio io 1901, 
fw* m£» Ix^SQiftvwdtdt^M * loe ntmatfftm 
a»n P̂ dro 
* líMÍÍ M.S Oí-
Ofal&t&n i-i&oa los jueves, aiteraando, út BatabanÉ para Bantiaga d@ Ouba, im «~a < 
sraa K a i N A DB L O S A N » B L B 3 y ANTINO&mTBS MBITHNBE2Ü 
hffioiendo escalas en O I l i r F I J T O O S , OASILDA, TJJMAB, JUGABO, BAM 
Séeltisá paisftjsn'tía y carga par» toííoí isa tuayaoií tadi«flás© 
íSsdteS «tí \mim próximo el Tft&or 
p^j^ái fi» i« i?e^aáa deJ directo dal Camino d« Hierea. 
E L V A P O E 
C T O S I B I I F I T . A . 
saldrá de B A T A B A N O todos loa lomingoa para Oienfuegos, Uasiida 
Tanas y Jácaro, reamando á dicko Surgidero todos los jnewiL 
Eecibe carga Icíi miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
cíese ys-i oa 
G 
S I VAPOEIS 0OSTBSEOS, 
(UompeSia Anónima) 
f apof ^María Íiiiigsw 
Oapitáa OERUTÍBEASOOA. 
Sata vapor ha inodiñcado aus itinerarios 
caliendo da asía puerto para SAGUÁ 
y GAIBABIEN todos loa sábados á laa cin-
co de la tarde y llegará á SAOUA al do-
mingo por la mañana, continuando su via-
ja en el mismo día para amanecer en 
QAIBABIEN al ÍUD.O«. 
De Caib&ríén retornará para Sagua, el 
martes á las 3 de la mañana, y d este pun -
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admita carga para diolioa puai'toe b as-
ía las trea de ta tarda del día salida y 
lespaoha á bordo y ?ü laa oficinas de Is 
OompaSía calle da ioa OSclos nfimero iS. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
pdliEa de eagaros marítimos para los seño-
ras cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Preoioa do fletas da combinación 
para Santa Ciar» 
Víveres, ferretería y loza.. - . ?! 20 
Mercancías..» 1 75 
19.15 En oro eapañol 1 Nv 
Empresas Mercantiles 
Nueva Yorb vap, am, Séoeoa, cap, Milley, porZal- Mont'SSes y O?®»? Merfifidíre» BÚBÍ- 8S, 
do y op.-r-oe tránsito, i *-wni 94-88 
Impresa ds Feseste y Hs^sgadés 
EL VAPOR 
V U B X s T A B A J O 
Capitán Oairí. 
Sildiá ds esta puerto los días 3, 12 y 32 de esda 
mes á las sais déla tarde para loi de la Fé y Gua-
diana, con trasbordo, costa Norte, C-'oloma, con 
trasbordo, Fusta ds Cartas. Bailéa y Cortés, costa 
Sur, regresando por los míssios puertos. 
Recibe earga desde el c í i de su entrada hasta el 
de la salida. 
VAEOR 
Capitán Vengut. 
Desde el día 23 del cerriente saldrá de 
Batabanó todos los sábados á las 9 de la no-
che para loa puertos de Jácaro y Nueva 
Gerona (Isla an Pinos), de Júoaro el do-
mingo á las 9 de la mañana y de Nueva 
Gerona á las 5 de la tarda, de Coloma los 
Iones á las 6 de la la mañana, de Pnntade 
Cartas á las 9, de Baüen á las 10, p«ra 
llegar á C ortós á las 12 del día; regresan-
do de este último pxmto los mártes á la 
1 de la tarde, de Bailen á las 3, de Ponta 
da Cartas á las 5, da Coloma á las 9 de 
la noche, da Nueva Gerona loa miércoles á 
las 10 da la mañana, y de Júcaro á las 3 
de la tarde para amanecer los Jueves en 
Batabanó. 
Admite carga y pasajeros para Júcaro 
y Nueva Gerona (Isla de Pinos) y solo pa-
saje para los demás puertos de la Vuelta 
Abajo. 
Los conocimientos para la carga se des-
pachan por ahora en las Oficinas da la 
Compañía, Oficios 28, altos.* 
Habana, Novifcmbra 21 de 1901. 
A V I S O 
Ss pora en oosooluiionto de los sefiores carga-
dores que esta Empresa da acuerdo con la aoredi-
tatia de Seguros Uoited Stüte Llovds les puede 
preporciosar em el momento de despechar ia cVrga 
la comodidad de asegurarle au) marcaaoías desde 
la Habana á Punta de Cartas y Tic í-vera», bajo la 
basé de una prima módica. 
Para más pormenores dirigirse & Ise oficinas de la 
CompaBía, Oficios 86, altos. 
Hahaua, Julio 6 de i 801. 
Ferrocarriles ílfíídos de la Habana 
y Almacenes de ílegla. 
C O M P A Ñ I A ISSTEXIN^CIONAL 
Debió ado empegar á circular e l 
dia 1° de Diciambre p róx imo los 
trenes KSPSCIAJLBS ' ' A " y " B , " 
q«e func ionarán los jueves y do-
mingas, para viajero» que se d i r l 
)an ó procedan exclusivamente de 
Batabanó , se advierte s i públ ico 
que dlclaos trenes, con autor izac ión 
del Q-o bíarno, l l eva rá a solamenie 
coches de t? y 3? ciase, por supri-
m í r s e l o s da 2*. 
üEabena, Noviembre 19 de 1901 
B l Admor. Crénerol, 
J . E . Wolfe. 
C 995 8 31 
SpaüLh American Light and 
PO^EK COMPANY CONSOLIDATED 
BECRSTAHIA. 
El 1? de*&ieiembre próximo venidero á 
las echo y media de la mañana en las ofi-
cinas de esta Empresa, Monte n? 1, se ve-
rificará el sorteo de diez y ocho bonos hi-
potaoarioa de los emitidos según escritura 
da 11 de Octubre de 1890 ante el Notario 
don Joaqnin Lancis y Alfonso, cuyos bonos 
han de ser amortizados según lo convenido 
en dicha escritura. 
Lo que sa pone en conocimiento de los 
tenedores de dichos bonos por si . desean 
asistir á dicho acto. 
Habana, Noviembre 22 de 1901 El Se 
cretario general, Pedro GalMs. 
C 1991 l a 23 « d - ^ 
Ferrocarriles Uaidos déla Habana 
y Almacenes de Begla» Limitada. 
Fe pone en conocimiento del p ú 
blico que desde el dia l ^ d e d i o i e m 
bre p róx imo se in t rodu? ixán algu-
nas modificaciones en el servicio 
de trenes de viajeros y m e r c a n c í a s 
de esta B mss reaa . 
Para mayozes datos v é a n s e los 
itinezarios que desde el ¿ ia 2£i del 
corriente sef t jasáa en todas las es 
tseto^es de la linea, 
V U l á n u e v a 19 de noviembre de 
Jl 901—B1 Administrador general, 
J . B. Wcüfe. c 1983 8 ' 2 2 
EMPRESA UNIDA 
—DK— 
C A R D E N A S T J U C A R O 
8E ORE TA S I A. 
.[•a nirectiraha señalado el dia 29 del actual, & 
as doce, ea la Pisa calle de Mercaderes número 
83, altos del Bauco del Oomercio, para que tenga 
efecto la Jauta U-ener^l ordinaria, en la que s* 
dará cuenta oen e) icf^rma da la Comisión nom-
brada para el eximen de laa cuentas y presupues-
tos presantadoa en U O-moral del dia 81 del me; 
próximo pasado. L i que se pone en oonocimleu-
to de los sefiores aaoionlstas para su asistencia al 
acto; en coocaptd de que dicha Junta se celebra-
rá con cualquier núm ro aa concurrentes, y que 
en ese dia no habrá traspasos de aaoioaea, ni pago 
de dividendos. 
H&Kana ? 8 da Noviembre de 1901,—El Seoreta-
o, Fcanci'oo do la Cerra.' C M51 14-'4 Nv 
i ^ i ; NACIONAL D E CUBA 
(National Bank of Cuba) 
CIALLK D S OUBA NÚMEKO 37, HABANA 
Hace toda clase de operacionea banoa-
rias. 
Expide cartas de crédito para tedas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para lá guarda 
de valore?', alhajas ó dinero. 
Admite en eu Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés do tros por ciento 
anual, siempre que al depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo do tres ó 
más mesas abonando intereses conven cló-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Coba, Cienfuegos y Matanza». 
El Director Oerente, 
'SU 
Hacen pateos por si oabld, giran letras á cotia j 
aorga vista y dan cartas de oréuito sobre New York 
Madelílü, New Orleans, San Francisco, Londres. 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, Méxios 
Y Europa, así como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de Méjico. 
Kn combinación conloa Sreo. H. B, Hollins * 
CJo., da Nueva York reciben órdonee para la oo m' 
pra 6 venta de valores y acciones ccUsablos en 1& 
Bolsa de dicha ciudad, cus es cottsAníops* reo ibas7 
por «abl» <?'«»'»w»"'*« 
COMISION RSPRESmiVA 
de los poseedores de bonos hipotecarlos 
de la Compañía Hispano •Americana 
d e Gas, Consolidada. 
B M I 3 I 3 N D Z 13 9 0 . 
HABANA. 
PKESIDENC1A, 
O O N V O O A T O E I A -
Para dar ouenta de los informes relacionados 
con uaa petición preseatada por la CompaQía, tra-
tar de las bases del acuerdo solicitado por la mis-
ma y reaolver lo que proceda acerca da dicha peti-
ción, sé convoca a loa sefiores bocistas qao repre-
senta esta Comisión pa'a oelebrar una Junta ce-
neral que deberá efectuarse el dia 80 del mes ac-
tual en el salón de sesiones del Bamco del Comer-
cio situado en Mercaderes 86, enoftracléodoles la 
puntual aslsteccla por ser el asunto que ha de tra-
tarse de capital intatéi para todos. 
Para asistir á dicha Junta será requisito indis-
pensable aorediUr la calidad de poseedor de bonos 
exhibiendo el título correspondiente, ó en su de-
facto uaa relaoión numérica do lo« que cada uno 
posea, debidamente autorisada non su firmt, ante 
el Secretario de la Comisión, 3r. Delmiro Víeites, 
el CUÍI so constituirá para la toma de rr.zón en el 
local destinado nara la J<iDta, donde la una de la 
tarde dal di i señalado para ce'ebrgrls. 
Las personas que asistan en representación de 
sefiores boui'stss ausentsd, ó que por cualquier mo~ 
tiivo hubierün de excusar su asistencia, deberán 
tamb!en presentar la citada relación nunaérlaay 
acre litar dicha representación con testimonio de 
poder enferma, 6 oou carta de personería »Jastada 
al modelo que se les facilitará gratuitamente en el 
escritorio del qne suscribe, Jasú? María 29, desde 
mofiana martes hasta el dia anterior al de la celo-
brni ón de la Junta. 
Habana noviembre 25 de 1901.—Por la Comisión 
represenUttvA, Bl Presldont), Juan AfgUelles, 
c19»7 5 26 
Hospital de San Lázaro 
S U B A S T A 
Se convocan lioitadores pira la nabast* de los 
suminlet-o> de oarnas y hn. B js, pan, combnetible, 
calsado, modiclna;, ropa, efootcs de losa y f errete-
ría, víveres, efectos da lavado y alumbrado qu» ne-
caei .e ecte Asilo dnraubo Ics'mesea do Enero & J •-
nlo de IflPS, cuyo aot;o tendrá lugar á la» dos de la 
tarde del día 14 de Dhiembre on las Oñoiuas ae 
este HofcpHrl, 
Los plisgoa de condiciones se encuentran de 
manifi jsto de 7 a. m. 6 2 p, m. on las referidas cñ-
cinas de este Asilo, á cuyo punto pusden acudir & 
enterarse do ellos los que dseoen hacer proposi-
LÍOMS8. 
Hubana y Noviembre 95 de 1901,—El Dlrootor 
Tesorero, Manuel J. Alfonso. o'2000 3 28 
BANQUEEOS,—MHBCADERES 2 
Caía «ríginaísnaatc establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobra todos ios Banco* 
<!>.3 f̂  ales de loa Estados Unidos y dan «speel»' 
'acción & 
EF AT^ORA DEL. D I S T R I T O D B 
la KCabana 22 do XsToviembro 6.9 
esqu ina Ú Aüsn^'gsxa 
OáOBSr IfAfiOS.^QB E L Oá.BL>í, B'AOÍLi-
T?AN CABTA8 DE Ü E E 9 I T O ¥ S í a AIS? 
LJÍTEAS A COSTA Y L A B C ^ 
VISTA, 
obre Nueva York, Nueva Or'esna, Veraorus, H4 
zico, San Juan da Puerto Blco, Londres, Psríe 
Burdeos, Lyoa, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápo 
les, Milán, fcénova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
ces, Saint Uulntls, Dieppe, Toulouse, henéela 
Florencia, Palermo, Tarín, Maaino, etc, así sovu 
abra toflw Us capitalca y provincias do 
OITBA 48 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cortt 
f larga vista sobre New York, Londres, París y »o-
todas la» aapU&Igs v ouahloa d» España á Islse 
^BTÍM « ItJO 1KB-1 .11 
J 
J.901 —Calzada del Cerxro n ú m e r o 
44-0, B.--Hasta las I O a. m . d«l d ía 
3 0 de XToviembre da 1 9 0 1 se sreci» 
lolrán en esta oficina proposlolonea 
en pliego cezrado paza st^mlnia-
tro de forsaje Be fac i l i ta rán impre-
sos en blanco y ae d a r á n informes 
A quien lo solicite. Sicardo V . Mo-
lina, Ingeniero Jefe. 
O lBi)4 6-21 
¡NO m GANAS! 
La Itgitima TINTURA AMERIC..\ií& para te-
ñir «l cabello y la barb», dol l»vdat*r franofls Mr. 
Boig, qusda tsñido ea un minuta y se asegura no 
sor psrjüdiciai á ia salud, entea al costrario quita 
la oai<pa y la erupsiiin da la cabeza, lo haca rena-
carylavue.va BU oolor natural. No h&y ueae-
sidad do volverlo á teñir hasta quo vuelva á nacer 
el cabello, Ba ta mijar del mundo y la más barata. 
Sálo caúeti un peso plat%, ífl'i la misma so reci-
bon órdonea psr* f.eñlr ai polo * dotaioliiu, oou^hn-
do con un personal intoligonte, por elínñmo precia 
de ¡los pesos piat*. 
Agua Maravillosa, vuelve la ] aviutu 1 de 15 años, 
el cutis fi-eaoo y hei-moso. V A L E 25 CENTA-
VOS f L A T A Sólo con mojar la punta do r,a% 
servilleta en dlsha agua y pasarla por la ears, de)» 
el cutis hdrmoso y suav*, sin dañarlo en lo más 
mínimo 
Díoóelt-!principal, O'Belllv 44, tien-la de ropaa 
" f t l Nuevo Destino." g597 4-a 25 i-9 
MaMSÉjlt 
Ferrcceríües Mos k la H; 
y Almacenes de Regla Limitada 
C O M P O N I A INTJBRNACISNA1. 
CONSEJO DE L 4 HABANA. 
Per acuerdo del Con se} o se cit". & los señores 
accionistas para la Asamble* Ge i eral que tendrá 
efo to al Jueves 28 dd corrienti» á les doce del «'ia 
ea los aitoi de la Satación d« Villanneva, con obje-
to de recibir un infirme dal Consejo de Londres, 
relat va ¿ les operacioflea quo ha rf aMsado la Com-
pañía dnrants el ú timo aña económico y de aomo-
íerla el BuRuce Qjneral y las cuentas correspon-
disnt?s al mismo, 
A'l.vlrti'Sadose que la Jauta «e constituirá bas-
tsndo doi aonioalstas personalm^rste presentes y 
que los podares 6 las cartas poderes de los que re-
Í presentan á otros, deberán depositarse en las oñei-
| ñas do ia Corapañíi 48 horas, cuando mauos, antea 
| de la señalada para la Asamblea General. 
Habana 18 do novlembw de WOl.-^-Ffanoisco H . 
- Saorfitarlo. ^ 
Sssan pagos p»r eí caMe. 
FasiUitsn cartas do erédits 
Glra-n letras sobre Londres, New York, New Or> 
leans, Milán, Tarín, Rom», Voneoia, Florenoía, 
tápeles, Litboa, Opbrto, Gibraltar, Bromen, KSÉ-
buríro, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, 
Cádis,.Lyoa, Méjico, Vosaorus, San Juan de Pner-
4c Blco, ete,, ato. 
Hahva toáafi las oapiii&los y puehlot»; sobra P » l a t 
de Mallorca, Iblsa, Muhoa y Banta Crua de Tena -
rife, 
sobre SSaiaüE&B, Cérdonae, Seme.ilo*, Santa Oltrs, 
Oaibarién, Sarua le Granda, Trinidad, Oíeaíuego», 
3aaoli-SpSTU¿f!, gímtiago da Caba. Ciego de Avll», 
SlMisanlUo. Pínav d«.l Bio. Gií>»!rsh, P-^«rso PrJeo?. 
Licitación para la construcción é insta-
lación de un pnente de acoro eob-e el rio 
Galafre.—Departamento de Obras Púb'.i-
cas.—Jefatura del Distrito do finar del 
Río.—30 de octobro de 1901,—Hasta laa 
tres de la tarde del día 3 J do isovíembre de 
190', se recibirán en cata Oficina, Cuartel 
de Infantería, Ciudad, proposiciones en 
pliegos cerrados para la oonstruccióu é 
instalación de un puetne de acero y obraa 
de fábrica correspondientes sobre el rio 
Galafre, camino de Pinar del Río á Guane. 
—Las proposiciones serán abiertas y leídas 
póblicsmente á la hora y fecha manciona-
das.—En es-.a Oficina se facilitarán al quo 
lo Bolicite pliegos de condiciones, moaeloa 
en blar co y cuantos info-mes sean necesa-
rios,—Esteban Duque Estrada, Ingeniero 
Jefe. -aal 0 1843 G-2 
I S W a l l street 
NíSW YOBK 
Compran y venden bonan, acciones y valores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos de din ere, 
en ónanta corriente, y también depósitos de valores 
haciéndose cargo de sobrar y remitir dividendos é 
Intereses. 
Compran y venden letras de cambio y expides 
OsrtSí da ^rédUp psgadpíM «9 ÍQfa «1 mundo. 
J ET ¡iUI 8i0 "«oafg"1 mata? ol COM5SJ2» few BTB en casas, pi&nos, mtiebí^e, c-arruajae, 
donde quiera que sea, garantisando la op&?aci6it, 4 l 
años de pr&otloa.Beci>}«i aviasen la Admialítraeióa 
ds «sto periódioc y para «já» prontitud én mi cas». 
Por Correo ea el CUBBO, C A L L B í>B SAiJíTQ 
TOMAS H. 7 S S Í i ü l l í A A TDLIPAN:—Baf*^ 
S I E T E S 26 DE NOVIEMBRE DE" 1 9 0 1 . 
CORRESPONDENCIA 
Madrid 5 de noviembre de 1901. 
8r. Director del DIABIO DB LA MARINA-
E l debate político iniciado por el se-
ñor Bergamln he proporcionado al Pre-
sidente del Oongreso, señor Moret, nn 
tcionfo rnídoso. £31 periódico La Fu-
tí ia acoge oon freoaenoia rumorea ca-
llejeros qae afectan al prestigio de 
oáertaa institaoiones y al honor de lo? 
hombres públicos más signlñcados. Le 
llegó el turno al ilustre Presidente 
del Ateneo, y contra él lanzó el perió 
dico revoltoso acnsaoiones gravísimas, 
imputándole delitos que, de haber sido 
comprobados, hubieran atraído sobre 
eu presunto aotor las más dnras san-
ciones del Código Penal. 
¡Son tan usuales los ataques de todo 
género á ios hombrea de Estado y tan 
poco crédito merecen loa dicterios qae 
la pasión enemiga inspira, que la eos 
tambre ha consagrado ya la práctica 
del desprecio como regla de oondacta 
en casos semejantes; y el señor Moret, 
ei se enteró da la injuria, aoomodó sa 
proceder al uso establecido, que sóli-
das razones de prudencia abonan, pues 
si por antojos mezquinos de cualquier 
malhumorado, tal vez carcomido por 
la envidia ó aconsejado por la ambi-
ción no satisfecha, las primeras figo-
ras de un país, loa hombrea máa emi-
nentes de una nación tuvieran que an-
dar á cada hora en pendencias caba-
llerescas, que sólo , al ruin adversario 
ebalteoeo, ó en contiendas judiciales, 
de Jas qae nunca se obtiene castigo 
proporcionado á la perversa intención 
del injnriante, preferible seria reonn-
oiar á la vida pública, oon todos sus 
honores y glorias, pero también oon 
todaa sus responsabilidades, antes qae 
declararse á merced de loa maldiaien-
tea y aaorifloar tranqailidad, tiempo y 
atención en la tarea de borrar los pa-
sajeros efectos de la obra calumniosa. 
E l deadén del ofendido y del público 
suelen ser laa más eficaces penalida-
des. 
Y no otras ae hubieran aplicado ¿ 
las demasías de L i Patria, si su direc-
tor, el Capitán Verdades, pseudónimo 
que han hecho famoso laa virulentas 
campañaa por él autorizadaa contra 
algunos cuerpoa del Ejército, no ha 
biera resuelto, en mala hora, llevar el 
asunto á la Cámara popnlar, buscando 
sin doda en la magestad del lugar y 
en la probable excitación de la Asam-
blea, el escándalo que un periódico de 
escasa oironlaoión no había logrado. 
Pudo contar, además, el señor Urquia 
con la virtud incendiaria de la paia 
bra hablada y con el amparo que á loe 
excesos de au fuego había de prestar 
en todo caso el principio legal de le 
inmunidad del diputado. Pero sus 
flálouloa, ei tales fueron, resultaron fa 
ilidos. E l Congreso, en unánime ma-
nifestación de simpatía, se puso al lado 
de su digno jefe. La batalla terminó 
para el agresor en amarga derrota, j 
para el acosado en victoria glorioaa. 
Fuertes rumorea y proteatas inte 
rrumpieron al denunciante cuando, 
aludiendo al aeñor Moret, hablaba de 
una alta personalidad política á quien 
se señalaba como cómplice de negó 
oíos ilícitos hechos en daño del Esta 
do, y cuando, para reforzar su autori-
dad de delator oon- pasados éxitos, 
afirmaba, tocado de vanagloria, haber 
dejado en cuadro los esoalafonea del 
ouerpo administrativo del Ejército, 
pidiendo ahora, para depurar la ver-
dad, el nombramiento de una comisión 
parlamentaiia. 
E l prestigio de la Cámara, encarna 
do en au Presidente, quedaba desdt 
entonces en penoso entredicho. E) 
asunto era de los máa delicados qoe 
pueden someterse al fallo de una cor-
poración: ó el señor Moret desvirtúa 
Da los cargos dejándolos reducidos á 
la categoría de calumnia amasada COL 
el fango del arroyo, ó el Congreso ha-
bría de pasar por el duro trance di-
acceder á la petición del espontáneo 
fiscal, nombrando delegados para que 
le informasen acerca de la oondacta 
de su Presidente. Lo primero, para ser 
eficaz, debia^Ber oonoluyente, irreba-
tible. Lo segundo era de suyo ofensi-
vo y denigrante; que la duda, en cues 
tiones de honra, no es menoa grave 
que la negación. Y cualquiera que 
fuese el resaltado del jaioio, en sus-
penso la autoridad y el buen nombre 
del Presidente, la Cámara no podría 
funcionar con aquel sosiego que nace 
del respeto general y de la fe que la 
pureza de sua intereses despierta. 
En tales condiciones, cuando éstos 
ó parecidos escrúpulos ganaban et 
ánimo de loa diputados, levantase ei 
señor Moret desde nn escaño de la ma-
yoría, en donde se había sentado, 
abandonando el sillón presidencial, ai 
principio del debate. Una expectación 
profunda, un recogimiento oaasi reii 
gloso dominan en la Cámara. E l her-
videro de diálogos y oonversaoionet 
que habitualmente sostienen entre ei 
los diputados vecinos es reemplazado 
por un silencio general, qae trae á 1» 
memoria la hieratioa mudez y la calla-
da solemnidad de que rodeaban lob 
antiguos los cultos tributados á Cibe-
les. Mil ojos, ansiosos de justificación, 
se posan á la vez en la pálida faz dei 
tribono, en su talante magestuoso, en 
sus labios trémulos de emooióo, Había 
el señor Moret y su palabra impregna-
da de dignidad, por lo serena, cuasi 
olímpica, sin arrogancias, pero sin de 
bilidades, suena con inflexiones tan 
puras y oon tal fuerza penetra en ei 
corazón del auditorio, que presto unb 
salva de aplausos lleva hasta sus pies 
de triunfador las voluntades de soe 
jaeces. Quiere segair hablando para 
defenderse, y los aplausos se renue-
van mezclados con vocea de ¡basta 
lastal—^So basta, no"—dice el aou 
eado.—uEl lado cómico de este asunte 
es la denuncia de qae yo cobré un che-
que de 25.000 duros, remitido desde 
Bilbao. Üa existido ese cheque; et 
cierto. Pero era para levantar hipo 
teoas del Ateneo, de qoe so; Presiden-
te. Invito al señor Azcárate á oon-
firmarlo.»' Bl eeñor Azc&rate asiente 
entre los aplausos de la mayoría.—"No 
tengo más bienes que los bienes de mi 
mujer, heredados de sus padres. Puede 
comprobarse en el Registro d« la Pro-
piedad y á ello os invito."—/.B«ioníe, 
bastante!,—repiten centenares de vo-
ces,—"No basta, no—repita á su vez 
el señor Moret—pues que en mí ae ha 
oebado hoy la calumnia, y mañana pue-
de hacerlo en cualquiera de vosotros; 
creo que debo llegar hasta el fin para 
que la calumnia quede confundida 
Vengan los barrenderos del cieno, que 
laa personas honradas ae encargarán 
de reohazarlaa. Y vengan esaa prue-
bas, señor Urquia, 6 acepte su señoría 
la posición en qae le han colocado mis 
palabras. 
Una tempestad de aplanaos, verda-
deramente sentidos, oalurosos, entu-
siástioos, brota de todos loa lados de 
la Cámara. E l homenaje fué imponen-
te. Nadie quiso dejar de tomar parte 
en el reparador desagravio. 
Pero el eapíritn de jaatifioaoión del 
Congreso no ae contentó oon rendir á 
au Preaidente ese tributo de reapeto y 
simpati», que pudiera haberse tomado 
por hijo de la impreaionabilidad y 
oonqniata del soberano arte oratorio, á 
pesar de que si en esta ocasión brilló 
en el sobrio discurso del señor Moret, 
no fué por hábitos de maeatro^ino por 
el oalor de vida y el aliento de verdad 
que animaban su verbo. A petición 
del señor Sánchez Guerra, se consti-
tuye el Congreso en sesión secreta. E l 
dennnoiante es objeto de laa más acer-
bas censuras.—"Y puesto que el se-
ñor Urquia—dice aquel—apeló al aen-
timiento de los caballeros, estos caba-
lleros dicen que no procedió bien en 
estas cueationea". En igual sentido se 
expresan otros diputados de diferentes 
matioet; Silvela, Maura, Romero Ro-
bledo.. Por fin, se levantó el señor 
Urquia y dijo que se felicitaba de ha-
ber dado ocasión al señor Moret para 
desvanecer toda sospecha y que, com-
prendiendo su situación difícil, daba 
por retirada la acusación y prometía 
publicar en su periódi so rectificación 
cumplida. "Para resolver eataa oues-
tionea—añadió—hay doa caminos: la 
reparación ó la retractación. Yo opto 
por la última." Reanudada la sesión 
pública, el Vicepresidente señor Ro-
drígañez dá cuenta de la resolaoión 
del asunto en frases altamente satis-
factorias para el séñor Moret y que 
quedarán estampadas en el acta, 
Asi terminó este incidente, promo-
vido por la intemperancia de un dipu-
tado; espectáculo qua pudo ser sólo 
de escándalo y que acabó felizmente 
con una solemne demostración da la 
seriedad del Congreso y de la solicitud 
oon que vela por su honor y su pres-
tigio. 
Comentando el suceso, la prensa ha 
celebrado el resultado y ha hecho no-
tar la diferencia que media entre el 
oeriodista profesional, atento á ilus-
trar la opinión, disonrriendo oon alte-
za de pensamiento sobre loa asuntos 
públiooa y juzgando oon reotitud y 
meanra los aotoa de loa gobernantes, y 
el periodiata de ocasión, que, desliga-
do del sentido corporativo y de los 
deberes que impone el augusto minia» 
terio social propio de la prensa, cuida 
más de aatisfacer ana renoorea y pa-
siones y no ae detiene ante el respeto 
que la propia pluma merece, y muoho 
menos frente al que tienen derecho 
los hombres que por sus esfuerzos in-
telectuales y sus servicios al país han 
ganado títulos preeminentes á la oon-
sideración y al afecto de sus oompa> 
triotas. Y se ha recordado cómo el sa-
mo jerarca del naturalismo contempo-
ráneo, el célebre Zola, clamó en va-
rias ocasiones, y sobre todo con moti-
vo de las soeces campañas naolonalis-
cas, contra esa prensa podrida, cuyas 
emanaciones han engendrado una at-
mósfera mefítica en que todaa laa pa-
labras del léxico pierden BU valor gra-
matical y moral, aunque no sean res-
ponsables de osoa pecados infamantes, 
^egúa advierte el propio maestro, los 
periodiataa verdaderos, loa escritores 
pur sang, loa que en el papal trazan 
ideaa ein tomarlo como vertedero de 
inmundaa conoupíacenciaa, loa que 
proceden de las aulas y no de los ba-
jos fondos sociales. 
Un periódico de esta Corte ha sinte-
tizado oon propiedad la doctrina mo-
ral pertinente al oaso, diciendo que "el 
mero hecho de haber sa'ido del nivel 
común no autoriza para convertir al 
qoe se ha elevado en una especie de 
monigote del Pim-pam-pum, al que se 
pueda tomar impunemente por blanco 
de todos los odios. 
Como la justa indignación qae dá 
vida á estas protestas y elocuencia á 
este leogaaje pudiera interpretarse á 
larga distancia oomo defensa parcial 
de la oíase contra oorrupoiones lamen-
tables, debo advertir aquí, para que 
se aprecie oon certero juicio el nivel 
moral y la dignidad del periodismo en 
Qspaña, que el tono de honesta irrita-
ción con que ae han expresado los dia-
rios máa leídoa obedece, preoisamenta, 
al carácter excepcional de la falta. 
Hay qae hacer justicia á la prensa es-
pañola, reoonooiendo su valer mental 
? moral. 
De las redacciones de los periódicos 
.salen hombres oompetentísimoa y ho-
norables para nutrir los Cuerpos Colé. 
aisladores y las Academias, para oca. 
par las poltronas ministeriales y los 
titos cargos de la Administración. Ea 
algunas hay escritores anónimos ó poco 
sonados, encanecidos en el cultivo dia-
rio de las oienoias sociales y políticas 
y con vigor inteleotoal bastante para 
soportar sin desmayos el peso de la go-
Oernación de un Estado. Sus procedi-
mientos son también, por lo general, 
recomendables, ejemplares. La tem-
planza en la censura, la delicadeza que 
lan la urbanidad y la educación del 
espíritu en la polémica, la conaidera-
oión personal, en todos los oasos, BOU 
aotss características de la prensa es-
pañola. Aquí no hay ohantagistas', si 
alguno se revela, pronto queda expul-
sado. Aquí tampoco ea posible esa 
oolaboración injuriosa y gratuita de que 
se sirven loa periódicoaen otroa países, 
y á cayo favor cualquier badulaque, 
incapaz de pensar ni de escribir temas 
serios, pero amigo del director, ó del re-
gente á veces, cuela bonitamente un 
^ueltecito infamatorio, haciendo pasar 
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O B A K N O V E L A E S O E I T A S K FEAHOÍg 
POT 
• B O L F O & i B N N E R T 
por 
Manuel Núñoz 7 Nieta 
Traducida expresamente para el Diarlo d« la Marina 
(CONTINUA.) 
E l oasco de una de laa patas de los 
caballos, al caer, había rozado la cabe-
za del oifio que no volvía en sí. Exci-
tados los oaballos por el rumor de la 
gente, piafaban ahora, y no se sabía 
lo que iba á suceder; cada cual espe-
raba ver al niño aplastado, cuando el 
oficial agarró vigorosamente las fosas 
nasales de los oaballos, forzándolos á 
permanecer inmóviles. 
Entonces Chonchón se bajó de nue-
vo, tomó al niQo por na pié, y consi-
guió, no sin exponerse macho, tenerlo 
en sus brazos, diciendo: 
—¡Ya lo teogol 
—;AhI ¡tnojer valiente! dijo nn hom-
bre del pueblo. 
—Pero ¿quién es eea dama ton vale-
rosa? pregantó ana vieja. 
—TSo lo sé. 
—Señora sois una heroína, añadió 
el oficial. 
Mientras que esas y otraa convsrsa-
tfoaes se oambiaban; CUoaohóa 00a el 
muchacho en los brazos, buscaba con 
loa ojoa en torno suyo. Todos oompren 
lieron que buscaba una farmacia, un 
barbero ó un oirajano, en fio, un lugar 
donde se hallaban en aquella época 
socorros para los heridos. 
—Por aquí, señora, dijo uno. 
Poro ella lanzó un grito, y dijo: 
—¡A.b! he ahí nuestro negocio. 
Y corrió hacia ana pastelería que 
estaba aún abierta, entrando oomo una 
bomba. 
—Dadle á este niño todo lo que ten-
gáis mejor, dijo dirigiéndose á la joven 
del mostrador. Está muy malo, ¡sal-
vadle! ¡salvadle! 
¡La intrépida Chonchón! Ella no 
comprendía la medicina y la oirojía 
maa que por la satisfacción del estó-
mago. ¡Comer, todo oonsistía en eso! 
Las sangrías, lavados y purgas tan en 
uso en aquel tiempo, le parecían pro-
cedimientos pálidos, comparados á un 
copioso y suculento almuerzo, y ¿quién 
sabe si tenia razón?.., , 
—¡Pero, señora, le dijeron, ese niño 
está desmadejado! 
-B ien! {Tenéis agua de ratófia? 
—Sí, señora. 
—Dádmela, 
Le frotó las sienes al niño, le vertió 
austro ó cinoo gotea de licor en la boca, 
y el pobre abrió lánguidamente los 
ojos. En ese instante vió delante de 
sí á Chonchón, que le tendía nn plato 
en el que había ana tártara de tortas, 
y tres pasteles. 
por obra del periódico lo que es sólo 
fruto de su vileza. Tiene aquí muy 
firmes oimientos la disciplina sooial pa-
ra que esas y otraa lioenoiaa por el es-
tilo puedan ensanchar loa limpios bla-
sones de eata prenaa. 
De aquí el buen concepto de que go-
za el periodismo español, dentro y fue-
ra del país, y la influencia poderosa que 
en la opinión ejercen sus campañas; 
cualidades que oon fundamento envi-
dian hombres desapasionados de otras 
naciones, oomo Francia, donde la in-
quisición periodística invade hasta el 
sagrado del hogar, y los Estados Uni-
dos, en donde es tan común la grosería 
en loa trabajos de la prensa, que llega 
á ser muy difícil dar oon la diferencia 
entre ei órgano serio de opinión y el li-
libelo. 
Conviene que ahí, en Cuba, si es po 
sible se tenga esto muy en ouenta, para 
que se sepa en donde deben buscarse 
leocionea y enaeñanzas, Dígolo por. 
que no ea la nación totora, oomo queda 
indicado la mejor maestra de ooatom-
bres periodísticas. 
De otra sesión memorable del Con-
greso debo dar también alguna no* 
ticia. 
Con motivo de loa oordialea vitorea 
á España proounoiadoa por los delega-
dos de las Repúblicas Hiapano-Ame-
ricanaa reunidoa en Méjico, el aeñor 
Becerra Ai meato leyó y glosó brillante-
mente nn telegrama de Londres en que 
se daba ouenta detallada de esa her-
mosa manifestación. Tras él hablaron, 
oon la oomnnioativa elocuencia que oa-
loriza el sentimiento, el Ministro de 
Estado y los Jefas de los partidos y 
grupos parlamentarios, asociándose to 
doa á las expreaionea de gratitud pro-
feridas por el señor Becerra y oorres-
pondiendo apasionadamente oon nobi 
íísimas notas y sinceras proteataa de 
devoción á loa filiales afectos de los 
pueblos americanos. 
Fué aquello ona exploaión de vital 
fraternidad, alarde edificante del espí-
ritu solidario que anima á esta raza 
latina, tan injustamente menospreciada 
por los modernos herederos de Carta 
go oomo grande, hidalga, fecunda y 
gloriosa en sua anheloa y en ana fines, 
en su misión y en su historia, en su 
genio y en sus epopeyas civilizadoras. 
Mientras al inflajo de esos sentimientos 
tan profandamente humanos, liberales 
y conservadores, monárquicos, repu-
blicanos y carlistas olvidaban sus di-
ferencias políticas para juntarse en 
santa oomunión de ideales y de patrió-
ticos amores oon nuestros hermanos de 
allende, ea par oí ase por el ambiente el 
aroma sagrado que perfuma las gran-
des fiestas de familia. E l Congreso 
español era en aquellos momentos el 
gran salón de la vieja casa solariega, 
donde los abuelos y los anolanos del 
histórico linaje se congregan gozosos 
para festejar las prosperidades de loa 
hijos ausentes y recoger y saborear ana 
notioiaa y remozarse oon sua triunfoa 
y devolverlea en cálida oleada de pa-
ternal amor sus testimonios de oariño. 
¡Dichosas, benditas fiestas de la raza 
en donde loa hombres cultivan oon fer-
vor el sentimiento de aolidaridad y se 
estrechan y fortalecen los vínonloa de 
la sangre! ¡Felices expansiones del 
alma española, que tienen la mágica 
virtud de fundir en uno, muy grande y 
muy generoso, loa oorazonea de todoa 
los pueblos que por el mismo espíritu 
viven y perduran, el mismo nombre os-
tentan y de las mismas glorias parti-
cipan! 
E a medio de la grave alegría qae á 
todos los ánimos confortaba, al mío lle-
gaba el regocijo ea ondas amargadas 
por la triateza. Qaizás faí yo el único 
conturbado. Entre aquellas voces, que 
al travéa de las aguas azules del Atlán-
tico llegaban ea son de mensaje reve-
rente á la madre oomúa de las patrias 
latino-americanas, no ae oía la voz de 
Cuba. Laa tiernas salutaciones oon qoe 
corresponde la naoión progenitora, no 
serán recibidoa, no pueden aer tampoco 
ioapiradaa por loa hijos de la gran An-
tilla. Patria infeliz, predeatinada á aca-
bar au historia apenas comenzada, se 
emancipó del poder materno para caer 
/ morir bajo extranjera tutela. Satéli-
te arrancado del oíroulo de atraooión 
le un planeta, fué á estrellarse en cre-
pitante choque oontra la dura masa de 
an mundo superior y á perecer abrasa-
do en au lumbre. Violó laa leyes de la 
naturaleza, que á loa pueblos oomo á 
loa hombrea imponen la necesidad de 
asociarse oon sus afines y mantener 
'a cohesión oon sas iguales y conser-
var la integridad del compuesto que 
alimenta la vida de laa partes, y la na-
turaleza se venga hoy implacable, de-
mostrando con hechos fatales qae qaiea 
oontra su vid * atenta, sa propio espí-
ritu aborrece, de au origaa abomina y 
de au sociedad natural huye para cele-
brar orgiástioa alianza y contraer hí-
bridas nupcias oon extraña gente, oon-
dándoae á su poder, Cándida y aln re-
servas, no logrará evitar, no, cuando 
al delirio pase, que la. vida se apague, 
el espíritu se extinga, se borre el ori-
gen y la sociedad dlsaelta sea reempla-
zada por nuevos lazos, lazos de hierro 
qae sofocan y matan 
Y ouaado oía al señor Baoerra, qae 
si bien la bandera española no flota en 
aingúa pedazo de la tierra americana, 
dotan en cambio las de todaa las na-
>ionea hijas de España y todaa ellas 
juntas oon la de la Monarquía coas ti-
nyen el emblema de la patria común, 
pensaba yo adolorido: "En Cuba no 
ondea ni la de la metrópoli ni la de la 
tierra; en ese emblema falta una ban-
dera".... Y cuando el aeñor Azoárate 
alabando el patriotiamo del pueblo me-
jicano decía oon tono de esperanza que 
ei imperialismo sajón no vencerá oon 
daño de la raza latina, recordaba yo 
que ha vencido ya en Cuba y Puerto 
Liico.. Y cuando el señor Silvela des-
cubría oon mirada profétioa, en el ho-
rizonte del porvenir, lozanea renaci-
mientos de la raza, mi espíritu contes-
taba: Hay un grupo de ella que no re-
nacerá, porque está muriendo á toda 
prisa; es el mío.. . Y onando el señor 
MLaura Be gozaba en la comunidad de 
lengua, celebrando el hecho de que el 
uensaje venido de Méjico pudiera di-
fundirse por todas laa aldeaa y pene-
trar en todoa loa oorazonea ain ser tra-
ducido, en mis oídos resonaba, evoca-
da involuntariamente por la imagina-
ción, la jerga vil en que va degeneran-
do el castellano que se habla en Cuba, 
y veía cómo en cercana fecha, cuando 
mi pala tenga que ponerse al habla oon 
España, no podiendo hacerlo sino por 
mediación agena, las notas y demás 
documentos díplomátiooa, escritos en 
la ruda lengua de Monroe y presenta-
dos por los delegados de Roosevelt y 
sus sucesores, habrán de necesitar la 
versión que loa demás pueblos de la 
América latina no haa meneater 
Y onando todoa cantaban himnoa á la 
unión fraternal de todas las naciones 
fundadas por la estirpe española, me 
deoía yo oon hondo duelo: '-'No, no es-
tán todas; aquí falta el corazón de nn 
pueblo; en esta fiesta hay un aitio va-
cante" 
Y oomo la lógioa de la vida hará al 
oabo que estos sanos impulsos ilumi-
nen el pensamiento y enciendan la vo-
luntad, trocando en hechos los idealea, 
también pensaba que aquellos de los 
oubanos que tenemos la desgracia de 
ser jóvenes, veremos todavía el grao 
concierto de la raza española, presidido 
por la madre patria, apretando dulce-
mente oon el oomeroio de los espíritus 
y de los productos del trabajo los víncu-
los de origen y vigorizando oon la co-
operación fraternal la cultura y el pro-
greso de las ramaa de la familia espa-
ñola. Y mientras oontemplaremoa á 
nuestra desventarada Cuba disociada, 
famélica y agonizante, rindiendo vasa-
llaje á au poderoso vecino y de BU mag-
nanimidad aolioitando por vía de gra-
cia lo que de Eapaña pudo obtener oo-
mo derecho 
A R A M B D R O . 
Las Corporaciones E c o n M c a s 
y el geoeral Wood. 
Ayer visitó al general Wood 
una comisión de las Oorporacíones 
Eoonómioas con objeto de despe-
dirle por sa viaje á los Estados 
Unidos. 
E l Sr. Broch en nombre de todos 
dijo al General qae por no haberse 
sabido antes sa partida no había po 
dido visitarle ana comisión más 
natrida, para desearle an feliz viaje 
y pedirle qae coadyavase con los 
comisionados qae ya están en Was-
hington al mejor éxito de las peti-
ciones formuladas anánimamente 
por las clases productoras con el 
apoyo de los Ayuntamientos del 
país. 
E l General contestó: que agrade-
cía esta atenoión, agregando que él 
mismo no había sabido hasta qae 
llegó en la tarde del domingo, que 
tenía necesidad de embarcarse; pe-
ro que las cartas que recibió de) 
Presidente y del Secretario de la 
Guerra llamándole, le decidieron á 
emprender su viaje en seguida; que 
se proponía exponer á los Senado 
res y Eepresentantea de los Estados 
Unidos la necesidad imperiosa de 
conceder auxilios á este pais para 
aliviar la crisis que atraviesa; que 
hace algún tiempo escribió una car-
ta al Presidente manifestándole de 
una manera clara é indubitable que 
de no auxiliar á'Oaba con medidas 
eoonómioas que favorezcan sus prin-
cipales producciones no podría ase-
gurarse un Gobierno tranquilo; que 
él desplegaría todos sus esfuerzos 
por conseguir lo que las Corpora-
ciones asociadas demandan y que 
esperaba estar de regreso dentro de 
diez dias. 
L a Comisión se retiró muy satis-
fecha, confiada en ios buenos pro-
pósitos dei General y del é x i t o de 
las gestiones que realizan los Co-
misionados cerca del Presidente y 
de ios miembros d^l Oongreso Ame-
ricano. 
m m i m a villaai/iil 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar un Monumento 
á la memoria de D, Fernando 
Villaamil: 
Oro. Plata. 
Suma anterior.. $ 2767 80 $ 237 75 
—¡Ahí ha vuelto en sil txolamó la 
Qguranta de la Opera. 
E l niño abría sus grandes ojos, no 
JO ai prendiendo porqué se le ofrecían 
eosas tan • buenas. ¡Sin llevar la ropa 
hecha trizas, oomo la tenían loa men-
ligoa deentoncea, tenía puesto nn ves-
tido deaaseado, gaatado y manchado. 
Ohonobón le decía: 
—¡Cóme, oóme! Después todo irá 
bien. 
Cuando terminó esaa palabras, en 
medio déla hilaridad genera), filosófi-
oamente se inclinó haoia el mnohaoho 
f poniéndole la mano en la cabeza, sin 
reparo alguno lanzó nn grito de sor-
presa, exclamando: 
—¡Ahí pero ¡no me engaño! ¡Yo te 
oonozco. No eres tú de Saint Laurent, 
en Saboya? 
- S í , 
— iTú no tienes an hermanito? 
•—Sí, sí, ¿sabes dónde está! 
—No, pero habiéndote encontrado, 
concluiré por encontrarlo á él tam-
bién. 
—¡Ah! que contenta ee vá á poner 
María. 
—¿Conooeis á María? preguntó el ni-
ño; que en efecto no era otro que Ga-
briel. 
—¡Pardiez! Soy Chonchón. 
—¿Y dónde está María! preguntó 
Gabriel. 
—¡Ahí He ahí el diablo. ¡Se la han 
llevado hace tres semanasl pero tran-
quilízate, ee la enoontrará también} yo 
D. Eugenio Vandama 
D. B. Larraüeta 
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Para publicadas al día siguiente 
del meeting de Tacón, no dejan de 
ser significativos los siguientes pá-
rrafos de E l Mundo, en su editorial 
de ayer. 
Hay qae advertir que el colega 
se ha distinguido desde su apari-
ción por su entusiasmo en la de-
fensa de la independencia absoluta 
y por su oposición á la ley Platt, 
debiendo recordarse también su re-
ciente adhesión á los defensores de 
la candidatura del señor Estrada 
Palma. 
Véase lo que dice: 
Por máa esfuerzos que hagan deter 
minados parciales del Sr. Masó, j 
otros del Sr. Estrada Palma, preten-
diendo, respectivamente, aquellos v 
éstos, que sus oandidatos representan 
laa dos oapitales orientaoionea ó ten-
denciaa de la política, ea á saber, la 
radical y la conservadora, el análiBÍs 
escrutador y desapasionado prueba de 
una manera oonoluyente que ni los 
masoistas extremos, ni los estradistas 
más calificados paeden reivindicar, 
como oaracterístioas de BUS bandos, 
las dos enunciadas denominaciones. 
Habida cuenta de la Bituaoión polí-
tica aotual de nuestro país, la cual 
sólo admite oomo determinación radi-
cal la solución de la independencia 
me encargo de ello. Come este pas-
tel. 
—jOh, no!—no tengo hambre. 
—¡No tiene hambre! Vamos pues! 
dijola bailarina oon un acento de in-
decible sorpresa, no tiene hambre. 
¡Ssmbre hay siempre! 
—Yo desearía ver á María á y mi 
hermano. 
—Tá los verás, pero, vaya una suer-
te! Encontrarte bajo mi carruaje, yo 
que te busco por todas partes, hace 
muoho tiempo. 
Gabriel miraba á Chonchón oon aire 
estupefacto. Esta sacó de su bolsillo 
un luis, pagó á la pastelera, no sin ha-
cer antes amontonar en BU carruaje 
una montaña de dulces y almendra-
dos. 
—Son para el niño, afirmaba. 
Después tomó á Gabriel por la ma-
no dioiéndole: 
—¿Quieres venir conmigo? 
—Sí, señora, contestó éste. 
Gabriel tenía confianza en Chon-
chón. Quizás, si alguna otra persona 
le hubiera hecho idéntica proposición, 
la hubiera rehusado, recordando á la 
tía Bernarda, pero la festiva fignran-
ta de la ópera atraía las simpatías. 
Además, se comía mucho oon ella. Di-
rigiéndose á su carroza, la señorita 
Ofelia, de la Academia Beal de Músi-
ca, hizo subir al niño, dioiéndole: 
—No te sientes sobre sobre los dul-
ces, ¡eh! 
Después áeuvez , se instaló, tomó, 
absoluta, y oomo conservadora el man-
tenimiento del statu quo oonstituoio-
nal prefijado en la f uñosa enmienda 
Platt, no hay duda de que, en correc-
tos términos de lógioa, sólo merece el 
nombre de radical quien lidie abierta-
mente, sin disimulos ni equilibrios más 
ó menoa diplomáticos, por la reviaión, 
aea ó no sea asequible, de la referida 
enmienda. 
En este sentido, ni Masó ni Estrada, 
á tenor de ana respectivas aolaraoienes 
ó manifestaciones, oon las ouales van 
á luchar por la presidencia en las ur-
nas electorales, pueden ser tenidos oo-
mo radicales, cualesquiera que aean 
las entrelineas que se descubran en 
sus manifiestos ó programas de go-
bierno. E l radioal puro y franco aería 
aquel candidato que solicitare loa su-
fragios del pueblo onbano desplegan-
do a todos los vientos la bandera de la 
revisión oonatitucional en lo qae ae re-
fiere al apéndice de nuestro código po-
lítico. 
¿Deberá, por esto, considerarse con-
servadores, esto es, defensores del es-
pirita y de la letra de la enmienda 
Platt, á los señores Estrada y Maaó? 
Injusto sería, o si se prefiere otro giro 
del penaamiento, equivocado andaría 
quien de plano diese á uno y otro can-
didato la fiiiaoión antedíoha, porque 
ni Masó ni Estrada han declarado que 
afincan la república cubana en el tex-
to constitucional de la enmienda. Am-
bos lo que hacen ea aometerae á la 
dura imposición de una realidad im-
pía, si bien alimentando esperanzaa en 
que el disonrrir del tiempo y otros di-
versísimos, aunque tal vez problemá-
ticos factorea, nos aproximen aoaso á 
la plena realización del ideal revoln-
oionario. 
Eealmente, así hay que ver el 
asunto. 
Ninguno de los dos candidatos 
puede llamarse francamente revi-
sionista; y todo lo más que puede 
hacerse para conceder al uno más 
interés que al otro en trabajar por 
la independencia desde el poder y 
no resignarse á lo que el interven-
tor disponga, es lo que hoy se está 
haciendo con ellos: estudiar su his 
toria, someterles á la talla, como si 
fueran á ingresar en la guardia ci-
vil y deducir de su conducta pasa-
da la que habrán de adoptar en lo 
venidero. 
También hay otro medio de ave-
riguar cuál de los dos candidatos 
responderá mejor á l a s aspiraciones 
del país. 
Observar á dónde se inclina el 
instinto popular; porque los pue-
blos son como los perros que, cuan-
do se sienten indigestos, sin que 
nadie los guíe, salea ellos sóios al 
campo en busca de la yerba que los 
sana. 
Si el colega se dedicase á esta 
observación, seguros estamos de 
que no tardaría mucho, dada su 
perspicacia, en saber dónde está 
esa yerba: si en el campo de Masó 
ó en el de Estrada Palma. 
Pero ¡quién sabe si se ha fijado 
ya en ello y se deben á esa cir-
cunstancia los párrafos del artículo 
que hemos copiado! 
De La Nación, hablando de Mr. 
Wood: 
Se recordará que onando regresó de 
su viaje á Washington y con motivo de 
(a gran manifestación económica del 3 
de Noviembre, el general ae mostró 
muy optimista respecto de las reformas 
aranoelariaa pedidas por eate pueblo. 
aUsta llegó á ofrecer que pondría de 
•su parte cuanto pudiera en favor de 
aneatraa reolamacionea. 
Pero ahora resalta que Mr. Wood 
piensa lo oontrario, aegán ae déaprende 
le las declaraciones que acaba de ha 
¡et en la capital de Oriente, afirmando 
que, por razonea eoonómioas, Cuba 
oendrá que incorporarse ó anexaras á 
la Unión. 
¿á. qué ae debe eate rápido cambio 
ie oriterio en un hombre que ha de-
mostrado teuer tan firmes oonviooio-
aeaí 
¡Y todavía lo pregunta el colega! 
Tales declaraciones, partiendo de 
donde parten y en período electo-
ral, quieren decir: No oa molestéis 
en resolver el problema político; 
pues por bien que lo resolváis, 
siempre os quedará el económico. 
Y ese sólo se resuelve renunciando 
al sueño de la independencia. 
Hablando del meeting de Tacón, 
La Discusión, por vía de epílogo á 
su trabajo, dice que sus brillantes 
resultados y sus comentarios felices 
son como prenda segura de que el 
solitario del Central Walley está en 
"camino recto y seguro" (título de 
ana obra del Padre Glaret) para 
escalar nuestra Gasa Blanca. 
Bien pudo el colega emplear otro 
verbo algo menos pretensioso. 
Porque nosotros estamos segu-
ros de que el señor Estrada Palma 
no ha pretendido ni pretende as-
cender de esa manera al puesto de 
Presidente de la Eepública. 
Aunque, tratándose de "nuestra 
Oasa Blanca", edificio fantástico, 
que anda por las nubes, el vocablo 




Uno de los felices comentarios 
del meeting es este que escribe L a 
Lucha: 
Hablaron siete oradores: y siete 
eran, efectivamente, loa Niños de Eol-
ia, siete las plagaa de Egipto, siete 
también los sabios de Grecia, siete los 
infantea de Lara, eiete los dolores de 
María, y siete los dias de la semana, 
Y siete las Partidas. 
Sin contar, por su puesto, la del 
general, que salió ayer para W a s -
hington. 
Oon qoé objeto?. . . 
No lo sabemos; pero hay quien 
dice que en busca del lát igo que 
pedía en ese meeting el SÍ. Sau-
Arrea! 
una galleta, y la hizo desaparecer eu 
un abrir y cerrar de ojos tras de la 
oual prosiguió la conversación. 
—¿Tú quierea siempre á la tía Ber-
narda? preguntó al chiquito, que no se 
sorprendió mucho, pero que contestó 
con convicción: 
—jOh sí! 
—¿fallía te pegaba? 
—No mucho, pero me enojaba. Y 
después, yo quería encontrar á Benja-
mín. 
—¡Ahí es una idea fija! ¡Pobre niñol 
—¿Y lo haa eooontrado? 
—No, eonteató con voz sombría, pe-
ro BÓ una cosa, añadió pasado nn mo-
mento. 
—¡A.hl ¿y cuál es? 
—Que no mendiga, es deshollinador 
—¿Con Garigóo? 
—Sí, señora. 
—¿Cómo has vivido desde hace nn 
mes? 
—He mendigado. Pero ayer no me 
habían dado nada y me moría de ham-
bre, cuando aconteció el accidente del 
coche. 
—¿Por qué te metíate bajo las pa-
tas de mía caballos. 
—Porque vi paaar un deshollinador 
y corrí para ver si era mi hermano. 
—¡Pobre niño! repitió Chonchón. 
E l carruaje se detuvo en la oasa de 
la bailarina, la onal descendió, y le di-
Jo á Gabriel que la siguiera, entrando 
en un comedor donde la aguardaba 
una copiosa y suculenta comida, á la 
Parece que comienzan las malas 
para la candidatura de Masó. 
E n el pueblo de Cabezas, los ora-
dores del partido democrático de 
Matanzas que el sábado concurrie-
ron allí para organizar el comité 
municipal, fueron recibidos á tiros. 
Y en Eegla el domingo, en el 
meeting de propaganda que cele 
braron en la vecina villa los parti-
darios de dicha candidatura, des-
pués de haberse mandado fijar car-
teles encaminados á cohibir el acto, 
un ciudadano, entre otros, invadió 
el local y dirigiéndose al señor 
Ouevas Zequeira, que acaba de ha 
blar, le increpó, todo furioso, con 
estas palabras: "Usted no puede 
hablar porque no ha nacido aquí." 
L a intervención oportuna de la 
policía pudo evitar ua conflicto. 
Oomo se ve, la cosa toma incre-
mento, y á segair por ese camino 
no es posible saber á dónde llega-
remos. 
POR ViLLAAMIL 
E l distinguido joven abogado y pe-
riodiata don Manuel Seoadea, que fi-
guró oomo comandante en las filaa re-
voluoionariaa, ha dirigido á nuestro 
compañero señor Fontanilla, la si-
guiente carta, en la qae se rinde justo 
tributo de admiración al heróico Vi-
llaamil: 
Sr. Enrique Fontanills: 
Mi estimado y buen ammigo: 
Como no tengo el gusto de conocer 
al señor Director del DIARIO DB LA 
MARINA, te ruego me airvaa de inter-
mediario en un asunto que, desde hace 
dias, había determinado. 
Al iniciarse nna suscripción que tie-
ne por objeto perpetuar la memoria del 
marino español, señor Villaamil, muer-
to gloriosamente en aguaa de Santia 
go de Coba, yo—cubano y revolucio-
nario—me asocio, oon óbolo modeato, 
á esa snscripoión, y me permito re mi 
tir un peso oro americano—que a más 
no alcanzan mis fuerzas—en testimonio 
de admiración á laa virtudes oívícaa 
del desaparecido. 
Al pelear oontra Eapaña en reivin-
dicación de derechos oonouloados por 
la arbitrariedad, no hemos peleado en 
odio misérrimo—que haría peqneQa 
nuestra causa—á los nativos de ese 
territorio, á los ouales estamos unidos 
por vínculos de la aangre, de la reli-
gión, del idioma y de la raza; y en este 
concepto, no podemos desoonooer ni 
negar loa grandes heroísmos que—en 
medio de grandes desaciertos—ae han 
presenciado en la pasada campaña. 
Loa héroes, loa mártires, como loa 
artistas, oomo los filósofos, como IOE 
descubridores, no tienen patria: per-
tenecen al mundo, eon de todos los 
pueblos, corresponden á la huma-
nidad. 
Con este motivo me complazco en 
enviarte nn afectuoso abrazo. 
Tuyo affmo. amigo y oampañero, 
MANUEL SBOADES. 
Habana, Noviembre 20 de 1901. 
ASÜNTOSJARIOS. 
TBLEOB&KA AL PAPA 
E l telegrama de adhesión que según 
digímos en la edioióu de la tarde de 
ayer, se pasó á Su Santidad, dándole 
ouenta del cumplimiento del Jubileo, 
dice así: 
«'León X I I I , Boma. 
Habana Asociaoionea de hombres, 
apostolado, Anuaoiata, Contereaoias 
San Vicente, Teroiarioa San Fcanoieoo 
y Carmen y otroa oaballeros, clero re-
galar y secular, veridoaroa edificante 
procesión Jubileo, en nfimero de más 
de trea mil, de todas olaaea eociales, 
presididos Arzobispo; y acuerdan sa-
ludar, reverentes y entuaiastaB, Santo 
b'adre al terminar visitas.—Pealchet, 
Cantens, González, Va He, Cuadrado." 
EL VI&JE DEL GENERAL WOOD 
Como anticipadamente ananoiamoa, 
ayer tarde embarcó para loa Estados 
Unidos, á bordo del vapor Monterrey, 
el general Wood, Gobernador Militar 
de la isla. 
A despedir á dicha autoridad aou-
dieron al muelle de caballería el gene-
ral Carlos García Velez, el Secretario 
de Ag iouitara, Industria y Comercio, 
el Gobernador Civil, loa seáorea don 
Cosme Blanco Herrera, y don Félix 
Iznaga, don Domingo Méndez Capote, 
don Gonzalo Jordn y otraa personas > 
varios jefes y oficiales del ejéroito de 
ocupación. 
En la lancha Tinnie de la Capitanía 
del Bnerto se trasladó á bordo del 
Monterrey el general Wood en nnión 
de BU esposa, su ayudante de campo 
teniente Mo Coy y Secretario particu-
lar señor González, que lo acompañan 
en este viaje. 
Durante la ausencia del Gobernador 
Militar de la isla, que será de ocho á 
itíez dias, queda encargado del despa-
cho el coronel Scott. 
El Monterrey se hizo á la mar á lae 
cinco de la tarde. 
SOBRE ELEOOIONES 
La Junta Central da Esorntinio ha 
dispuesto que loa Delegados Munici-
pales para constituir las Juntas Pro 
vinciales, viajarán en primera clase. 
Donde no hubiere repreaentantede 
ia Hacienda, el Alcalde pagará loe 
gastos de transporte. 
LIOENOIA 
Se han oonoedido trece días de li 
cencía por enfermo, al aeñor don Gon-
zalo Villaurria, Juez de 1? Instanuia 
de Santiago de Cuba. 
LOS PUENTES HIOAOOS Y BURRO 
Sa ha autorizado á la Direcoióu Ge 
neral de Obraa Públicas, para qo 
anuncie la subasta para la reparaoiói 
de loa puentes Hicaooa y Borro en e) 
distrito de Puerto Príncipe, para lo* 
qce existe el crédito oorrespoadiente 
que reunió ella ia enorme provisión ae 
daloea que llevaba. Delante de ana 
chimenea donde ardía un gran fuego 
bien olaro y alegre estaba de pie no 
caballero que se calentaba filosófica-
mente laa pantorrillaa, esperando á 
Chonchón. Esta dijo: 
—¡Toma! ¿Batáis aquí, comendador1! 
—Si, y entiendo que estala bonita 
mente atrasada si quereia venir á la 
casa del embajador de Veneoia 
Y oomo Gabriel entraba detráa de 
Chonchón, añadió el comendador: 
—¿Quién ea ese pequeño monstrnof 
E l pobre niñó estaba, en efecto, cu-
bierto de fango, y por consecuencia, 
muy desastroso. 
—{Ahí dijo Chonchón, lo encontráis 
anoíc; voa lo perdéis y yo lo encuentro. 
—¿Qué queréis decir? 
—Que es el protegido de María. 
—¡Vayal ¡vaya! 
—Como os lo digo. 
—¿Lo habéis recogido en un arroyot 
—No, bajo los piéa de mis caballo», 
donde había caído, pobreoitol Ea 1» 
Providencia quien me lo trae por ea; 
medio extraordinario. 
—¿Y qué vaia á hacer! ¡Devolvéd-
melo! 
—Nones. 
Gabriel había reoonooido al comen-
dador. Cuando éste le pidió á Chon-
chón que se lo devolviera, el niño tu 
vo un movimiento de terror y se diri-
gió á la puerta. 
t-No temas, le dijo Chonchón, y 
RESTOS MORTALES 
Don Manuel Pérez de l*. Mesa ha 
sido autorizado para trasladar del Ca 
menterio de Sigua la Grande al de 
Colón de eata Capital, loa restos mor-
tales de su padre don Pablo Pérez de 
la Mesa. 
DESTACAMENTO 
Varios hacendados de Bolondrón 
han pedido al Gobernador Militar de 
la lala'el establecimiento de nn pues-
to de la Guardia Bural en la cabecera 
de aquel término. 
H A B E R E S 
Don Emilio Bomero ha reclamado 
el pago de haberes que ae le adeudan 
oomo Alcalde Monioipai que fué de 
San Diego del Valle. 
FIANZA 
E l señor Gumerfiindo Sáeoz de Ca-
lahorra ha constituido la fianza de 
oinco mil peaoa oro americano para 
responder al cargo de Corredor de Co 
meroio, para que ha sido nombrado por 
la Secretaría de Agrioaltara, Indua 
tria y Comercio. 
LAS CAUSAS POR DELITOS 
E L E C T O R A L í S 
E l Gobernador Militar ha ordenado 
al Secretario de Juatioia que dé ins-
truooiones por telégrafo á las Andien 
cias de la Isla para que terminen á la 
mayor brevedad todaa las causas por 
delitos eleotoralea de que eoaozoan. 
CAMBIO D B DESTINO 
E l Secretario de Jaaticia ha apro 
bado el cambio de destino entre loa ae. 
ñores don Juan Montea B^gueiferoa y 
don Pedro Fornaria, eaoribanos de ao-
toaoionea del Juzgado de lustrooción 
y del de 1? Instancia, respectivamente, 
de Santiago de Cuba. 
CORREDORES D E SEMANA 
El, Síndioo del Colegio de Corredo-
res de la Habana, don Francisco Buz 
y Vignier noa participa que loa corre-
dorea de la aotual semana en dioho 
Colegio son: 
Cambios. — D. Gerardo Moré y Be-
llido. 
Valores. — D. Miguel de Cárdenas 
Ohappotin. 
Frutos. — D. Guillermo Bonnet y 
García. 
C A N D I D A T U R A D E F I N I T I V A 
En ia última sesión oelabrada el sá-
bado por el Comité Provincial del 
Partido Bepublioano da Santa Clara, 
de proclamó la candidatura definitiva, 
oon la onal dicha agrapaoión irá á laa 
urnas. 
Deapuéa de un largo debate, ae pro-
clamó al general don José B. Alemán 
candidato para Senador en lugar del 
lector don Pedro Albarrán y á éate 
ae le ínoloyó en el número de candi-
datoa para Bepresentantea. 
Como la elección de Senadorea no ae 
baoe por Cirouaaoripolonea, aino por 
loa votos aoumuladoa de todoa los 
aleotorea de la proviaoia, de loa cua-
tro oandidatos postulados: general don 
José B. Alemán, general doa José de 
Jesús Monteagudo, doctor don Fede-
rico A. Fríaa y general Franoiaoo Ca-
rrillo, ea oada nao de ellos candidato 
de laa cuatro y no de determinada 
oirounscripoión. 
La necesidad de abrir hueco para 
el doctor Albarrán y de satisfacer laa 
axigencias de loa repnblioanoa de S i -
gua, hizo que quedara fuera de la 
candidatura el Licenciado don Anto-
nio Calvo. 
Son candidatos para Bapresentan-
tes: don Pelayo García Santiago, don 
Martín Morúa Delgado, don Fernando 
Escobar, don Antonio Torrado, don 
Santiago García Cañizares, doa Pedro 
Adbarrán, don Carlos Mendleta, don 
Agustín Cruz y don Enrique Villuen-
laa y de la Torre. 
POR MASO 
E l martes 26 del corriente tendrá 1 
efecto la reorganización del Comité 
del barrio de Monserrate, á laa ooho 
de la noche, en la caaa calzada de San 
Lázaro 119. 
La comisión invita á todos los ma-
soistas y si mpatizadores. 
Harán nao de la palabra oonooidos 
aradores del Comité Central. 
PARTIDO UNION DálMOORÁTICA 
Oomité ejecutivo municipal 
del término de Quanabaeoa 
Este Comité ha acordado la oonati-
tuoión de otro independiente en pró de 
ja candidatura del ilustre caudillo Bar-
tolomé Masó para la primera Magia 
tratara del Gobierno de la Bepúbíica 
Cubana, ouyo aoto tendrá lugar hoy 
martes 26 del actual, á las ooho de la 
ooche, en loa salones de la sociedad 
"Union Sport", Círculo Cubano, aitua 
da en la oalle de Maceo número 27.— 
Quanabaeoa 24 de noviembre de 1901. 
—El Secretario, Federioo Pittomi. 
fMft, qae viene á herir á quienes, oomo 
VÜa y Foirígnez, habían eabido le» 
vantarae á envidiable altura, merced 
á su trabajo, á au aotividad y á sa late« 
llgenoia; pero eate desoalabro no afec-
tará en nada á la existencia ni á Ion 
nego.oioa de la oonooida flbrioa de 
aquelloa inoanaablea industriales, qae 
seguirán oomo hasta hoy, y con más 
entusiasmo que hasta hoy, si cabe, al 
frente de su afamada oasa, cayo Bólido 
crédito en nada ha sufrido por el acál-
dente qae lamentamos. 
Y tan ea así, que qaizás mafíana 
mismo, ó a lo sumo denfo de moy po-
ooa días, tendremoa el gusto de anan-
oiar la reapertura del referido escrito-
rio y depósito de muebles, qae proba-
blemente seguirán en la misma oalle 
de la Salud ó en otro sitio igualmente 
oéatrioo. 
Antea de oerrar estas líneas, eu las 
que con toda sinoeridad enviamos la 
expresión de nuestro sentimiento á los 
s ñores Vila y Bodríguez, debemos 
hauer constar nn incidente, de qae 
fuimos testigos preseaoíales en el la-
gar del einieatro. Muy de agradecer 
son loa esfuerzos de nuestros abnega-
dos bomberoa, que ayer, oomo siempre, 
demostraron su eñoaoia y entusiasmo; 
pero es el oaao qoe juntamente oon los 
bomberos y sin que la pslioía lo impi-
diera, oomo ain duda era su deber, en-
traron en la oaaa incendiada maohos 
individuos, á quienes no negaremos sa 
buena intención, que sin esperar ór-
denes de nadie se pusieron á arrojar 
por laa ventanaa ouaoto encontraban 
á mano en las habitaciones donde 00 
había fuego y á donde no llegó á pro-
pagarse; llevándose á tal extremo este 
celo intempestivo, que vimos oómofaé 
lanzada desde nna ventana una her-
mosa losa de mármol, que ae hizo añi-
oos, lo mismo que un eaoaparate, qae 
corrió ignal suerte, onando hubieran 
podido quedar ilesoa si se les hubiese 
dejado en el lagar donde estaban. A 
tal género de salvamento, que en ves 
de salvar destroza y destruye, siendo 
á veces más temible que el propio in-
cendio, debe oponerse la polioía, no 
permitiendo la entrada en ei lugar in-
cendiado aino á laa personas qae os-
teaten algún derecho. 
En bien de todos hacemos esta ad-
vartenoia, para evitar que un celo ex»-
jerado y el desorden de los primeros 
momentos, sean tan destructores como 
el mismo incendio, aegúi ha ocurrido 
en el depóaito de los señorea Vila y 
Rodríguez, á quienes aoompañan hoy 
laa aimpatiaa de ouautos lea ooneoen 
y aprecian sus oondioionsa de laborio-
sidad y de honradez. 
GANADO 
El vapor americano "Monterey," impor-
tó ayer de Veracruz para loa señores J. F. 
Berndes y Compañía, 200 novillos y á la or-
den 23 mulaa, 2 caballas y 261 novillos. 
De Nueva Orleans trajo ayer el vapor 
americano "Chalmette," para don Francis-
co Negra, 33 vacas, 2(5 terneros y dos 
toros. 
Para los señores J . F. Berndes y Compa-
ñía importó ayer de Tarapico el vapor ame-
ricano "Séneca," 505 reses vaounas. 
E L M I A M I 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso el va-
por americano "Miami," llevando carga, 
correspondencia y pasajeros. 
E L OHALMHJTTE 
Procedente de Nueva Orleans entró en 
puerto ayer el vapor americano "Chal-
mette," con carga general. 
BL SENECA 
Ayer fondeó en babia, procedente de 
ITampico, el vapor americano "Séneca," oon ganado. 
iLdiaa^a d© la Hmbana 
Ayer, 25 de Noviembre, se reoaada-
ron en la Aduana de este puerto por 
todos oonoeptoa $39.809 69. 
OTMiíJDMiLES 
Europa y America 
E L B E Y DS I N G L A T A R E A 
A pesar de la negativa de origen 
odoioao, algonos correaponaalea en 
Londrea insisten ea que el rey de I n -
glaterra está delicado de salud, citan-
io oomo prueba de ello el hecho de 
que, por consejo de loa módicos, pasa-
ra una larga temporada de invierno 
en un olima templado, como el de San 
Remo. 
£1 í n i He ayer 
Tenemoa que lamentar muy profun-
lameate el smieatro ocurrido ayer eu 
al eaoritorio y depósito de muebles de 
aueatroa estimados amigos loa aeñores 
VÚA Rodríguez y 0% eu quleaoa ¡tan-
oaa veces uoa hemos ooup^do para oe-
i 6 b r a r sus éxitos y ana grandea pro-
gresos en el arte de la ebanistería. 
Un súbito y violento incendio, pro-
daoido por la explosióa de un depósito 
te gasolina, redujo eu poooa momentos 
•i oenizaa valiosaa existenoiaa en ma-
leras y en muebles, almaoeaadaa en 
Salud 11, donde, oomo ya hemos dicho, 
tenían los oítadoa señorea el depósito 
y escritorio de au aoreditadíaima lá-
oríoa, situada en la oaizada del Véda-
lo. Dicho depósito no estaba aaega 
.ado. 
Muy sensible es semejante 
jonoluyamoa ea seguida, ¿quiecea ser-
virme? 
Gabriel abría ana grandes ojot>; no 
jomprendía. 
—¿Quieres tú, replicó Chonchón, ser 
ni pequeño orlado y montar en la tra* 
«era de mi ooohe. De ese modo, esta-
rás siempre conmigo. Buscaremos ó 
cu hermano, y cuando sepamos donde 
data María, quedas ea libertad de i t t t 
ton ella, al ea ese tu gusto. 
—Eatoaces, lo qaiero todo, 
ühoaohon llamo, y se presenta uoa 
oamarera. 
—Maturina, dijo la futura bailarina, 
ahí tienes nn chiquito que es preeiso 
vestir mañana de teroiopeío verde ga-
loneado de oro, y deapuéa mandareis i a 
menta á la oaaa del aeñor Üomendador. 
—Mil gracias, oonteató eata. 
Sin oírlo, añadió ühonohon: 
—Montará en la traaera de mi 00 
sha. Que le den de oenar, antes de 
icoatarlo. 
A l día siguiente de aquella aventu-
ra, Gabriel, lavado completamente fué 
veatido oon un traje teatral, oomo loe 
aegritoa de aquel tiempo. Por la no 
ihe Ohonobón lo llevaba á la ópera, de-
jándolo en au cuarto durante una partf 
le la función colocándolo entre bastí 
lorea, para que pudieae ver el eepec 
áoulo. Además, la joven lo trataba 
jon mocho oariño, y oaai diariamente 
reprendía al comendador para que en 
sontrara á Benjamín, 
Sin embargo, ôco á poco, Ohonohon, 
S H t A L A M i a N T O a P A S A HOY 
TEIBUNAL SÜPmfO 
Sala de lo Civil. 
Recorso de casación por infracción de lej). 
en audiencia verbal, en impugnación de ho-
norarios, en autos seguidos por don Catloai 
Valerdi contra doña Cecilia Alvarez de la. 
Campa y por requerimiento el Ayuntamien-
to de la Habana. Ponente: señor Nova!. 
Fiscal: señor Vías. Letrados: Lios. Mora 
y Celorio. 
Secretario: Ldo. Eiva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Cacar Argialagos y 
Loret de Mola, en causa por rapto. Ponen-
te: señor Morales. Fiscal: señor Travieso. 
Letrado: Ldo. Castro y Dueñas. 
Recurso de casación po/ quebrantamien-
to de forma interpuesto por Manuel Saá-
rez Bonet, en causa por robo. Ponente: se-
ñor Picbardo. Fiscal: sañor Travieso. Le-
trado: ür, González Sarraín. 
Secretario. Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por don Manuel Suárez Fernán-
dez sobre reclamación de intereses por ra-
zón de bonos del Ayuntamiento de esta 
capitaL Eonente: señor Monteverde. Fis-
cal: señor Lancia. Letrado: Ldo. Bañoa. 
—Incidente sobre cumplimiento de sen-
tencia en autos seguidos por D* María del 
Carmen Vidal y otro, sobre amparo en la 
oosesión de unas flacas. Ponente: señor 
Agulrre. Letrados: Ldo. Nieto y Busta-
mante. Procuradores: señores Mayorga y 
Sarraín. Juzgado del Este. 
—Autos seguidos por don Juan Muüóz, 
oontra don Pedro E López en cobro de 
pesos. Ponente: señor Aguirre. Brocura-
dor; señor Castaño. Juzgado del Este, 
Secretario: Ldo. Almagro. 
JUICIOS üBALES 
Seúdón primera: 
Contra Manuel Suárez Méndez, por le-
siones. Ponente: señor Azcarate. Fiscal: 
señor Bidegaray. Defensor: Ldo. Pascual. 
Juzgado, del Este. 
—Contra Francisco Benitez, por asesina-
to. Ponente: señor Areárate. Fiscal: señor 
Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. Soborrl. 
luzgano, del Eate. 
Secretario: Ledo. Miyeres. 
a raaftada por los acontecimientos y 
U vida qae llevaba, se ocupaba menos 
4el chiquillo y lo dejaba máa ea la oa-
sa. Había una oosa que no olvidaba 
nunca: informarse ai Gabriel oomía per-
fectamente. 
Cuanto al pobre niño, había caído ea 
ana profonda tristeza, y confinado ea 
ana habitación enyaa ventanas daban 
1̂ boulevard, pasaba su tiempo miran-
lo al exterior, oon la frente pegada á 
los vidrios y oyendo con atenoión, algo 
¡ue le reoordaae á Benjamín. Pero 
¡airaba y escuoha en va.no. De tiempo 
oa tiempo, cuando ühonohon lo llama, 
ba para darle una orden y mandarlo 
ÍOÜ alguna comisión, preguntaba cuan* 
io le devolverían á au hermano. La 
/aliente artiata de la ópera le prometía, 
leade luego, que se ocuparía de ello, 
le juraba en segunda que no ae había 
midado de otra oosa, y en fin, oa día 
lo manda á pasear. Gabriel lloró, Ohoa-
jhou ae enterneció y ae reprochó da hâ  
oer sido tan dura, y durante alguno» 
lias, acariciaba al niño. 
—Td debes comprender, le deoía, qne 
al comendador, el jefe de polioía y yo, 
aaoemoa todo lo que podemos por en-
contrar á tu hermano. 
—¿Y María? 
—A María también. Pero ea muy 
iifíoi), y hasta estas últimoa días, no 
teníamos ninguna fiesta. Sin embargo, 
leade ayer, oreemos estar sobre eon 
huellas, 
E L INCENDIO D E A Y E R 
MAS POEMENOm 
Ampliando la noticia publicada en nues-
tra edición de ayer tarde, referente al in-
cendio ocurrido en el almacón de muebles 
de las Sres. Vila Rodríguez y Ca, calle de 
Salud número 11, éate tuvo por origen el 
haber hecho explosión una lata de gasolina, 
en los momentos que ol deoendlente don 
Juan Padrón estaba llenando un depósito 
de hierro qua existia en una habitación del 
fondo de la casa que servía de depósitop4-
nv rejillas, tiras de enchapar y varios mue-
bles. 
Al ocurrir la explosión, ee prendió fuego 
á cuanto existía en el ¿Imacón. propagán-
dose las llamas con vertiginosa rapidez á 
las otras habitaciones interiores. 
Los bombaros todos han prestado un im 
portamísimo servicio en este sinieatro, pues 
debido á la prontitud con que acudió el mi-
terlal de extinción de incendio, y al bien 
combinado ataque de ios bomberos, ee de-
be la localización del fuego, y que la popu-
lar tienda de ropas La Física Moderna, no 
fuera pasto de las llamas. 
Este establecimiento estuvo seriamente 
comprotietido, llegando al extremo de que-
marse una habitación alta del mismo, que 
da á la calle del Hayo y colindante con las 
incendiadas del almacón de muebles. 
La Física Moderna ha sufrido averías 
de consideración con el agua, en la ropa 
que tenía depositada en la parte baja de la 
habitación incendiada. 
En cuanto al almacén de muebles, todo 
el edificio en su parte interior, salvo la sala 
y las dos primeras habitaciones, fué des-
truido por las llamas. 
Es digna de elogio la prontitud con que 
se empezó por los Bomberos Municipales 
el ataque contra el voraz elemento, pues 
con ello ee contribuyó mucho á contener la 
marcha progresiva de las llamas. 
Las bonbas Virgen délos Besampirad^s, 
Cuba y Cervantes estuvieron trabajando á 
dos mangueras por espacio de dos horas, 
retirándose dos -ie ellas á la una de la tar-
de, quejando solo una de los Municipales 
hasta una hora más tarde, que quedó ex-
tinguido por completo el incendio. 
El almacén de muebles no estaba asegu-
rado, y las pérdidas se estiman en unos 
IdiOOO pesos oro espafni. 
El dependiente Sr. Padrón, al hacar ex-
plosión la lata de gasolina, sufrió quema-
duras menos graves en las manos y cara. 
Desde loa primeros momantos de la 
alarma, acudió la fuerza de policía de la 
5" y ,TL Estación, tomando todas las ave-
nidas del fuego, impidiendo el tránsito del 
paisanaje, para que los bomberos pudieran 
trabajar con holgura y ein entorpeci-
miento. 
El Juez del distrito, Sr, Bonítez Lámar, 
ee constituyó en el lugar del fuego, instru-
yendo las primeras diligencias sumarias. 
La Sanidad de loa Cuerpos de Bomberos 
ae instalaron en dos casas allí próximas, y 
«n ellas fueron asistidos varios bomberos y 
paisanos do heridas leves y espasmo, 
Eectificamoa con gusto, á petición del 
•Sr, Barceló, la errata qua aparece en la 
relación, haciendo constar que el pitón de 
los bomberos Municipales que primero ata-
có el fuego fué manejado por el jefe de sec-
ción Sr. Zebles, el joven Villa y el segundo 
brigada de la escuadra de dicho cuerpo, 
Sr. Barceló, y no bomba Barceló, como 
equivocadamente aparece. 
Queda complacido el Sr. Barceló. 
PDBtLí.cmE3.—Ya tenemos en oam-
paSa á Pabillonep. 
Sa primera aooión ha sido regar la 
Habana de an extremo á otro, sin ol-
vidar rincón ai arrabal, de grandes, 
Jojoaos y alegórioos oartelea qne entre 
argentadas márgenes aunuoian las 
novedades de ía temporada. 
Abrirá eos puertas el circo de Nep-
tano y Monserrate, al antiguo Olimpia 
en la primera semana de diciembre. 
Maohas é importantes mejoras, to 
das en beneficio del público, vienen 
llovándoee á cabo ea el local. 
Habrá más amplitud y más comodi-
dad. 
Lo garantiza Fiñera. 
La compañía, compuesta por aoró-
batfts, equilibristas , excéntricos y 
clowns confcratadca por el mismo Pnbi-
llonea en sus últimos viajes á Europa 
7 México, ea de las más notables, más 
uamerosas y más completas qae han 
venido á la Habana. 
Trae la OompaOía los últimos ade-
lantos en este género d^espectáonlos, 
como que todos, ó casi tudos los artis-
tas qae la forman son verdaderas oele-
bridedes. 
Además de la gran colección de fie-
ras domestioadae, no» presentará elüo-
roneinn nomeroso conjunto de pájaros, 
entre ellos guacamayos. Joros, caca-
túas, palomas y cuervos, que eran úl-
timamente el asombro del público me-
jíoano en el circo Orno. 
Esta exhibición de pájaros solo du-
rará cuatro semanas. 
En refiomen: que la próxima tempo-
rada de Pnbilloaea ea la Habana será, 
como niognua otra, pródiga en gran-
des sorpresas. 
La gente menuda, ante esta perspeo-
tiv», debe llenarse de júbilo. 
Arriba Pnbilioneel 
OCKOUESO FOTOGRAFIOO.—-Si ilus-
trado ptódódioo madrileñi) Blauooy Ne-
gro acaba <ía líevar á feliz término un 
Üertameu de fotografías iaterpretando 
alguna JJolora de Uampoamor. 
Los cinco premios de qae constaba 
el artíatieoó ítiteresanto oouoarao fue-
ron otorgados ai amateur don Antonio 
Cánovas y Yaiiejo. 
£21 culto semanario de esta capital, 
ElFiga-o, engalana ÍAS páginas de su 
último jQÚmcro con ana copia de esos 
trabajo?. No en posible pedir más camo-
ta interpretiioióa de los temas que es-
cojió el seSor Oánovas y Vallejo. Per-
eceas, expresionoe, trajas, muebles, 
oomposioión, todo está de modo admi* 
rabie preparado para producir ona-
dros que no traduciría tan fiel y poéti-
camente el máa inspirado de los pin-
oeJes, 
La idea es tan hermosa y despierta 
tal e&tímuio entre los amantes de la 
fotografía, que MI Fígaro abrirá en el 
próximo número nn Certamen análogo, 
ofreciendo varios premios á los ven-
cedores. 
Tenemos en la Habana excelentes 
fotógrafos y ama'eurs y es da presumir 
qne todos acudirán á tomar parte en 
el concurso, qua podrá ser nn naevo 
exponente do nuestros adelantos. 
Los temas serán do obras de poetas 
cubanos, y ojalá que el resultado ct-
rrespoada á la simpática iniciativa do 
nuestros queridos compañeros Fichar-
do y Oataiá. 
PAYEET.—La dirección aatístioa de 
Payret ha escrgido para llenar las 
tandas de etta noche las obras ai-
guient es: 
A las ocho: El Viaje de Innirucoión. 
A lae nueve: La noche de la lempes-
tad. 
A las diez: La banda de trompetas. 
Para el miércoles se anuncia el es-
treno de MÍSÍ Brere, parodia de M'iw 
Melyett. 
Del papel de protagonista estará 
encargada Rosario Soler. 
EAÜL.—Bs el nombre que ha recibi-
do con la cristiana gracia del bautis-
mo un precioso niño que alegra y em-
bslleca el hogar de sus amantíeimos 
padres, la disiioguida señora Ilda-
ra Eodríguez y su esposo don Agus-
tín Qordülo. 
Padrinos de Baúl fueron sus abue-
los doña Irene Oastell y el señor don 
Laureano Rodríguez, amigos nuestros 
muy estimados. 
A la ceremonia, celebrada el domin-
go último, acudieron muchas y muy 
distinguidas amistades de tan apre-
ciable familia, siendo todas atendidas 
y obsequiadas con esplendidez. 
Para Raúl nn baso y para sus cari-
ñosos padres y abuelos nuestros para-
bienes afeotaosísiíno», 
E L IRIS.—B^foírnas de hntrortsnoij 
<'C '»<HU de» rcalia^rse en A'/ / m , Hcre-
d l tad-o : f i d e l » callo d*» «ÜU P«*«ífo 
esquina á Son», qua de a ti^uo m u -
ta om una extensa parroquia. 
Hoy por hoy, fíl Ir is está montsdo 
á la altura de los piimeíos estabieci-
mientes de so clase. 
Nada falta atií: finos licores, dulces 
exquisitos, ¿«nc^ variado, re fresóos BU-
perioraa y una dep^odenoiá diligente 
y eataodída. 
E i Ja cantina e-ttá íUreeaio Pérez. 
tts an maestro qae ¡abrado su 
fama en los caféá Nvevo Mnnio y Ta-
cón. 
¿Qué garantía m^jor? 
El daefio de El 1 ü , nuestro t- n igo 
don Antonio Oedes, se desvive pos h -
cer cttda vez mas digna la caí-a 1 el 
favor qae el púb ico la dispen» a. 
Ahí están, com í prueba, las últimas 
reformas que en todo el establecimien-
to se han llevado á feliz término. 
E N ALBISÜ.—Se preparan en Albi-
su varias novedades. 
Estas consistirán en los estrenos de 
(Jorreo Interior, La Zíngara, Las Caree-
leras y Les buenos mozos. 
De las onatro es la última la que 
primeramente subirá al o&rtel. 
Se estrenará el viernes. 
Los bnenos mozos darán juego en A l -
bisn, según se nos dice. 
Para la noche de hoy el programa 
está oombiiado con ü/í Juioio Oral, á 
las oche; Dolorttes, á las naevej y Les 
Camarones, Á las diez, 
¿Y por qnó no poner esos chistosísi-
mos Camarones en primera ó segunda 
tandaf 
Hay mucha, muchísima gente que 
ignora lo boni ta qne es, en música y 
letra, esa zarzuela. 
LIMOSNAS.—Hemos reoibido na peso 
con destino á doña Emilia Hernández. 
También hemos recibido, con igual 
objeto, tres pesos plata. 
Esta infeliz mujer—aorao ya refería-
mos dias atrás—acaba de salir de 
hospital y se encuentra privada de 
todo género de recursos. 
Implora la caridad pública á fin de 
obtener los medios con que librar la 
subsistencia v poder rs-gresar á su 
país, que es Puerto Rico. 
Exponemos este caso de la pobre 
señora á la consideración de las a l -
mas caritativas. 
MARÍA ANTONIBTA.—LOS artistas 
de Roncoroni pondrán en e^oena esta 
noche, por vez segnnda, el célebre dra-
ma en cuatro actos, un prólogo y nn 
epílogo que lleva por título Matía 
Antonieia. 
Protagonista: Evangeüna Adama. 
A pesar de los gastos que ocasiona 
la representación de esta obra, los 
precios serán los mismos do toda la 
temporada. 
En ensayo: Silencio de muerte, dra-
ma de Behegeray. 
E L JUBILEO OIRCUI AR,— Bl Xins. 
trísimo señor Trespolaoios, primer 
obispo de la Habana, impetró de So 
Santidad, la concesión del jubileo 
o'rcnlar, distribuido en las Iglesias de 
eat» ciudad, eetab'eciéndoee en el 
de 1794 
Oun tal motivo, todos los CUUinda-
rios de la Diócesis consignan cada 
año (el 2 de Jolic) el tiempo estable-
cido, llevándose con exactitud en los 
antiguos almanaques qae confirman 
una vez más que empezó la concesión 
el año de 1794. 
La exactitud de esta recordación ba 
sido interrumpida, como lee en el pre-
sente año de 1901, qnfl dice: "hace 104 
años," en lugar de 107. 
Nos apresáramos á hacer esta ad-
vertencia para el Ualendario del año 
entrante de 1902. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre dos amigos: 
— Si no fuera por mi perro, ya me 
hnbiera muerto de hambre. 
—¿Oómo es eso! 
—Figúrate que lo he vendido cuatro 
veces; pero como es tan fiel, de mo-
nrento ha vuelto para casa. 
Seccl k ¡ M i Persotí 
Ol M L le iillap. 
KfiOlCO GIEÜJM0 
le lo; 
es y Remojas. 




IRONICA m i s i o s i 
D I A 26 DE NOVIEMBRE 
Eütem&a está consagrado á las Animas 
del Purgatorio. 
El Circular está en Santa Teresa. 
Loa Desposorios de Nuestra Señora, San-
tos Conrado, obispo y confesor; Pedro Ale-
jandrino y Belino, obispos, y Amador con-
fesor, y Santa Delfina, virgen, 
San Conrado obispo y confesor. Nació en 
Alemania, de la ilustríeima casa de loa 
Güelfoe. Como estaba destinado para ser 
un gran santo, el Señor derramó sobre él á 
torrentes los dones de su divina gracia. Así 
se le vió, puede decirse, santo aun en la 
cuna. Dotado de un bello carácter, se ad-
quirió el aprecio y las simpatías de sus 
maestros y condiscípulos. Conociendo loa 
peligros del mundo, diagustóse de él y se 
entregó al servicio de Dios con un fervor 
extraordinario. Recibió las sagradas órde-
nes, y habiendo muerto el obiapo de Cons-
tanza el año 934, Conrado fué elegido desde 
luego sucesor suyo por la voz unánime de 
cuantos tuvieron parte en la elección. Tra-
bajó desde luego con celo ou loa negocios 
eclesiásticos. Habiendo llegado ya A una 
edad avanzada, se preparó para el paso de 
ía eternidad con el ejercicio más fervoroso 
de todas laa virtudes. 
Después de un pontifleado de cuarenta 
y dos añee, murió en el Señor el díi 26 de 
Noviembre de 976 
FIESTAS BL MIÉROOLT- S 
Misas Solemues.—En la Catedral la de 
Tercia á laa ocho, y au les demás igíeaíae 
las de costumbre.-
Corte de María.—Oía 26.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de los Dolores, en 
Santa Catalina. 
Iglesia de la Merced. 
El próximo miárjok» 27 del corriente, á Ifis o ho 
de la mt&^ne, i>e celebrará ea e m Igleeia la fiesta 
solemie con 1 eraón en hocor de ia Santísima Vir -
pon Miu ? i, COL00 da bajo el nombre de la M'; dUla 
Milagro»». 
So tnplioa la aaistenoia —fi! Superior. 
8*18 S-?4 
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P a r a d o r m i r b i e n y á g u s t o es 
i n d i s p e n s a b l e t e n e r l o s n e r v i o s e n 
b u e n a c o n d i c i ó n . C u a n d o l o s n e r -
v i o s e s t á n e n f e r m o s se p a s a n b o r a s 
t r a s b o r a s c o n l a m i r a d a fija e n e l 
e s p a c i o , r e v o l v i é n d o s e e n l a c a m a , 
o y e n d o l a s c a m p a n a d a s d e l r e l o j y 
p e n s a n d o e n t o d o l o q u e d e s a g r a d a . 
L a s 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s 
r e s t a b l e c e n l o s n e r v i o s á s u c o n d i c i ó n n o r m a l y d e e se 
m o d o c u r a n e l i n s o m n i o . T o m a r n a r c ó t i c o s es " j u g a r 
c o n f u e g o . " L a m o r f i n a y d r o g a s s i m i l a r e s , s i b i e n 
i n d u c e n s u e ñ o t e m p o r a l m e n t e , n o c u r a n n i h a n c u r a d o 
n u n c a n a d a y e n m u e b o s c a s o s n a c e n d a ñ o . L a s P i l -
d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s c u r a n e l i n s o m n i o 
a l i m e n t a n d o l o s n e r v i o s sin n a r c o t i z a r . 
M i l e s C u r a d o s . Miles Curándose. 
^D^. WÜIiams Medicine C e , Schcncctady, N. Y.. Estados Unido». 
3*^*11} 
Pr&raift.í» oou as«dj!Is da broaoo ea la última Uxpocieldn <J« Pan» 
Chara i * * ^ « « « t f-wb-al^íssa.. y A«as.A* « n i « r m a d a d » • <ftol pocins. 
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d é B r e a , O o d e i n a y T o l ú 
Frcparatlo por Eduardo Palfl Farmacéutico de París. 
Este Jarabe ea el mejor de loe pectorales conocidos, pues estando oompueeto de 
los Mleámicos por excelencia la BRE4. y el TOLU, asociados á la OQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe eísrá nn agente poderoso para calmar la Irritabilidad nerviosa y dis-
minnir la expectoración. 
En las pereonas de avanzad?! edad el JARABE PECTQRAL CALMANTE dará 
un refutado maravilloso, disminuyendo la secroeión bronquial y el eaasaneio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquiua & Oampaaa-
tlo, y ísn todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba 
las nueve de la noebe y los miórcalea de 
una á tres de la tardo. 
H tbana 2i de Noviembre de 1901.—El 
Secretario, Ernesto Peña. 
C. -889 8-93 
Lá Ü0MFBTID0R1 @1DITM¿, 
de Tíibgooa, Oigarros f 
PAQÜBTSS D1Ó PIOÍ .DÜEA 
do la 
f i a d a de M & m s l Oamasho é E i j c 
S a n t a C l a r a 1. H A B A B A 
o 1939 4 « 5 N T *4-
Habana, 24 denoviemhve de 19'1. 
Sr. Director del DXARIO OB LA MARINA 
Presente. 
Muy señor mío: 
Con fecba 19 del actual publiqué en los 
periódicos El Mundo 7 La Unión Española 
una carta en laque llamaba la atención a-
cerca de la falta de cumplimiento por parte 
de la Compañía de Seguros de Vidas The 
Ntw York Life en el pago de la póliza do 
tal número 3,05',001:, expedida á favor 
de mi espoaa, doña Juana Maneo y Blanco 
—q. e p. d.—por la cantidad de tres mil 
pesos evo americano; y por cuya póliza 
abonó la cantidad de ciento^oebenta y cin-
co pesos con noventa y seis centavos mo-
neda americana, corresp judíente á la pri-
ma de loe dos primeros semestres de la 
cantidad asegurada. 
Al ocurrir el venoiqnento del segundo 
semestre me personó en la Agencia Gene-
ral de dieba Compañía, para investigar el 
tiempo da que podía disponer para bacer 
efectivo el pago del tercero, y se me dijo 
que antes de que eae plazo caducase ee me 
pasaría el recibo, como se había hecüo con 
los anteriores. 
Confiado en esto, oeumó el fallecimien-
to de mi señora; sin quo hasta esa fecha 
se me hubiese pasado el recibo, según que-
dó con venid J y ee da costumbre. 
Ahora bien, señor Director, á las tres 
horas de la muerte de mi esposa, lo comu-
niqué por escrito á la Compañía, y no ha-
biendo recibido la visita de ningu. o de 
sus representantes, ni contestación alguna; 
al día siguiente me personé en las oficinas 
de la Agencia General, San ígnaeio, püme-
ro 50, dicióüdosema allí que el derepho de 
esa "pó:iza" había caducado. 
Y ¿por qué? ¿So me avisó á mi oportu-
namente que iba á perder ese derecho, có-
mo corresp ndia hacerlo? 
¿Se me paeó el redbo del tercer semes-
tre, como so convino conmigo y sa había 
hecho con los otros aos anterioreef 
No por cierto. Ysinó apelo al tostlrao-
nio de la mlaina Compañía, la que segura-
mente no podrá exhibir documento alguno 
en el qua puada acreditar qua yo haya si-
do notificado da osa determinación esfcre-
may á mi juicio aíb.traria qua tomó en el 
oreaente caso. 
Porqué entonces se reportó ese recibo, 
sin darme á raí, el iatetesado, conocimien-
to de elio como determinan los casos más 
elementales en derecho? 
Como persona solvente que soy, estimo 
qne este debió haber sido el proceder de la 
Compañía; 10 demás puede sólo califloarae 
como una ligereza ó negligencia por parte 
de sus representantes, en el cumplimiento 
de su deber. 
No se explica, señor Director, que yo 
asegurase á mi esposa y abonara $185 96 
cts., oro americano, á ia Compañía "The 
New York Life" para abandonar al primer 
año el asfgúíó, sin etiusa alguna que ese 
proceder mío pueda justificar. 
Soy hombre eerio y íormal en todos mis 
negocios, como asi 10 tengo acreditado, y 
eomejanio ligereza—perjudicial, sobre to-
do, á mis própios intereses—no caba con-
cebirla siquiora. 
¿Qué pretendo "The New York Life In-
autaLCO Ccmpany?" Que yo pierda mi le-
gítimo derecho á hacer fíecervo el cobro 
de esa "pólua," haciendo de ella graciosa 
donación á la poderosa Compañía que tan 
pingües negojioa tiene hechos en esta Isla? 
Puea á ello no estoy dispuesto; y contiaua-
ró alagando mi derecho y exponiendo á la 
publicidad el preceder de la Compañía. 
De Vd., señor Director, atto. y a. s., 
q. b. s, ro. 
Andrés Gato. 
S[c., San Lázaro '̂ 51. 
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M A Y O " 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angeles aúrnero 9, 
Orandes existencias en JO*?AS, 
ORO 7 B S 1 L L A N T B S , se realizan 
á. precios módicos; eapecialidad en 
solitarios de todos tamaños y p:e-
cios. 
VOTA—Se compra oro, p2ata. Jo-
yas, brillantes y toda clase de pie-
dras linas, paffandotodo su valor. 
N i c o l á s MÍanc» 
m empeio es " E L DOS BE MATO" 
9, A N Q B L . E S HTJM. Q 
O 1907 al* 1 N» 
A L A S BAMAS E L E G A N T E S 
T Dfi JZVrZN OT7&TO 
Le» ci.eoel* ««£briU BCtri» Luisa Pardo, pelu-
qnera proo«d«nt« del Salón principal de seficrM 
de peinado» ei«g«utM en Madrid, asredltada ya en 
•«ta aapital, qua ha r«oibid> d« Parla let úitiaioa 
figariaM ooa pra*-rarleáaá de mode?o< da pelaa-
doB elegante* yartiitioM dd <Ltima moda, parala 
temnorada da ¿pira, y tala oíate do rtsilone»; 
también has» iaod««(oi p iinados para dlatrie par 
abono» measaales. Garautisa gran espeelalidad ? 
guato para haoer todi )o ¡imo pertaaezo* & »H pre-
Fúslón. Ofréoo saees iy io io» & damioU.o p«r abaae* 
meniuftlea y peiaadoi «uelto* i pmoiot esondml-
o«a iln oocopatiaola ea olsae. T>Bibiea tifie e3 
Íslo 4 domleiiie. Meoib<» érdeaM es U calle de OÜACATKM nn alt is-n. 
P O L I C L I N I C A 
Ex-catedr&tlco do Pat«I«Kfa Interna, 
de Criiadalajara, 
Médico de la Unlreraldad de Madrid 
PASEO DEL FBADO 16 {altos) 
H A B A N A 
Tratamiento moderno, éxito, para 
tratar la tuberculosis. Tratamiento 
PARA LA SIFILIS por inyección sin 
molestia, j no priva ai paciente de so 
trabajo diario. 
Rayos X, el mayor aparato conocido; 
con él reconocemoa á loa enfermos que 
lo necesitan. Hay eeaión de Electrote-
rapia para enfermo* de la médula, 
anemia, etc , etc , y son reconocidos 
sin quitarles ni laa ropas exteriores. 
Curación de las enfermedades de las 
vías urinarias, matriz, ríñones, híga-
do, intestinos, eta , etc. Se b&cen Elec-
trólisis sin sangre ni dolor y toda la 
Cirugía. Horas de diario: de 8 á 11 y 
de 3 á 6. Festivos: de S á 12. Se ha 
cen consultas por correo. 
16, FBADO, 16—HABANA 
8523 NT. 26 26 
L i 
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La úslea eaaa de dptian que etp^ae'oa y 
lentes de oro, con piedras del B-aeil, por UN 
CENTEN. 
I M P O R T A N T E 
Ninguno de los aefieres qaa venden eepefaelei ea 
la Habana lia ildo efi lia!, ni mnsbo sieu»» óptico, 
dotMtaoaaa. (3 ¡SOI art SS-SS Oe 
Para mayor comodidad de los señores 
asociados, á propuesta de la Sección de 
Asiat«nela Sanitaria, esta Directiva acor-
dó establecer un nnevo plan de consultas 
méaicas, que comenzó á regir el día }.5 del 
actual, en es a forma; 
i Dr. don Manuel V. Bango. Pra<!o n? 34i 
Los domingos de una á cuatro de la tar- l 
de y loe miércoles de echo á nueve y media ¡ 
de la noche. 
Dr. don Agnitín Varona. Reina n? 139.! 
Los mártes y juéves de siete y media á 
nueve de la noche y los sábados de dos á 
cuatro do la tarde. i 
Dr. don Francisco Raynerl Campana-
rio n? 69. 
J^8 lunes ^ T a r a s í Cll f f c l í i j » « a i B á 
fueron fusilados pues^ros q u e r i d í s i m o s c o m p a ñ e r o s 
los estudiantes ae medicina; 
<AnaeI@to Bssrmúdess 
J o s é de MárcoEs Medina 
Alonso ü l v a r e z de la Campa 
Cárlos ikiagusto de ¡Latorre 
EHaslio G'oaaález 
Cárlos V & x d m s o 
^ ü g e i Zaborde 
Pascual Hodriguez y Pérez . 
En el trigésimo aniversario dedicamos á aquellos mártires inocentes 
honras fúnebres en la Papilla del Cementerio de Oolóo, qae tendrán la-
gar el miérebjes 27 del corriente $ ¡as ocho de la macana: á ellaa invita-
mos á cuantos eiantaa la piadad ^ae enaltece el concepto verdadero de 
la honra de la Patria, 
Dr. RÍCJÍ do Gastón 
Dr. Luis Cárdova 
Dr. Te jáoro de la Cerra 
Joaé Samírei j ToTar 
Fraeltco Polanoo 
Fermín Valdés Doningazt. 
¡RÍSTALERI 
D E M E S A 
Obispo y 
c i m ah 
M á s v a l e 
«á£ e v i t a r 
qae tener que lamentar. 
Un medicamento eficaz 
tomado á tiempo es el 
más seguro remedio en 
todas 1$* enfermedades 
toda las que 
afectan las vfas respira* 
torlas. 
\ feos B^SF8in0eS y 
(ajrniRI&*S pueden de* 
generar en TISIS si no 
se emplea á tiempo el 
Elíxir a l ^ 
Cret)sotádo 
t á S < j £ Sarrá 
G U A Y A C O L , P E R O N I N A 
y N A R A N J A S A M A R G A S 
qae calma la tos hasta 
hacerla desaparecer. 
Une á la acción anti* 
séptica y cicatrizante 
del GUAYACOL Jos be* 
nefíclosos efectos cal* 
mames de la P E R O N I N A . 
aXI&AaLA MARO A 
FARMACIA Y SROOUERÍA 
JOSfc SÁRRA. 
No puede negarse qne el estado sani-
tario ba mejorado; no se registran casos 
de viruelas, ni de aarampión, ni de fiebre 
amarilla, y basta el paludismo se ba re-
dupido á determinados lagares; pero lo 
que no ban podido curar loe americanos 
e« el eatreñimiwDto qae sufre el oobenta 
por ciento de la población. Hay quien 
atribuya esa molaatia, que más que mo-
lestia M ana enfermedad, al exceso de 
cal que oontienen las agaas de Vento, y 
naturalmente, la eal estriño de áüvo. Pun-
to es ese que oorreaponde dilucidar á 
loa sabios. Al Dr. González sólo corres-
ponde donde está «l mal señalar el re-
medio, y el remedio del estreñimiento es 
el Té japonés que prepara y vende en la 
Botiea de San José, calle de la Habana 
esquina á Lamparilla. Sorprende el buen 
efecto que produces eses yerbitas toma-
das, haciendo con ellaa una inlueión con 
agua hirviendo, á la horade las comidas. 
Una simple taza de mediano tamaño bas-
ta para el objeto. Advierte el Doctor 
González á loa que consuman el Té ja-
ponés que si an papelillo lea produce 
macho efecto, lo dividan en dos partes, 
para doe días; así oomo que el Té japo-
nés pueda íoraaree un día tí otro nó, ó 
eada tres dlaa, y aeí, templando la guita-
rra, so eoneiguen «vitar lae obstrucciones 
intestinales qua aon tan perjudiciales a la 
salud. 
¡Loade sea Dioal que nos ba dejado lle-
gar al tiempo fresco coa vld^ y ai|n cuando 
eatais«8 arrancados y basta hambrientos, 
es preciso no perder el ánimo y tener con-
fianza ea el porvenir. Soplan los vientos 
del Norte y se empieza á estornudar y á to-
ser. Los malea del pecho y de la garganta, 
prodaeido» per los cambios de teraperatu 
ra, por la falta de abrigo y por otros des-
euidos, tampooo h<B podido eritarl^s los 
amerieanos con sua sabias meaidas higié-
nicas. £1 medieamentó que ha legrado al 
canzar una gran fama en todo el país para 
curar los catarros, las toses, las bronquitis, 
y evitar la tisis, ea el Licor de Brea del Dr. 
Ooneélee. No hay afección catarral que no 
ceda y se modifique eon su empleo; ni hay 
medicina algana qne reccnstitnya el orgx-
nlsfflo como el Licor ¿e Brea Vegetal in-
ventado hace más de treinta años, y que 
prepara y vende en la Botiea do San Jotó 
el Dr. González, ealle de la Habana ndm. 
112, esquina á la de Lamparilla. En esta 
épooa de elecciones que s© aproxima, en 
que hay qua hacer, la propaganda p;r les 
eandidatca que ban da ocupar loa elevados 
puestos de la República, se necesitan mu-
ches «ndores que tengan voz clara y pul-
monee fuertes y no hay nada que aclare la 
•oz y íbrtalezea los órganos de la reepira-
eión cerno el Lioor de Brea del Dr. &on-
zdles. En la Botica de San José so hacen 
(grandes preparativos para obsequiar á los 
cHeotea on el mes de Diciembre, con mo-
tivo de las paaouas de. 
Botiea "San Jofró."—-Habana núm. 112. 
Cta. 1985 22 Nbre. 
El profesor lérard, encargado de 
la Memoria i Ií Academia de Hedr 
ciña de Paria ha comprobado c qae los 
nfermpt lo aceptan fácilmente, que lo 
aporta muy bien el e4tomapo, reanitiia la» 
fuerzas y cura k chroantmia, y lo que 
particularme-ñie distingue e$ta nueva sal 
de hierro es que no sólo no extriñe, sino 
Íue combate el estreñimiento, y elevando i dosis provoca numerosas deposiciones ». 
£1 HIERRO GIRARD cura la palidex 
da color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; fo£ 
Ufi«a los temperameatos débile», 
excita el apetito, regulariza 
«1 trahajo mensual, y com-
bate la esterilidad. 
£n toda» la» fámulas 
orriol CreosotafloX 
De GBAPOTEAUT 
Contiene los principios activos de 
la creosota de haya, asociados al 
Morrhuol ; poderoso microbicida, 
constituye el remedio más eficaz 
que se conoce contra bronquitis, 
Catarros rebeldes. T i s i s lá-
r i n gea, Gcmst|.iiciéin, Enfer-
medades del pecho en 2.* y 
HAftlI, I, *UV VIVUNM* 
•n todaé lae Farmacia^. 
9ü 5 5 
R V O Y S O B R I N O S 
•En qué conoce 
e 
Y S 
s c o p 
todosi llevaii en ia esfera rótulo 
que dice: 
Es taessaes ia to ioa que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL f en todaa caá 
y tamañoa; posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
«OLA 37, A, A L T O S 
«1718 78-1 Oo 
i r «j 
9 
D E P O S I T O O E M E R A L . 
/ í i / j f A l ¿ A 27'A¿mSi 'AP™ 248- T m m O 686 
a 1986 38-17n7 
r a 0 . 
La mejor máqaina para lavar, la última inven-
cií n de la mecánica. 
Lo mismo iava un veittdo, que n achoa en igual 
titmpo. 
La puede mang jr onalqu er muchacho. Es fioil 
y eegura. 
Lava á la pefecolón 7 no rompe la ropa. 
Este aparato no tiene rival ea las TenttjaR que 
o'iece á la» f«mil'aa, Isi que poi án lavitr pronto y 
bien y en en oasa toda BB ropa. 
Tambion para lot trenes de ¡árido ea laoompa-
rable por 1»8 grandes y fáciles tare&o que lava. 
Sn vende i precias módicos y puede rerse á to-
das horss, en la ferretetía de lot 
Sres. D, J o s é Prieto 7 Cp, 
üciooa importadores en esta l i l a , f an Ignacio 
ÍÚQI. B6. Cir86 3i-22Nv 
D I E Z S 
la loi 
Consíüt&a grát ia p&ra la» pobres 
B 19-4 " - I Nv 
Vino ¿a mesa hrfo Y f e l a n c o í v e r d a d e r a m e n f e P O R O 
Produdo de los afamados jmiedos de la Socie< 
D A O de C O S E C H E R O S é ^ ^ S ^ k 
n u . n n n n n n ti 
E L I X I R , P O L V O y P A S T A 
D E N T I F R I C O S 
de los FiR, PP0 
E D I C T I N O S 
DE V E N T A EN T O D O L U G AR MISíM W «USM 
t i o n o n n a a t i 
bastién espontánea. 8h 
¿amo ni mal oloz. Elabora 
4© en las fábricas estaMe-
«Idas en la CHORRERA 1 
enBEi.OTj expresaraeníí 
para sn renta por la Ag&%-
cia de las Refinerías df 
BeirMeo qno ticue su ofi-
cina oalíe^e Teniente Be? 
admero 71, Habana. 
Para evitar fslsilicasío 
fies, las latas llevarán es-
tampadas en las tapitas la» 
palabras Ll¡ z BílíLLANTE 
j en la etiqueta estará im-
presa la marea de fábrica 
Íue es del exelnsiTO uso de Icha AGENCIA y se per. 
seguirá con todo el rlgoi 
delaLej á los falsifica-
Que ofrecemos al páblico y 
SEC sa® tiene rival, «s el producto de ana fabrleaelon especial y «we presenta el asoecU e agua clara, produciendo ana IFÜ55 TAN HERMOSA, sla humonl mal olor, qne nada 
tiene qae envidiar al gas más parlñcsdo. Este aceite posee la gran ventaja de ao infla-
te?ARA B L ^ O »FSÍS lAra iAl f r f f iB ' eaalW*d muj ^•mtuitíile» prlnoipaimeac 
Advttrteaeim 4 los ee&snsái&ereg. M LUZ BBIELi19^^, marea ELEFiüS» 
*s! ml*?er í , r .ea «•a«Sfii*iies l n ^ l i i s » ffW]*^* v Aportad» Si! 
Dr. D. M. Sabater 
CiRÜJANO DENTISTA 
^ Al lada del Hotel Pasaje. Prarto 97. Profesor y 
Superintendente por muchos aGcs del Colegio Dan-
tai de N; w Yoik Todos los trabtjoa poi los méto-
dos más modernos. 8124 2S-21N 
Doctor José A. Fresno 
MaDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y Bifl;es. B i farmedades de seño-
ras. Consultas de 1 á 3. Bernaza 32. 
8228 26-14 Nv. 
Dr. Enriqu© CTuñes; 
Consultas de once á 2. Sau Miguel 116. 
JIBDGIA, PARTOS Y KNPEBMBDADKS DJS 
SHSORAS. O 1923 7 NV 
Dr. Gálvez ííuillem 
MEDICO CIRUJANO 
de las facultades de la Habaua 
y New York . 
Eepoclallsla en eufermadades noaretas 
y hei-niaa ó quebradnraa. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d 64 
Oomultas de 10 612 y de 1 & 1. 
GRATIS PARA LOd POBRffií 
1 l«f5 1 N t 
Doctor X A . Trémol». 
Bníe rmedades de n i ñ o s 
y afecciones asmát ica a 
MANRIQUE 7 i . GOHSIÍLTAS de 32 á 2 
" 1918 «_NT " 
DOCTOR MANUEL L&RRAÑAGA. Ciruja a dentista —Tiene el gasto de partío'.oar t sus 
ehentís que ha trasladado sa Gabinete á Empedra-
do 59, entre Aguaotts y Villegas. Consultsa de 
8 a 5. 8443 8_í2 
Sasebio la Areaa y C a i c a s . 
ABOGADO. 
üoiiíttltRB l * 4. O- SclUv «4 
O 1862 «l-í NT 
Antonio L . Valverde 
Abogado y Notario 
CUBA 76 y 78. «LA CASA N U E V A . 
8184 se-lS 
Ojos, oidos, n a t ^ v garganta. 
PEOGADBRO «u, OOWSDDTAS DK 1 A < 
O—T9i7 7 NTF 
PEOFESOR, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete QuirúiKloo, asilo 
le Corrales n. 2, donde práctica operaoluaes y d» 
lonsultas de once & una en su especialidad: 
Partos, Bii i l ia , eníermedadest 
de mujeres y n i ñ o s . 
Qrátls para los pobres. 
o «SOS 78_1S 8IL 
Consultas exclusivamente 
para enfermos del. pecho 
Tratamiento espacial de laa enfermedades del 
pulmón y de los bronquios. Neptuuo 117. de 12 á 2 
« 1871 . Nv 
Juan B. Zangrems 
Ingeniero A g r ó n o m o 
Se hace cargo do toda olaso da asuntos periciales» 
aedldas de tierras, nivelaciones, t sioiones y oots-
.ruoclones de madera de todas dimansionoa y estí-
os modernos, en el campo y población, contando 
para ello con personal Oimp^tente y prftotloo. Ga-
ilneta Agular 81, de una & cuatro p. m. 
C 1944 28-10 
Dr. Alberto 8. de Bastamaate 
MEDICO-CIRUJANO 
EspecialisUon partos y enfermedades do sefiorse. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio Jesús 
darja n. 57. Teléfono 585. o 1686 78-1 Oo 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 
Se ha trasladada & 
SAN IGNACIO 44, altos 
O 1883 t JS,. 
Doctor Robelin 
E S P E C I A L I S T A 
afecciones SlPÍLITiOAS y do la PtEL, 
TRATAMIENTO ESPKOIALÍSIMO 
v RÁPIDO POR LOS ULTIMOS SISTEMAS 
J e s ú s M a n a 91 , de 12 á 2 . 
Cta. 1935 7-Nv 
Anál i s i s de orinas 
Laboratocio Urológico dal D.<. Vildósola (fna-
dado en 1889 ) Uu anilisia completo, microscópico 
y químico, $ i . Cüle da Compostsla LÚm. fc7, en-
tre Muralla y Teniente Rejr, 
80?7 2S.ft 
Dr. Gonzalo Aróétegid 
MÉDICO 
de la Oasa de Binaáoaaut» y Maternidad. 
Espaoialista en las eníorraed.vlas da los alBo» 
[médtoéa y (nilrúrgton,B.) (Joncultas do 11 á L 
AgularlOSl Teléfono 824. C Í87Ü 1 Nv 
Dlarlamante, coasulías y opacacianes de l á S. 
ían Ignacio 14.—OIDOS—NARIA—GARGANTA 
">1869 I N Í 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial da laSíñiis y enfermsdadea 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 4 8 
Tal. 851. LUÍ 40- 01871 1 
J . Puig Y Ventura 
ABOGADO 
Santa Clara 25, altos, esquina á Inquisidor.—Telé-
fono a? 839.—Consultas de 12 & ». 
Cta. 1959 16 j^y 
Gabinete de curacióa siÜiUiea 
Callada da Buenos Aires 23. Tdl4fouo 1879 
a 1867 « JJ. 
Doctor Juan Pabb García 
Vías urinarias 
Consultas de 12 á 2 Lu í númaro U 
01908 I_ÍÍV 
FyaüQissa G. Q a r ó í a l o j Morales , 
Abogado j Notarlo. 
t FRANCISCO 8. MABJJANA Y O&STBO 
Notuio. 
Teléfono 888. Qnba SS. Habana, 
e 1861 ^ 
Boclor Ipacio B * Piescocía, 
ESPECIALISTA EN PARTOS, E N F E R M E -
DADES DE M Ü J E S E S Y C í R U J I A 
EN GENERAL. 
Ex-ezterno y repetidor de la Clínica del profeso? 
Pinard. De regreso de BUT1Í¡ '•• "PÍI-III, r» rjíreca 
sus amigos y alientos en Enr. <VL\-
ftM de 1 & 3 de la taido. Teléf . 
DR. ADOLFO R E Y E S 
•nf«rmedad«B del e s t ó m a g o é in-
testinos exclu s iv ü ra E nt s . 
Dlaguóítloo por el análíals úsl cojttsnido (-ti: s>a-
8t), procedimiento que emolan el prcf-soi Hijeas 
del Hospital ct, Actonie (io Cari?. 
Coaanitas de 1 & 3 de 1A tat Va. Ijimp&TUlA n, 74 
alto». Tí.Won/>S7». <• 1f>29 í3-:4 Nv 
BU 
de Carboneo y Eivero. 
M e r c a t l e r e s n0 10, (a l tos) 
8o h&cen an&lUis i * todis clises v coa ejpeoUlí-
daddn abonos, cocfoíme al Deoreti) G'>l>larn/i 
fle O .̂B n jiii 'Ty ií t.!^.n 1092 '.fi-2i Nv 
D r . A l f r e d o V a l d é s S a l l o l . 
MEDICO OiEÜJANO. 
üoaíttlíaí do 9 4 1! », w. y 3 4 5 p. m. Hidícta-
rtpiaí» doi Dr. Valdeapina. Raiua ?9. Domi vilo 
feti&ta (Msrtt S7 n 1975 '.S 
D r . F e r m í n V a l d é s D o m i g u e z 
M i D I C O F O S E N S S 
Conanltaí y oporaoVinaa da 14 3. Grat'.a pars 
loa pobres. OoMa 23. 
Dr. C. E . Fiíilay" 
E«ped»Hsia en esfarmedades dalos ejoa j de 
loa oidoa. 
lía trasladado sn domicilio A ík caiU ds Oarar»»-
narlo n. 160.—Ccnsultaa de 13 á 3 —T^ióf.^o 1787 
o 1S63 Nv 
Garganta, nariz y cides. 
Comalíaa do 12 á 2 N; íPTUNO 82 
. «1S61 Nv 
Jesús Maria Barntpi 
N O T A K I O S . 
Amargara 32 . Te l é íono 8 1 4 
«5 1873 i . ? v 
Dr. Jorg« L, Dehogues 
£N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Csasaltas, operaeiones* elecci<Ja d é espe-
iaelos. dt* 13 á a. Ic iduBt r i» a. 71. 
1S72 
Dr. Enrique Per domo 
YUS CSINAEIAS, 
ESTRECHEZ EE LA ÜElTEi 
Jeaúa Marfa 88. D* ^ fe 8 " !8Sn 1 NT 
Doctor Velasco 
Kafarmedadeí del CORAZON, PULMONES. 
HEEVlOSASy de la P I E L (incluso VBNEBEÜ 
Í SIFILIS.) CosauUat de 13 á a j de 6 á 7. Prad. 9 —T.l^fnpo *sa «"! n.fió i Nv 
Dr. J . Santos Fernández 
OCÜLISTA 
Ha regieatdo de en viaje 6. Paría. 
Prado l(-5, ooatado de VlllanneTa. 
O 1868 i Kv 
Maestro de ingié , al'inda y c iftelíasO; quiote 
dar leooionea apor&onaa en sas domicilios. Ets^Gt 
a«¿ún el alstosna legít m i . Sr. O i o L íJobult*, l a -
dttstrallS 8525 8-̂ 6 
An? oue w'shiop; to leari tlis Qjrenan cr Spanisli 
lacgaagj, mar B't.Yi tima and mocey bf cailine; on 
me and etnplof my sarvicos. TVIal 1 esaona free, 
Mr. Oito L. Schu t'. Indnair ial lñ . g5 6 8 28 
L A lengü"» Inglesa —"ío er.seBa dicho idioma por ua método ect; raméete nuero. tal orno en 
los mejores Colegios de Ló . . i r , ; y R v l i n p^ra más 
icformp» diriglrío al profeao'- t í r H B c.w > 87 p l -
ato del P ado. Í515 8-3i 
UNA PROFESORA 1SQ)>ESA DA CLASES á domitil o o en tu morada á preñes médicos, 
de múa;ct, insirncoión gentral, dibujo ó iiUome-B 
que rnsefia & hablar en po^oa aiesea. Dejar las se -
Cas en Amlet&d 100 <S S.n L'zaro lú l . 
85 5 4 24 
INSTITÜCIOÑ FEáHCBSA 
Amárgala S3,— DiTeotcrae: ASI o .̂ Mirt lnoc— 
Enscüaoza elemental y saperior.—Idioans Fran-
rés, EspaEol ó inglés, tieligiÓD y tod* o'ar.e da bor-
dados. Fe admiten pupilas, uedlo ptipi as y exínr-
nti. Kefacíl tan prct-peeso». 8 í ! l 33 2'Ny 
A l * ACADEMIA DE INGLES, Pra-
do 64, admitirá hasta 15 alumnasy no 
más, á 3 pesca plata. El Profesor señor 
Badnaga se prepone examinarlas on la 
última semana del próximo diciembre, in-
vi ando á los familiares de ellas y á ami-
gos de él, idónedB y entosiastas, para que 
presencien los ejercicios que durarán dos 
cuartos de hora cada a'umna, altarnando 
en dos turnos. 8447 4-22 
~ " T A P A T R I A 
Colegio de 1? y 2?£n8eSaiiza y de Comercio 
Para Varones, EMPEDRADO 48 
Para Hembras, COMPOSTEi.A n? 27i 
So aflmlten intetno» y externos y remiten proa-
pectcaalqnel ap'da, <: r. OJ oypccibl.-» «i» ii-.f-léc, 
taqoi/rsfía y placo por $3 pluta mensíiiles. 
8371 8 r0 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
para aefiaras y cabsllaroa.—Zalaeti 3, sites.—Mé-
odo esiiesia!, lo mis moderno y ripfdo. VúiMo 
dea je las tres en aáelaute. 831t 8-17 
Clases de plano, iaglé^i y espaHol 
Por las sefioritsa Agüero Laurence 
Se cambian rrfarencia». Vedado, Qu'uta de. 
"Lonrdes" calle 17, núm. 19. 
Cta 1774 gft-t? py 
Acadi^ia Mercantil y de Idiomas 
DE F. HERRERA, 
I&dustik 111.—Clases rte 7 de la mnfiona á 10 de 
la noche. 8iS5 26-l üNflv. 
coligió Á i m m 
P A R A V Ü K S N E B Y" SCEMBHAS. 
(Agaiar 101, entre Sol y Biola. 
Enseñanza elemental y superior por 
m é l o d O B modernos, 
idioraas; E<p&&o1, Alem&u é Itg^és. 
Prcfesore» a'etnane? y cubanni de ataboa s- seos. 
Ca sos preparatotics vara e, adeisién en cíate» 
altas deCo'eg'oí superioro- eii ¿ls_uií i . 
alfllfi ^8-6 Oí 
coligió m m m 
FUNDADO EN 1893.—OBISPO N. 58, altos. 
Direotora: Msdemoiselle Leonie Olivier 
jSnse&anza elomeaiai y >aperiúr. Religión. Frau-
eés, Inglés y espafiol. Taquigrafía, Solfeo, tto., por 
ta ognten me&aaal. 
Be admiten internas, modlo luterna» y eztornas 
Se facilitan prcepeoto*. 
8C29 N ' 
A c a d s m í a BáRALT 
ESTA £S LA MEJOR 
m m m m m 












C u a n d o u s t e d t o m a ^ 
A c e i t e d e H í g a d o 
de B a c a l a o , 
por qué no toma do la mejor calidad? 
No le cuesta m á s que el inferior. E l 
mejor procede de Noruega; pero no 
es ése el que se usa siempre. Muchos 
fabricantes de aceites de h ígado de 
i bacalao y de llamadas emulsiones usan 
el de calidad inferior con el propósi to 
de aumentar sus ganancias. L o con-
siguen, naturalmente, á costa del com-
prador. L a base de la 
Z O M U L S I O 
MARCA DE FÁBRICA 
es el m á s puro y el mejor Aceite de Noruega. A este producto se 
a ñ a d e Guayacol. E l Guayacol se hace de la resina de los árboles de 
pino y de haya, y es un gran aperitivo. E n la naturaleza es el m á s 
grande vitalizador y germicida. Estos ingredientes hacen que la Ozo-








LOS MEDICOS LA RECETAN Para Resfr iados, Tos, Consimc-lói i , B r o n q u i t i s , P u l m o n í a , L a Ci-ripa, 
Asma , y d e m á s enfermedades p u l -
m o n a r e s ; E s c r ó f u l a s , D e b i l i d a d General , E n f l a q u e c i m i e n t o , Ane-
m i a y d e m á s padec imientos extenuantes . 
P r u ^ p a G r a t i s I 
s 
AOTA DEL EDITOR.—Por convenio especial con este periódico, un ¡jĵ J 
frasco de muestra de la OZOMULSION será enviado por correo 
—gratis y franco de por te—á toda persona que mande su nombre £¡¡¡ 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
Dr. MANUEL JOHNSON, | 
O b i s p o 5 3 y 5 5 , M 
Apartado 7 5 0 . H A B A N A . 1 
El Dr. JOHÑSON provee de Ozomulsion á los Droguistas y Boticarios. M 
m 
f i O E L m i d o m m i í ú 
RETENER EN Sü MEMORIá 
Si precio de los muebles que veade 
sns casas da Compostela 52, 54 y 56. 
Por $24-50 un juego de sala con 12 Si-
llas desarmadas, 4 Sillones y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
suelo. 
Por $180 idem idem Idem Luis XIV. 
For $250 idem idem idem Keina Regente. 
Por §02 idem idem idem para cuarto con 
1 Cama, i Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45, 1 juego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desde $6-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Juguetes-sofas-confidentes-cuna y mesas. 
También juegos de cuarto á $100-150-200-
250 -400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0-75. 
Idem do terciope'o para i estrado á 8-50. 
Idem Idem i idem á 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Toléfono 2Ü8. 
Cta. 1.802 1-Nv 
Los qie compren el Almanaque Bailly-Bailli e 
re para 1S02, deben exigir por reparado del Alma 
naque un sobre con 111 rales para d viraos regalos 
y bon il jsoloaes que buen & loa compradores dis-
tintas Meu/B da comercio d^ la Habana. 
Cada Almsnaqqe <e Tanda á un D'.>«o plata en 
Obisío 85, 1 brería, Hib»ua. 8547 4-26 
S?9 soliiifcan vendedores 
para proponer nuestras meroancíss por med o de 
taueitras A loa comerciantes al por mayor y deta-
lle. Somos los primeros f ibrií «ates del mmdo en 
nuestro giro. 8e pagan sueldos crecidos 6 comi-
a'ón, Diiijirse para icformea, incluvendo 2 oen-
t.avos r>ara la r«i<nneeti á Can-Hex Mf». Co., Baf-
falo, N. Y., N . S A. CJS9i 4-26 
XTnm criandera ^esinsnlar 
aoliicatada tn el p&U, de mes y mello de parida y 
con busca y abu-dsDfe lecha, desea eolorasse á 
'eobeeülera Tiín ) qnien re/tpoada por ell*. I n 
fjiman ea Rovillagi^eJO iiúnero 11 altos, bodega 
4-5-6 
XFJXSL criadeza peainaalasr 
;¡e tres mcíes oo padds, coa biena y abundante 
leche, déte» colocarse á leabe entera- Tiene qiilen 
reependa por ella. Informan en Reina nfímero 
6t. esquina á Camnansrio 8S:19 4 26 
Criado 7 cocinera 
Sí cf esa criado y cjoÍQor,), mniouti) recomen-
dac^on^a; van separador, deseando una cosa for-
cialydtoocte Informan Compoctela2^, bríos. 
8fi 6 4 2 i 
Una s eñora de respeto 
do'ea colccarse de criada da mino ó manejadora, 
Lireftrlorido esto ú timo, Esc.rifiosa con ios n i -
ños y sabe camp.ir coa su deber, Tiene quijn res -
i o- es, v-r elle. Informan Crs'o n. 7. 
fe55j¡ 4 28 
U n a señora peninsular 
da«ea cflecarse da oocine'a en cssi partí nlar ó 
«. tabirteirdieíto S^ba con parficoióa el c liólo y 
tiene qi 'e^ responda p;r ella. laferman Iltlü&Sl. 
K5a7 4-28 
Des jóvenes peninstala>ea 
díte^n colocare da criadas da m'<no 6 macei«do-
ras en casa do respete. Son amables y c ri&osas 
^on loe LÍ&'S y saben cumplir con tu (b i^aolós . 
Tienen quien responda oor oíira Sae'.do 12 pesos 
en ni . lá ' te. I i f rman Dregoiiei n. 1. 
8014 4 2-
So foMoita un f fióla' 
eúa Msrfa v Mere d' 
Comnosteía 149, ertra Ja-
8529 4-26 
O'Steilly 7 3 , altos. 
M E T O l í O H A K M O N I O O . 
C L A M E S DE lOÍÜHAS, tres veces por semana, 
DN < ENTBH el me». 
C L A S E i «OilMALiSS rara maeetres d- Irglés 
y gMtellang. <i 1917 ^6 6 Ny 
Mrs. 
PBOFESOHA líiGLWSA. 
Habana Íi3i V968 216 Nv 
UVA SEftOBA coloaubiana educada en Naev-Yoik » que tleao m>.cba pr&ctica ea l i ecs»-
Banta se ofrece para dar olisca de Inglés, feancé» , 
espa&ol y busefiansa primaria. Paeda prceeníar bue 
ñas r»f irenelas. Dlrfglrap por oaifci 6 perpnaalmea-
te á Industria fi2. 8 íS3 15-J.6 nr 
l i f i k i . . « j J ^ ^ s W i l w ¿ a ; i i i i j j ^ 
El Corre© 0̂ París 
Gt-ran taller de Tintorería 
«on todcs leí adelaitos de esta litdtatria. Se tl&a 
y limpia toda clase de icp», tarto lo eeüoras como 
de caballeros, dejándo a3 coate nuera. i<e gar^n-
tisan los trabajos. Se paca á domicilia á re^ojer 
los encargos mandando avieo por el telefono 6S(). 
líos trabajos ce eiitrepr&n en 24 hora?. Emeciali-
dad ea tinte neero, Precios sin i ompeteucin. So 
Ote un fias y se ai regia por $3-50; limpíatlo $I-n0, 
Teniente Esy 58, frento á Sarrá 
C. 1762 26 a 28 
dos criandera) ponicsularea i leche entera qoe t ie-
üaa bnfua v abandintn y pnríota? que respondan 
i>er sa couda^ta. Informan B irceloaa n. 10 y Jesús 
á e 1 SC o i te n. ¡8 if, uea áe Uvado. 8 S3 4-^6 
e$Mtñola. Deten colocarse una aclimatada en el 
paU en casa pardeafar 6 eítablejim'enti. Sabe de-
OtiupeCar bien el ifiulo y llene buena» rejomenda-
pinr.eB. lafurtoan Soledad n. 4. 9532 4-26 
&m S O L I C I T A 
una criada de medU^a sded, blatca ó da co'gr, oon 
rtftreaoias y qua sopa su obligación. Se Je dsn 
. che etses ylati y ropa limpia. En Encobar 115 de 
'ai 10 de 1» m .̂fiaaa en adelante 8521 4-26 
U n joven peninsular 
cocloero dése» colocarse. Cocina á la f -ameea, es-
p. Doia y oriollr. Tiene muy buenas itfsrorciai. 
i : fjtman Obi-.po esquisa á Villtgar, café 
8518 4-21 
A les dueños de casas 
Eo scliw'ta en ei centro do la Sabana 7 en cas 
decente una buera cocina y des ó tres h'vbitaoioa 
coa p&ra alqui ailaa. < uattelea 4, café. 
t m 4 2 
Una señora peninsular 
d̂ t-ea colooarso de cr íala do mano, ó manejadoar 
ssbs cumplir «on tu obligación y es canñ. sa con 
ios UÍLUS: tiene buenas r t f .«reiciae. L farman Pra-
do E0. eafí. 85'C 4-26 
I>OQOB¡ G A T ^ L K a a , el A G E N T E M A S A N T l -\<'¡:- -- de la Hubana: faeilUo crianderas, arladas, 
o^^merca,,manejadoras, ooñtnreras, cocineros, cria 
íasSnK'CS, poríaroa, uyadantes fregatíonít, re-
Trtlíf. «Sfl. 8516 
A L,¿ÜÍ í?ISjB'OEAS--i.3 jíeiKíjCi<ir% azteí^R Oiitlía» ¿o Jlmsseí, san oonoeida ¿s la bn.sect eooielttd K»b6a«r« «drlori» & t" Bcracrosa CUSB-
!«]« que o o n t í n í » pehisudí» »a «t m'.vmo local de 
ÚMspr*: os pomada fiü cea t«TÍ?, Aásaíte fJjoncf 
w MM y UTO la csMs.«, 9*«» SSi^s' 6?.; *»trh &6-
Uazio ' '"s-
MS7 «-'6 
Las personas que qoierau eimer 
Jalen por poco dinero, pneden dirigirse 6 O'Boll'y 
104, iD'enor: también he sirve á domicilio 
WW 13 f3 
D E S B A E N C O N T S A S 
doníe trubsjar DB buen cocinero veniesuia?; labe 
cump'ir muy bies con su obligación. > a sea casa 
piinicalar ó catablecimieRto; ha trabajado en muy 
buenas casas. Oaría razón: Callejón del Cristo, 
boaoff», (ntre Marr.lla y Teniecte Bef. 
Sm 4 21 
Bloardo Daia, eii0árg»do de ias obras do aibnCi-
ien& de la Empresa de £Iie;o y Corveta "La Tra-
pioni," con perioaas acrd^ltannv q-ie garantizan 
•a trabajo, se hace oar^o de toda caite de reuona-
tra&eioases y oonstruooiuues. 
Beolbe órdenes ea Obturo ^ 3 . Da presa píifteioa 
V consultas giAirl* C-B Efi-SO 
Una criandera peninsular 
aolhratada en el p&i« de tres meses da parida desea 
ooloctmo ¿ lache entera, que ttet-e buena y abnn-
dortf: en la»osaas que ha estado cfiaiiío respon-
d9n por pila. Infarm^n Morro 50. 8;14 4 24 
Se solicita con $70 un hombre 
honrado para trabsjtr como socio en el giro de 
comidas el que deja un bu«n diatio. Cuartales n? 
4, café, de ocho de la msEiana, á seis de la tarde. 
m i 4-24 
flojalatería de José Puig 
Inrtalaeián da ct.B6iía> de ^as y de sgoa. Coni-
itnealda de «anales de todas clases.—OJO. En la 
Tfft̂ na hay dapé'ií ¡s para basura y bat'j n y jarros 
-para las leohetíM. Industria esquina & Co 6n. 
cl975 20-20 N 
P K I N A E O H A 
E l mejor salón da peinar señoras en la Habana 
M el da Elisa Q. da Alcántara. San Miguel 43. en-
±re Agalla y Galiano. Novedad del día: paioo oon 
lÁ saduladora. Última novedad. San Miguel 43, 
w 921) í6-18Ny 
Una criandera peninsular 
rec'éa üeeana, dtgía colacarep á lecho entera,._ 
que liec? buena y abundante; t ene auien responda 




Una joven peninsular 
djasea colocaran de criada de mano ó cocinera con 
una corta familia, prefiriendo la cocina. Sabe cum-
p'ir con su obligación y tiene quien responda por 
ella. Inforgiarén Suspiro 18. 8501 4-24 
UÑA cribEdcra ptrnctBlar «le un mes de parida, con buena y abaúdante lat&a detea colocarse 
a leche entera. Ealá recomendada por loa doctores 
Dueñas y Betanoourt. Irforman RTeroed V7, casa 
un criada da mano que saoa su oi l'gioióu y traiga 
referencias, en Monte 316. 84A¿ 4-r-3 
de consnltis del Dr. Cabrera. 8tf 0 4 23 
£>^S33A C O X - O C A H B S 
nca cocinera peninsular <,n casa p n t i . u ar ó esta-
bleclmionto; también se ecloca üi/a luesa criada 
de mano, ambas tisnen. las mejores referencias. 
Eatrell» f4. 8472 4-21 
D E S E A COLOCARSE] 
de criandera á leobe entera una joveo, ti ose do? 
meses diez diss da parida: tiene muy buena y abun-
dante leebe. Info:man Suspiro 16. 
8477 4-23 
EL PENSAMIKNTO.—dentro de negocio» y colocaciones, O'Beiily 83. Tel'fjno 603. José 
María, da la Huerta ofrece sao sarvicios. para teda 
clase denego-ios, y facilita criadas, criados, depen-
dientes y trabajadores de todas olasei. Recibe órde-
nes de 7 de la mafiav a á8 de la noche. 
8478 26- 32 Nv 
l e solicita 
una criada de mano para loa quehaceres da una 
oaaa. Sueldo $ 10-60 msn&ual. Amargura 58 
Í479 4-23 
Una señora peninsular 
desea colocar e de codaera en caaa particular ó 
establecimiento Sabe el cfl>io can peifecnlóa y es 
(xiota en el onmp'imiaate de su deber. T eñe las 
mejores garantí-B. Informan Cienfasgos '2 
8488 4 21 
Maestro elemental 
SoliMta una plaza de auxiliar en una Escuela 
p&ttionlar. un jnTon qne pesoe su certificado de 
primer ¿rado. sin prerocsione--. 
De BU competencia y condicione» morales ÍEf;r-
maiá J. E. en Ofiaioa 76, altas, do 7 & 10 a tn. 
8184 8-S3 
S E KTEOESITA 
un muchacho de 12 á 11 años p .ra la carbonería de 
Sao Jaeé y Arambcro, que sea reclea llegado de 
España y torga q lien responda por él. Puede pre-
sentar e i todas horas dal nía t'481 4-23 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para freertr los suelos de una CÍBU. 
Tiene otro que la ayudaré: se le dará uu corto 
sueldo. Amiatad n. 26, altos, Colegio. 
8180 4-23 
Una cecinera peainsular 
desea colocarle: t eñe quien lu recomiende. ícf j r -
man San José y Manrique, bodega. 
8470 4-33 
Una criandera peninsular 
con buena y abunviante leche, deaea colccarno fi 
leche entera Tleao quien responda por ella, Infor-
man Qaicta del Couue de Saguntr, Vedado, cuar-
tería. 8 71 4-23 
una criada para los quehioores do casa. Rsyo 21, 
InformarSn. Si8i 4-2S 
U" NA E X ' j i i L * NTE u B I d N D E B A P E M S -snlar aclimatada en el pais, de cuatro meses 
de parida, aou bae^a y abundante leeh?, dote» co-
locarse é leche enter»: tiene quien reanonda por 
ella. Icfoimarán Salud £S, esquina á Macrique. 
8483 4-23 
D E S E A D C O L O C A H S E 
un buen criado de mano ó portero y un cocinero, 
los dos Sf n penfpíulare* y tienen personas quí los 
garantieer. I : formetán Barcaza 51, Teléf. 450. 
8173 4-23 
U n a criandera peninsular 
de trefe meso» y medio de parid», con bu<.na y aban-
tante leche, desea colooane á leche entera. Tiene 
quien refponda por el'a lufurmsa ea ronoordia 
150. 81-2 4 22 
SE SOLICITA UÍIU mujir do S.Ó á 40 sfios pera el cuidado de una casa y la costar*. Ha da pre-
aentar mur buenas r^comesdaiioiies Impondrán 
de 12 & 5 Prado 52. altos SA'tQ 1-23 
CRIANO&BA.—Una señora palleefa aclimatada en elp»íi , da dos meses d i parida, oon muy 
buena y abundavta leche, desea colocarse & leche 
enterr; no tiene inoonTeniecto en salir al eaupo; 
tiene qnien responda do su comportamiento y con-
ducta. Para saés porineacraí fisn Lázaro 271, tren 
de cocheo. «440 4.22 
LA SEGURIDAD t UBANA solicita agsntes que c^n gran f tciliditd podría obtener una bue-
na uomislóe. Icformes ObUoo 88 dedos á cuatro de 
latar-e. í461 4-23 
S E (SOLICITA; 
uca criada de maco de oo<or que .-epa en obligación 
y duerma en el anrmodo, qua tenga buenas reftj-
rencias E J 8an Miguel ''Si B 8160 4 23 
U r a joven de color 
de dos mases de psrtd», desea ro oocrso de crian-
dera á leche entera, quo tiene huera y abundante 
Tlate buer«s rtftrencias. Dan rtaon Sol 78. 
943i 4-23 
Sen Pedr^ 18, bsrbería, 
sa solicita t̂ n barb:ro f s^ab'e T t trepara lábadoa y 
domirgoj 8i33 4-«¿3 
E S g E A CC L O C ^ E e f E 
para casi particni&r una costurera aue corta á la 
francesa y oa«a dj todo, T ha tr»b-ja lo en muy 
buenas caías. Informan on Agruiar 12. 
8448 4-2 3 
SE DFSTA S i B B B E L P A B i ü E R O DE Dan Jos** GonzáUc, pssxjíro del vapor "Jofé 
Gallart'' llegado á este puerto el día 13 que su h i -
ja lo HO'ioita en Arambutu S2 bodega. Sad's ja 
la reprofluooióa ea los demís perifidiecs. 
Í431 <.22 
B E S O L I C I T A 
una seCora blatica de mediana edad que sepa cui-
dar de na nifie v uya tiifia de 4 ó 5 años, hnésfanos \ oo 
de madre: t'ene qt»? UTir v oo ir.ar, aiao atho ha- ! v 
cer lo neceitatio que na ŝ  •;.•--» y f- nga rifo - i — 
reEoiac. IiiforcuaK Sat- Jcbé n, US P4t9 4-22 5 
tt-o faénuci 
' oczr. 
L Q U i L A S s T 
e«Cj3 h»hft« ÍOUQÍ ültiS oofl 
iimcdiafo á la o 38 
k 71 
4 24 
D ESEA colucarre de criandera una }oT«n pe-sinsolar oon bueni y abuadente leche. Tiene 
perdonas que respondan por el!a y no tiene incon-
veniente en ir para el campo. Inf^rmarín en la, 
calla de Génlos número 2- S4S4 4-23 
Una joven p e n i n s u l a r 
aclimatada en et paU. d« \t^- p.isee-i Us pa-idt y 
con buena y abunda-ta loiioa, d3Há8Cii:.>: ; i!S. á le-
che entera. Tisao qnieu ro^ps i-.U por M a, y se 
puede ver eu niño. lotormin Sitios 73, aWu. 
UO i 6 21 
E B A L Q U X L A 
f L» bonita casa o^il» d i Nirt-.no i d o . S9 entra 
| Wnt riq-ie y Campacail). L^ llave a; UGO. bastra-
| r í i é t i f j rma 'án , 8i85 4-?3 
eox IC1TA 
un criado da mano qua s >a act'i-o r Rtpa cump'ir 
con su obiigaoién, h* «e touíir perionad quo lo re-
ccmlendec; FoelOo $15 p ¡v.-.».. i'a'lo de Sierra Mi 
mero 5, entre Estiv. z » Ua vordliad, bairlo 
8-M 
) b . t s ^ p t L i Á . N 
\ ctpacicsoB dep&rtame jtos y h^bittalone< separadas 
l en ¡es caías Compoite a 7í, Aínargnra 51 y 8au I ¿ -
: n»oio39 wq á Sol, oroplos oarafimlilaa y escrito-
rio". ÍÍ-JS! 4-23 
del 
Pilar. 8i79 
Se solicitin agestes acl.vos en Mercaderes 4, en-
raedo á la iztinierda, de 3 s 4, 
^331 la-18-7i-19 
Hoteles y Foias. 
Se alqaila á eeñ ir» ó caballero so'o 6 mstrimo" alo sin hijos una h¿bits.clóa amueblada, con luí> 
Lguu., llavín, inodoro, baño y < tras comolidades. 
Kn Efiido B, e:tr.)9U8l-s eiqaina á Luz, j in to á 
El Sol de Midrid, restauraTjt. 81^5 4-23 
333 £ L X é Q T T l X * Á , 
La casa de r-lanta baja Príncipe n. 12, F entre 
Marina é Inf inta, próxima á la línea del eléctrico. 
I i f jrman o a Muralla 23, o«q & Cnba. 8482 15 23 
&RAN HOTEL IN&LATEBBA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
EESTAURAST, CAFÉ, ÍIULCEBIA É I H -
F0RTAD0RE8 DE m p S FINOS 
Este hermeso y ac reí i ado Hoísl eatá sUuado ea 
el punto mía céatri o do la piadad, calle del Prado 
frente al Parque Central y k'S teatros; desda snn 
balcones ce reoret el p^sujero o; ecdo la música que 
ce sitúa en 'rt-stetoa dito do retreta, lo mismo que 
ai pee ô y leu-dón-diatia de la baena sociedad por 
lo que a1 p?.«sj-íTo se evlía da ftaao* y molestias*de 
tomúr canuej ^ por la r oche al retirarse. 
E-tas condiciones unid&s & su mfss inmejorable y 
esmerado e^rvicio lo haca recomendable y prcfarldo 
por todos lr/s qne visitan eitü ciudad. 
Loa intérpretes del Hot:?! estarán á la llegada de 
los vaporea y trenes para dirigir los ceñores pasajo-
roj al Hotel. 
GRAND H O T E L I N G I A T E R R A 
GONZALEZ & LOPEZ 
PropíotctB. 
PJSÍADO A V E N U E 
F A C I S G T H f i 
C S N T H A L P A R E ! . 
H A V A N A ^ - r U B A . 
Thlü woll-knowa Winttr P-Í-.Ó* ia tho iBrsrest, 
best apio'.ntsd, aná moat libíril^y mansged Hotel 
in Htvans, with tho most on t r á l and delighttal 
looaUon, facing the Centra' Paik, wbo^e mu do oí 
MVUaty Band ie nipht y et.j yei by hosts from the 
balconiea t f tho Hotel. 
Tho vcutilated Be4aursnt ard Gafé are tho 
largeot and bfst la Bavaii*, and the iervloe-i» 
equal to the vory best abrsad. 
Batber ahop. Bath, Cluar SUnd, Laundry, L lv -
«ry Stahles and Cable Office are connected with 
the Hotel, . , • 
Hotel Intórpreters wIU mast evary arnval oí 
íteamora and traína apd wlll conduct and attend 
pasasEgarB in every detall. 
v n 1909 1-Nv 
La caca calzada del Monto n. 90, propia para esta-
blecimiento; gana 12 centenes. Mía pormenores 
Aguila 93. 8176 8 23 
La bmlta «nst Amfstad 77 Lt- llave al lado an el 
79. ín>Doid;án Prado LÚ¡nero 41. 
8 í f 7 4 Í 3 
P A'.-íA BtíDi£Gc\ fe alquila Ja cusa cali" ao la Condena r.úmoro 27etquinR Le«ltad fabrica-
d î para esta oltue ¿e ett*blonim!ento. Informan 
ea ia misma Cílle, esquina á Campan rio, botica, y 
en Accata uümero 33, altos. 8it9 4 23 
Habltacicoe^. Es eats respetable y acreditada casa da í'-milis, sas ptoos de mármol y el tran-
vía por elfrecT-e y amh-u es-minas, son espié ididaa 
y f .-exeas, con balcón á la calle, á matrimonios da 
moralidad úhombros solos, oon asistencia. Galiano 
75. OÍ quina á San M guel. £476 10 22 
üní, m y cus m í i mss 
podrá afirmarse la superioridad y Ten ajas 
de los cubiertos ce 
Plata Borbolla, 
son de puro metal blanco muy bien platea-
dos y do inmejorables resultados 
Se venden á los siguientes precioe: 
Cuchillos lisos ó de iiliece 
para roosa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para mesa " 7-50 " ' 
Cuoharitaa lisas ó de fi-
lete para café " 4-25 " 1 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre " 8-00 " * 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postre " 7-00 " ' 
Cucharas lisas ó de file-
te para postre ^ 7-00 " ' 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do; servicios para tó, café y lavabo; objetos 
de todas c ase», on metales blancos y ar-
" tlculos de plata fina superior, á los precios 
más reducidos y do antiguo acreditados en 
L A CASA D E B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 52, 54, 66, 69 
OBRA PIA 6 1 . 
G. 1893 1-N-
A Z 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, oalle I I entre C. y D , 
VJ.rbB ac-f sorlfls y oaattos acabados de pintar, oon 
egna de Vento, á prsaioa módicos. Erente á la 
primera IglfM». IrifoimaTáa ea la misma y on 
AguUrlOO. W H. B^dding. 81SB 3Í-22 
S A A L Q U I L A la casa Halad nú re ro 111, com-puesta de zaguán, sala, saleta, 5 cuartos, ca-
balleriza, helio y otras cemodidades. Iifoiman en 
la botica del Ldo. Cardona y en Gnanabaoo» « dol-
ió Castillo núm. 15 altos 8437 8 22 
Sa alquila la hermosa casa Campanario núm. 90, aompue&ta da zaguán, sala, saleta, 5 cuartos ba-
jos y 2 altva, saleta de comer, bailo, ducha y demiís 
.-.nmodidades. Lfor¡nan en la tienda de ropas La 
Zarzuela y eu Adolfo Cattillo 16, altos, Guanaba-
oos. 813S 4-22 
S E A & Q U I L A 
on la calzada de Galiana n. 22 esquina á Anlaca 
una accesoria da alto y b.-jo, con agís , sumidero é 
inodoro, todo nutvj v acsba-H de pintarse: h f i r -
marán en Aguiar n. ICO W. I I Re Idicg. 
8195 8-22 
Manrique 150 
S» alquila una casa da cínftruoeión moderna 
próxima á Reina, con tre« cuartos b i j >s y do* altos 
cuarto da criado y baño é inodoros. La llave y su 
dnefia en Manrique 12<. 8483 8 23 
« D I 
P E R D I D A 
En el teatro da Taoóa, palc o 59, piso, «e ha 
dejado olvidado en la noci¡e d:i domingo 24, un 
bastón de carey con empuñadira de oro, qaa por 
ser un recuerdo lo estima su daeáo; al cual gratifi-
cará con dos contonea á la persona qie 1c entregue 
á Mariaeo Gil on U fíbrioa de certeza La Tropi-
cal, Pnent.oa Glandes. Enti índase qua so ia agrá-
deeerá infilito su entrega. 8>530 í - 2 « 
SE ALQUILA 
6 se vende en 2 i centenes un basn pisíja cola Brard 
O B R A P X A 23 
D E AX M A C E IT 
C 1982 
M U S I C A . 
8-22 
T E S C A D S H O 73 
Se alquilen ios harmoaos altes compuestos de sa-
la, saleta oon-)di, 6 grandes cuartos, saleta de oo» 
mer, cocina, bafio ó inodoro, toda moderna, con pi-
sos finos, A'qailer 16 cantenei. Ea la misma lufjr-
ma su dm>5o. 8t53 4 22 
C C R R S E O S C P I C I A L 
Se comprau y veaden flacas lúaücaa y urbanas 
ateiores y todo pa->el cotizabU; se toma y d4 dUe-
ro en hipotecas. S ieas de C i l horra, Notario Co-
merclal, Amargura 70, 8)52 8 26 
C O B ^ B V I E J O 
Be o; mpra cobro y toda clase ae mécele» vifjcs, 
carnaza, aetas, trapos y pp-r-el v>j ». T^mbié i sa 
compra y v nda hierro v,fj i y faiídido y carriles 
usados Ea la misma aa vínoen 2 < xtingoilores 
químicos de 50 y 100 ̂ slotifs. i ru j barau-.a, P B. 
Hamel. Csl'e de Hamel 7, S y 11. 'IVófono 1474 
Apartado 225 Talígrafoa, "H ime l . " 
8)87 8 53 
fio a l m i í i a ^ caía Campanario n. 146 entra 
OC a i l | [ U l i a R8ina y Estrella, hermosa sala, 
regnán y comedor, oon pisos da marmol, otnso 
ou»rt;B. pisos de mosaicos, doa onortos altas hna-
nrs y dos mVs caicos on la ^zotei. La llave al la-
do. I tforman en Carrada del Paseo 18. 
áí5t 8 22 
Fisíaicmmtfl 
AViaO.—3a vende;'juacos o separados dus so-lares alturdos ambo» en esta ciu lad y ea buen 
>,uut3, propios paia fabricar, con capacidad y con-
dlc'ones para hacer en allos cuanto desee el com-
prador. Informes y su duhfie en Cuba24, entresue-
los. £640 8 26 
SS V E N D E O SE A R R I E N D A ÜN POTRERO atm^rado Eiperaoza á una !e -ua da Guara. Lin-
daros: E l Navíj, Bayamo, Caballos, La Lima y 
con Ponce; tiene 38 vaoaa, da éstaa 23 con críis; 
tiene ganado á piso y n<tá oérotdo el potrara y oon 
dos casas da madera. Gillano 33. 
8681 4-76 
CAPE. 
que ause tafme. 
Kl Pu<»b'o. 
Sa venda uno en doscientos oen-
tenes, vale macho más, por tener 
Icformao prado 85, Emilio, café 
8498 4-24 
E i que maa Oiraio venda, boaegas, calés, fana&s, toda olese da establecimientos, por la mitaadda 
su valor y aunque frite algún dinero te baca nego-
cio. Casas an todos los barrios desde $500 hasta 
20 mil. Solares grandes y chicos, on las calcadas 
da Concha, J . del Monte, Cerro. Vedado,ato. F in-
cas de campo i«róx*mas á esta capital de una á cien 
caballerfas en Vento, Arroyo Apolo, San Franolsoo, 
C j'víiio, donde sa pidan. Matas da naranjas, de 
cocos, da todas clase», próximas á parir. Mesas de 
mármol, billares y ensere* da establaclmiantos mia-
dos, dinero barato para toda elasa da negocios. Da 
8 á 9 café la Plata, da S á 4 Mercaderes 20.—Vi-
asro l» . 84g6 4-21 
S U A E £ Z 4 e , 
tiene un inmenso suztido 
de abrigos para s e ñ o r a s y caballe-
ros que da casi regalados. 
Hay pardeóos, sobretodos, cabures. rlc-.B c-.pas 
y salidas de teatro para aefioras, así cot»o sagran 
surtido de magrffioos vestidos, sayas, mantas de bu-
rato, chales, etc. Para caballeros flisea da casimir 
y otros géoaros, medios fiases, camisas, oalsoocillos, 
aombroros da jipijapa v da castor gran surtido, cal-
eado Hay donde es jcj ir y da todos precios. Mna-
blas y prendas de oro, plata y piedras prcoioiaf. 
Se df» dinero coa módico interóa. 
E497 18 2 i 
L a R e p ú b l i c a . 
Sol n ú m . 88, en t ra A g u a o a t d 7 V i l l e g a s 
R S A L I Z A C I O N datadas los mnab'et. 
Esoap>ratai da todas clases, curvos y usados, 
aparalorea, tinajeros, canastilleros, lavabos, toca-
derea, veatidores, gran surtido da eam°B da hieTo 
muy alegante», bLfdtes, neveras, sillas y sillones, 
ropas de todas olases y toda clase da muebles. To-
do¡mny barato. 842t* 8-21 
s i ñ 
Fórmula del D00T0B DELPIH 
preparado por 
J O S E S A H E A . 
Remedio eficaz {.ara curar loa catarros y h* 
beroniosls pu'monar. Bien saibor. 
Creosa pura del Haya y Ron Broardi eupe' 
Venta: Eu todas Jao F^rmacifiB. Da^í» t : I 
guería de Birrá. 7979 tlt lí-8 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposloión de París, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solas para las 
persousc amantes del arce, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, da 1« de Ia do 408 á 700 & 
Nos quedo un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las Camillas que 
neoesiten reparar sus pianos. 
Visiten esta easa qne ©fres» 16 
ventaja de tener todo ssns artí o ti-
los znareados con sus precies. L a 





D E L 
D R . T A Q U E C H E L l 
E l Reconstituyente más anérgioo de la 
Me-iioini. 
Débil d id ffeneral, Naursat eDÍa,Po»-
traclóa nerviosa. 
Da venia: Droguería» y Farmacias, 
D E P O S I T O : 
P a r m a c i a y D r o g u e r í a 
del Dr. F. Taquechel-Habana 
C IQiS i Nv 
'Nv 
S E N D E 
un magi ífioo piano francés. Apodaos SI de 12 á 1 
pueda verse. 82C3 15-13 
m d ü i M M 
EI N IÜOÍKK) OBu espaflot ae vende una ra-agnífioa Jeasa situada en el mejor purto de la calle de la 
Rabana, compuesta do bajos, entresuelos y altos, 
Íoá% de azotea, pisos da marmol y te hos da cielo 
laso, con 18 habitaoionas espaoloaas, eagnin, co-
chera, dos btñot é inoderoi y oon sn servicio sani-
tario coi f mné á lo diüpue.to por al Departamento 
da Sanidad Tiene patio y traspatio. Reconoce un 
canto que sa canee.a ó se rebaja del precio. I : fjr-
maránan M*roadara« n. \ \ , en el aepsitomento n. 
6, bt jús, de 8 a 10 a- m. y de 1 á 5 p. m. todos los 
dlae. 8t9t 8-23 
B E V E N D E 
una antigua y acreditada aattreria y camisería si-
tuada en bu' n punto y se ú.k barata por tener qua 
ementáis) su duefio. Infarmaiáa La Tijera da Oro 
Dragones 48. 8tS9 8*21 
Se traspasa la acción á esta casa, propia para es-
tablecimlenlo }í4il 4-22 
SE ARRIENDA. 
le fiaca «Liáis".» y eu s r i x i » ^arii» de 19 caballerías 
; slfaoda en el kilómetro 19 de la erizada de San Jo- | 
té da Isa Lijos, con tifen* n&sa de vivienda y otraa 
r.coesoria?, cuartones ceroadoa da piedra, río cons-
tante que ia arara, siembra da a ña, extaoio gua-
jnbal y muititnd do palmas, etc. eto. Informes an 
San Ignacio 128. Si52 3-Í2 
C A E E O N E E I A 
Sa vende uca muy acreditada y da pocos gastoa. 
nformarím Cuba esquina á Lar, café, 
8S87 8-20 
V IRTUDES; 107 EKQDIÍA A PERSEVB-r^nola.—üa herm^üo piso bpjo, todo Inz y 
airo, con sainan, saleta, sala, cuatro cuartos oon 
reja á la cri e y dos cuartos interiores, rabien pin-
tada y reparada, elegante, eana y cómoda —Once 
ceuegea. «•tOO S-21 
C ASA regia y fresaa.—Sa a'qailamuy barato el tito y b jo da Gárloa I I I cánero 1?9 á do, 
cuaira» do Raína. Pisos, eícaiera, bslocnas y pa-
; s&müiSCB de mírmol, todo acabado da construir con 
S E V E N D E 
la maquilaría deán refrigerador i nevo, sistema 
Rcmington, con capacidad diaria de 4J toneladai; 
puede dedicarse para fabricar hielo. Informara 
Pedro L . Alvarar, Mantanillo. 
cl i9a 15-26nT 
C A L L O 
Si padeoa V. da callos, ojos de gallo, 
ato., os porque quiere 
Para librarso do esas axcre 
tan molestas basta emplear ol 
quo aa el mejor remodio cjae ss aonoot 
par» extirpar de rals, en posos dias, j 
ala dolor ío-is olaso de 
Se vende en todas las boticas 
c 190' slt 'O-í Nv 
M E V E M D E 
un aparato de gasclina para treinta 
laces, siatema Dapá? v Barba^rin, 
3Lo mejor quesdcoaoce. é3e dá ba-
rato. Reina núm. 2 ? . 
C 1980 8-23 
Maquinaria para ingenios 
Se venden au mucha proporción) natro calde-
ras da 6 por 18. Una maquina de molar, vertical, 
da 6 plés da trapicha. Una máquia» horizontal 
propia para una sierra. Una máquina motora, para 
mever 8 «antrifaxaa. Una m qama motora da dcoe 
caballea d" faerza. Des májn raa para m«ver ven-
tiladores UD ventilador n. 8 Una desmennzadora 
para trapicha de 5 pléi. Varios don^aya da direren -
tas aistamas y medidas. Cadenas Llnk Belt nV 83 
Tubería da vavias dimeneionas. Dos calderas ver-
ticeles de 8 y 13 cabillos de faerza. 200 carrUcs da 
onatro rutdaa para azúctr varde. Uua tarraja de 
cigüeña.—Sagua la Grande noviembre de 1901.— 
Inf.rmará, Carlos A fari. C 1977 15-20 Nv 
Be ooiesl 
SI N INTERVENCION de tercera parsena se venden 4 cesas en Sal entre Compostela y Ha-
baoej 3 en Virtudes, próx'ma á Gallanr: una en . 
OReilh ¡ una en Amargan; otra en Puentes Oran-1 
dea y Santa Clara número 18. laformarán Luz n. 
66, de 11 á 1 del día y deepués de las 5 la la tarda. 
8312 8-17 
Cobro de oaigaromes, cortlñeadoa do l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
babores pereonaíes, dovolucién do fianzas, 
abonarés de conversión del T? al 78 y cuan- R todos ios adoiattos modernos. Llave al lado, fon-
toa créditos deban sor satlafeclios por el |dtt é lnf!,rffáB2ea Ee:!ia númoro ^5 ^ s*n ^Jf12 
gobierno español. 
Garantías les que ae pidan, Dirigírso 6 
D. Antonio Jiménez Bójar; Serrano V?, 
Mr,íip1.i « 1940 aH SO-l N 7 
SE vende en la ca'zida de la Infinta un gran lo-cal de 2000 metros, coastruccióa de mamposte-
tiu, ladrillos y tejas francesas, salones amplios y 
vuDtiladsa, con píaos de Ublonolllo, losas corrien-
to8 y osaicos hidráulicos. Infirman en la misma 
oalsada n. 4i. 82.0 26-14 nv 
la casa Amiglad número Si §¿17 8-21 
I M I L E S 
/ ^ O B S B Y H I E R R O VÍEJO—Sol 24, J. ¡Son-
V^midt. Tjléfoao 893.—So oompr» todas las par-
tidas qua cepraseateo de cubre, broacn, metal, la-
tón. Oimpaaa, plomo; (in '; pagamos á tos preolos 
más altos de plaza al contudu, íSa la mioma se ven-
don serpentinas <io cobre da tad -.a figuras y tama-
líos. TanemcB tubarif.fl de hierro de todas dimen-
siones v doaanos duales y ap'qaíBar de varias cla-
«Bít rte me.'tn »!iv» KñOS 13fi-A<f3 
D OS PEBRO^ l?OC^—En la calla da San Miguel esquina á Cjmnlsdo, ca'é Arlete, se 
hiillan dos perros aucsutradoi por un se&or en la 
calle. La prnosa que se orea con derecho á ellos 
pueda pautr á recajer'os, piévio el pago de etta 
snancío, 8511 4-26 
OlíáDROS ¥ COLUMNAS, 
Do lo mejor y mas oiogants para adonit 
de da sít^ae, salónos, antcsalsa, comede-
ÍCS y alcobaa; pues bsy surtido espléndi-
do, tanto en pin tara» al «160, como si-
grabados en acero. 
La eslsteucia de ooi'aniaaa, jarras y ja-
rrones do mánaoleoy madara, por cela n ¿ 5 
bronce ea de lo mejor y máB bermoso que 
ba ideado el bu3ü gw&Q. PracJos al al-
cacoe de íodaa lae fortunas 
" V i s i t e n asta, eassa .̂tt® <s¿ree« 1% 
v e n t a j a d e t^Eisr tcííilstís SJU» aa r t í cu* 
l©s m a r e a d a s e-2& » u a ^ ^ c c i o s . t-x-. 
@n^t'ada a$£ Jíb^fli h todas itstjrasf é e ! 
d i a . 
dos oaballcs msy baanos de tiro. Sant) Tomás nú-
mervj 6, esiuina áTu'lpán, Cerro 
8542 6a-S6 5d-26 
Í S S A t Q t n L t A 
la hermopa casa Ce alto y nrio do reciente cocr-
truot jóa en Zu'uota 1 úiüoro 3S D , la llave é in-
formes en Prado número 111, 8119 8 21 
E a familia privada so alquilan 
dos harmosas habitacicnts altas, amaebiadaa, may 
alegres por dar ánua ampll* azotes: pre«ioo mó-
dicos. Se cambian referencias. Estrella 24. 
8; 03 g-¿l 
V EDADO.—S3 a'quila la casa acaba de CCEO-trulr, calle once e qaiaa á diez cúmeto 37, 
cumpuaíta da «.l.*. antesala y cuatro soartoa- con 
todo el sanesmieüto qaa prescribí ol Da¿8rtftniea-
to fle S^niJal. 8;0. 8-21 
O e alquilaa Í04 altos ce Pr¡sdo 43. compuectos de 
Oaala, antesala, c i&tro grandes cuartos y uco pa-
ra ciiidos, saleta da comer, b>ña inodoro;; entrarla i i 
indeptedienta La llave está en el 49 de la mbma I "9 aea¡ ja CiQraClOirüOSürtiaO 7ariaQ18iniO 
calle, é impondrán en Prí tío 99. 
Oran surtido de ricos helados, ere-
unas y mantecado. 
Bef réticos de toda clase de f rutas. 
Leche pura de vaquería propia, de la 
casa, 
Gran JL UNCU especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, fresca» y 
escogidasrecibidas diariamente, 
PBADO 110, 3NTRS V I R T U D E S Y NEPTONO 
T E L E F O N O PJ8. 
C lt73 isSd-19 4a-18 Nv 
XTSBSE E2* 
L A M P A R A S ! ! 
de c r i s t a l de Bohemia y de 
M E T A Í i D O R A D O 
A I R E L O B R O N C E 
8SS2 8-20 
Nv 
L-v !ilía conocida por Potrero Tejar Bicararao, 
compuesta de once y media caballa-íi« do tierra, 
situado en el parDidodads Baturaos^, jnrisdiooión 
de Guanr.bacoa Para toda o¡a->o da i? formes di-
rlgirae ri Ldo. M^ausl Rafael Angulo Amaren 
I ra 77 y 79. 8 !83 8 21 
iXQTJÍLEEES 
r e alquilan 
dos habiiaclono* juntai ó 80par4 lí<.«, amuab'adas ó 
sin amueblar, á parjo;'»? ds inor&liáud. Caíipani-
rio 1 úmero 8. £5^7 4-?6 
Aviso i las faraklisis qaa dase»!; v vir en «"asa de-cente de leja y con eooaotni*, j asen por la ca-
sa Galano n. bS", altos dal Ri6tro Cubano y freate 
á la plaza doi Vapor vver ; i i dei-'srtamoniós y ha-
biíacionea. le-15 4 2<» 
Subíraaa 8, á una cnadra da Cario» I I , acabada de conttruir, sala da daH vectisas y mosaicor, 
zaguán, 4 cuartea, esleta de comer, con mosaicos, 
isodoro, pit:o, f.-sgadero do mármol, cocina y es-
p'éadido eótsno. Su dj<uo, Mercnd 43 Tiano ier-
viclo Eaiiitafio j f.-eLte de cette:í.i 
8518 6-23 
E n la calle de Aramburo n. 14 
se alquilen cuatro et:pa ;t(B:s balitscicnea 4 h í a -
bres solo? ó mátrimoñl< s ¿ia bijas. Sa requiera ne 
tri igao fiares ;ri anímale 1. fcf lT 4-26 
D E ^ ^ I A C Q L O ? A ^ & E 
una cocinara pa^insuiar en asa pirticnlar qaa sea 
de moralidad: de 15 oesoi en ad^lintí: lione quien 
responda por ella. I firmarán Habana B9. 
8139 4-3! 
Dos crianderas peninsnlares 
1 huera v abnnoaate lache, deseen colocarse. 
' tra p#rá (r'adaómanf-jedor», sabe cumplir coa sn 
do^er y es muy amable coa loi nlfioc: tlnie baonís 
reeomandaoioue». Dun razón Noptuao £07 é t ídas 
8416 4-22 
SI3 A L O T J I ^ A 
j unta ó sapsrada !a oaaa E<jiiaa S3 ea-iuina á Man-
rique; les bajii son propics 1 atí» ua almacéade 
tabaco ourima en la boíegi >iá eafroata IA erjso-
Saa. 8527 4^28 
m i A £« Q T A 
en módico tree'o la oaeil.a Es orsa-íi 138 ent e 
Carmen y Pi^uriB á uaa cu-tára d » Monta y otra de 
Vivas, por donde pas »n los corrijo.». Pisos nu.-vos 
ccii rgaa y cloaca luformai en Sin M'gaal 141, 
ahog. 851-9 . 4-£6 
«•o 8 centenes 'a hsrmosa y f.-eaca casa Calzada do 
Ja<úi del Monte 3>5, A. con porta', eiia, coto ador, 
6 cuartos saleta do comer, o ciña, pati», traspa 
tio y tola de szite?. La Udve en 1* bodega ''el la-
do ó it farmn;u Pralo 19 8>31 4 2̂ 1 
E n Muralla 1 4 1 se alquilan 
dos hermosas habitaciones altas con balcón á la 
calle á hombros solos ó mbtrimo riT eia hijof; in-
foimaran en l i sastrería y camiaeií i de la misma 
casa. «Í19 4 26 
V E D A D O 
es alqailft la cass calis flalxada núm. 183 I'.for-
manin Oficios 31. 83 5 8-20 
Mercaderes y L a g u n a s 99 . 
Se a'qailsn, la primera para a'macan y la so-
ganda nara familia. Informan Aguacate 128. 
8?5S 9 20 
Muralla 75 
Sa alquila complatamante restaurada y pintada. 
La lUva al lado. Informes Agaiar n. i2. 
_ _ _ * í m 850 
Vooaao—Se ftlquiian aos oasos en 1» calle H ea-quina á la Calzada de Mediaa, en cinco cecte-
nes uu* y la o'ra en 8«is, JUHIES 6 a .t aradas, de 
minjprstüria moiornas coa jardín, sa'a y saletas 
eaparioias ds mr-gaico, tres cuartos, cocina, btño y 
pttio: al lado infarmaiái. 8381 8 20 
~~OEÍCIOs3 34 
se a'quilan babltaciones para escritorios. 
8184 8 ro 
S E AL.QTÜTIX.AIT 
les altos ds la calió de Coaipasta-a núm. 2 .3 cpqa!. 
aa 6 DíSümpsrados can varias puaeainnax, agua-
desagua fi la clo»Cj;y heraoBi vUt^ al ouerto y 4 la 
oampjfi» I formurin agail; 102 8-13 S-'O 
a A S A a S S F E T A B L E 
8' alquilan hibitaoloneo oon todo ce-vioio, tiene 
maínífi'.cBbfiDaa r muf hiijióaioi una habitaoionas, 
fxlgaia rcforeacisB y se d n, uaa cnudra de JOB tea-
tros v oarqass. Empadrado í¡ún, 75. 
8 3 8 - 1 7 
E a Amistad 144 
hsy hi.b"t5o'onfcg: y des lurmopoj depaTtsmontop, 
uno de tres h iblvaeioaej ea seis la B^Í y otro de dos 
en caa>ro la'se}, coa vista al Campa de liarte. 
Sakmeata á personas ae recoaosida moralidad. 
k3.9> 8 17 
P n casa de certa familia 
Sa alquilan don tuartos bejos con ^ucha y ^emás 
comodidades. Virtudes 56. 84-2 4_21 
C A E N T ^ E a 
la solicita un buen caralcero: uno qua hri>i<t i n -
glés pr. f j r i d ^ A ^ a r f i l ^ ^ f i t ^ í ^12 
a S T P E N t N S I T X í A B 
desea colocarse da portero, criado ó encargado, y 
bac-r la limpieza de una cesa de irquliluo', ponien-
do g«ran<í<: tiene boeiai referencias. Informan 
Co'ónn-íO. 8i5í 4-22 
S E B E A , C O L O C A E S ^ 
una oriandera á lecha entera qa» tisao buena y 
abundante. Se pueda ver su nlBo EJ joven, sana 
robusta y muy carifi«ga non les niños. La roco-
miendan en la misma. Reina 80, 8155 4-22 
Dsssa una colocación de cocinera 
una peninsular- Tiene quien responda por ella. 
Darán razón Obrapfa 68: no tiene Inconveniente ea 
dormir en la colopaolón, 
SON TAN FIJOS GOMO EL SOL 
YMáS BáRáTOS QUS TOBOS 
Tíos re lo jes d e n i k e l , p l a t a , 
acero y o ro que v e n d e 
L a C a s a d e B o r b o l l a 
Por $ 4,24 el magnífico reloj garantizado, 
Cronómetro Borbolla. 
" « 6.75 de plata euperior Cronómerto 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero indestructible id. id. 
" 9.50 de plata nielé con incrustacio-
nes de oro. 
" " 2.90 de acero 6 plata para señoras 
6 tinos. 
« <' 3 95 un reloj de pared con preciosas 
cajas. 
« " 1.50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 un reloj de oro preciosísimo y 
de buena máquina. 
Belojes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de sobremesa y 
viaje á precios sin igual en 
Cdptela 52,54 y 56 
NOTA.—Los precios son fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso rendemos sola-
mente al contado. 
Cta. 1889 l - N v 
GRAN CA^A DE H Ü S S P B ' - E í —Ba oataher-mosa cf s toda do mír .crl y con el tranvía 
eléctrico á la puerta, ss alqatl va Oínléadidas habí» 
tacicnas y dapartím^nto* a-s^aatamante amuebla-
dos á famlllaa, mairimoniaa ó p-5i;áoa?8 da morall-
dad can toda asif-tauci», pud aaia com^r en sus ha-
bitaoionas si lo daioaa. Cema.!Rd) 12i ecqnina á 
Anim'ta, ta'.éfano 280. 85 i J J-2t 
en Cisa de jFaml'ia respetable des habitaciones ba-
jas para matrimonio sin K'.TÍÚB Ó caballeros.' pacto 
céntrico. Empedrarte v, I 3, e'itra i gaaoase y V i -
llegas'. 8506 4-'H 
SE ARRIENDAN D O í PINGAS Eí í L A Calzada do Vento do 1 y ni'.d'ñ y 3 caballeiías 
de terzeaos eevead ie. Tiene" casas de mampoete-
rís, pozos, y por sn proxliridíd ettia propios para 
toda industria. C*EIO» I I I nimaro 4. 
850 4-S4 
l e alquila 
por 13 cantenea la o?sa d» altos y baja Peñapobre 
n. 25. Lalíava etfreata. Icformet Taaienie R&y 4i. 
c 1987 8 ,.-22 8d-23 
Sa a'quila ceta ca^s, da azotea, con 
sala, oomador, B.ÍJ hibis-aaiones 
o a exaMeiit'sa vl'o», sgua. gas y 
o'oaoa. Informan en Uuba 25, aUca, de 1' ^ a 12 y 
de 5 á 8. 8394 alt 8-2 i 
Peala 7 
Mígoel 117, 117 a. y 117 b 
Si alquilan e«tas tres preciosas 6 higiénicas ca-
ca*, acabadas da fabricar de nueya planta y oom-
pneeta cada una de hermosa sala, sagnan, dos sa-
letas espaciosas, seis groadas cuartas y nao para 
arlados, bailo óiaodoro modernosy dos oahali*r:zaa. 
Piso» da m^rimal y míiaiico Ventílao'.óa dal Narta 
y dula Brisa. Pueden versa á todas horas. In f armes 
en las mismas y ea Isfaa'-a rúm. C2. Teléfono 1123. 
8¿75 15-Cív 18 
t£E AXiQXTIt.A 
una hermosa oaaa reciaa fabricada aitueda en Sna-
rez 52, cen gran sala de dos vantanas, 2 saletas. 5 
cuartos, ducha, inodoros, pisos fiaos y toda losa 
por tabla. Suarez V6, informan. 8. 9) 8-17 
Su^n negocio 
Sa arrienda ei patrero Turraii Bajas do 7 cab -
llerias y cordales, oúroalo y con dos caballería, 
sembradas da CK&B, una de primavera y otra de so-
ca-planta limcaas y aporcadas, gran cisa da v i -
vienda da tablas y taja?; fibricada el año pesada 
etra da guiso, arboleda 7 m«gnifl30 pasto. Con 
ganado á piso; ce t í au la CataUaa á di^z minuto del 
pueblo, donde exliten tres plataformas. luforma-
ráa Pradf. 93 da 7 á 9 y da 12 á 2. 
8 21 1S 14 n | l | | { i „ á n Útt Sa aiqu'aa esta magulftea caja 
l U l I p a l i ¿O coBBtrnida á estilo americano 
de dos pisos. Está rodeada de jardines muy bien 
atendidas. Tiene agua ea los dos pisca y toda cla-
se de comedid «das. S ? alquila coa miebles ó sin 
ellos. Ea la misma i&formatá el jardiaero: da 11 á 
4 en el hotBl E l Loavro C 1948 12 nov. 
que vendemos á precios de ganga 
De cristal rizados, 2 luces, á $14-75. 
De idem idem 3 luces, á $1.9. 
De idem estilo inglés 2 luces oon canelo-
nes, á ̂ 24-50. 
Da idem idem idem 3 idem idem á $27. 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á $17. 
19, 23 y 28. 
Cocuyoras de cristal, desde $18. 
Liras ide idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
•Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadas para comedor, 
á$5. 
Lámparas doradas ó nikoladas, á $7, 8, 
9 ylO. 
VELLEUSE para sobremesa, á 80 ots. 
Accesorios para lámparas de todas cla-
ses, á precios excepcionales. 
Id La iMlBICi, íe J. EoMa 
Compostela 52, 54 y 56 
e 1891 1 Nv 
S E V E N D E 
un tílbury de mello uso y nrm charreta nueva pro-
pia parr campo ó paseo. Informarán Neptunn 52, 
Abeitaií». >5S0 8-26 
un milord medio uso. ífúaaero 5 Sinto Tomás 
esquina fi Tallpsn, Cetro. 
8?43 5i-23 5d-26 
S S V E N D E 
tn f «ailiar de poso uso 'aerts y tingante, con eu 
obaiio de rasa inglesa, da mis de siete cn&rtas, te 
veud&c justos ó cap radoe, Virtudes 82, 
fB<2 4 26 
GANOA.—ViíNDSMOS US HERMOSO M i -lord mur cómodo, coa sunchos de gama y 
arreoa y un faeiÓK; también con zun^hoa de goma 
vendemos muv baratas hermosas mofias para pa-
reja y tsEd?. Belasro l in 5?. Sedería y tienda de 
ropas La Granada. 8P02 26 24 
un mcpnlñco faetón nuevo, sistema francés, se dá 
mur barato. Puado verse fi todas horas en San Jo-
í é ú m 128. 8450 4-53 
ÜNAGAKGA.—Sevasdoun tííburi nuevo en-gaarhasdo con una yegua de siete a&os, muy 
manta, no tanienda inooavaulante an darla d prue-
ba. Pera más iuf jrmos puado verte Monte 233, ta-
ller de carruejis. donda informarfin. 
Í09I 7B. 9 Nv 
la casa Jovollar n. 14, con 4 eBartos, sala y come-
dor: la llava eu la bolega da la eaquiaa Iiformes 
Teniente Eav 44. cl9^8 8!-2J 81-93 
S E A L Q T J J L A 
parte da la planta baja de la hermosa casa Drago-
nes 31 y 33 con indo servicio y * alida independien-
te por San Nicolás, propia paca modistas ó.familia 
decente. Informes eu la botica del frento. 
8195 «-21 
Hermosa quir.ta.—La dal Padra CoroB», Co rra'f JISO 142, Guaoabaooa, COM 11 babltsclones 
excelea'e sgaa y aiboleda, pintada la casa princi-
pal, cercada, ron pozo, bafio. rasa da jaruiñero, 
ccü'--erai se a'q iila por afi< s á $53 monsualeB en 
centenes. It,f.rimará» Aguisr lOi': la llave en la 
casa <?e ai frente de la qainta. £510 8 24 
unos altrs vara óotta familia en Eoonomíar. 2. 
8507 4-24 
los grandes j espaciosos bajos 
de la casa Agniar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en El Navio, 
Agüiar n, 97, ó en la Casa de 
Borbolla. c iñm 1 Nv 
CAEN 3ADO alquila cssas á $16 90 y $17 al mes 
/ tiene los mejores BAÑOS DB MAR. 
C l i W 812-12 Kt 
safjr 'J^iMméé F s e s i o t í ' i S l ^ i £ l « © « i » tssr 
& 3,8?7 
PRSSTIDIGITACION —SORPRENDENTES jurgas da mano», c.v>.i todos son de apsrato, 
muy difí3il d̂ s compronder. Es tan f ícil su fjacu-
ción qae hatta un n'ñu lo puede hacer. Hay na va-
riada «sitldo á precios muy módicos. Ea Chávez 
27, vaquería, á todas horas 8 Si 8-26 
Hay an surtido poeitlvaments completo 
y para satisfacer lea gaeíoa y oaprieboa 
más dollcadosc 
Par ríllone» desde.-», M. 9 9-00 
íd. dlioncito* id .,0 4 24 
Sofá i d . . . 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas docdB* id 18-00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiere. 
T A m m i A 7 CÜB30. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y icfás para salas, anís--
calas y comedores. 
FreoíoB casi de ganga. 
Visiten esta casa qua o£reed ia 
ventaja do tener todos «na artíGu-
ies ma reado» con ana precios. !*« 
entrada ©a libre ó tod&» horau del 
di». 
F r s p a r a d í s i m isl Di?s G a r r i d o . 
«Í921 S8 7 Nv 
Far» combatir las DUps5s!as, Gastrai-
î&a, Bruptas ácidos, Vómitos délas Se-
seras ombaracadas y de los niños. Gastri-
tis, Inapetencia, DlgOBtlonc-e diUoilss, Dia-
rreas {de los nifios, viejos y tíatos?) «i^., 
nada majar quo el 
D » GANDUL 
Sao ha sido honrado eon ca informa bti~ aate per la Academia da Ciencias y pre-
miada oon M E D A L L A D E OHO y D i -
plomas da Honor en les OSCJS Bspoiioio-
aee á qne ha oononrrído. 
« l«fi8 alt 18 ? Nv 
:n Zulmeta 16 
Solardel Castellaao y Aguiar 63, oarpiatetía, t» 
venden pnerías de uso en baen estado. 
* 4 ? L _ _ _ 13 23 av 
SE V E N D E un toldo do loria ae S metros as na-cho por 10 de largo, coa sus tirantas de hierro y 
ganchos de madera, todo da muy poso neo, seda 
uartto. Monte n. 3*5 Bn la mism* «a hacen ÍK!» 
olaee de carros y cirretanea 8338 23-31 
de oíase euparior, siemore ha- ua buen «ctk do so 
Obrapí» 18, o igel 7g. 5 nv 
para ios Anuncios Franceses son los 
S K M A Y E N C E F A V R E J C 
1S, nue de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
© M U ® • 
¡.Oj DOLORES .REÍASSO^ 
SWPfREK»0lÍE$ BE 1,05 
Fu &. SÉGÜIN - PARIS 
<65, *ue St-Honoré, 165 
ÍODRS fARMflClfl5 yDROGUfRJflS 
E G R 0 T % G R A N G E ^ . sur | 
19, S21,33, rué Mathis. P A R I S 
Exposición Universal PARIS 1900 
ñ p a f a t o s d e 
O E S T I L A C I Ó N 
Alcohol de 50 a 95* 
(19 a 39 Cartier) a voluntad] 
APARATOS DE 
l^H C T i p i C / I C I Ó f l | 




de Vinos, Caña Dulce, 
Melazas, Granos, etc. 
NUEVOS APARATOS GüiLLAllMEl 
produciendo en UNA SOLA OPERACIÓN 
el Alcohol rectificado a 96-97» (40-41 Cartier) 
Productos, maravillosos 
;ara suavizar, blanquear 1 
y aterciopelar el cutis. 
Ráhusese loi productos eimilares 
i 3 , r. GraB«ohaíeÍj'ére, Paria 
A C E I T E I H O G G 
ds HIGADO FRESCO <>• BACALAO, NATURAL y MEDICINAL TRIANGULARES]. 
JSÍS e l m á a g e n e r a l m e a t e r e c e t a d o p o r loa M é d i c o s de todo e l M u n d o . 
ÜMICO PROPIETARIO : Z X O O O , 3, Rao Caatlgliono, P A R I S , Y EN TODAS LAS FARMACIAS» 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D DELDC F R A N C K 
j P u r f f a t i v o a , D e p u r a t i v o s y A n t i s é p t i c o a 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuencias : JAQUECA — MALESTAR — PESADEZ GÁSTRICA 
S I N C A M B I A R S U S C O S T U M B R E S n i disminuir la cantidad de 
alimentos, se toman con las aomldaa, y despiertan el apetito. 
Exíjase e l R ó t u l o a d j u n t o en 4 C o l o r e s , Impreso sobre las cajltas 
azules m e t á l i c a s y sobre sus envoltorios. 
Toda cajits de cartón ú otra clase, no será mas que una falsificacldn peligrosa. 




Segfrn l a O p i n i ó n ele l o » Ir*rofe8ore* 
BOUCHARDAT GUBLER TROUSSEAU CHARCOT 
rr. fsem., pag. 300. Camwsnt. ó\i Ocdex, pag. 813 Tlsémp. pag. 214 Olinlq. S.Vpétrtárt 
DE AMONIACO 
e s u . n . n o - u . r a . s t é n i o o y u n p o d e r o s o o e t l m a - í a t © 
de las PSEVROSiS ( Jaq1160*18, Vaporos, Insomuios, Tos nervioea. 
j „ in_ atp-MicsAR í-»9 A 5 Palpitaciones, Kspasmos, Corea, Convulsiouea. 
ae las N E v R A L C a s A S i ROgiaS dolorosas, diflciles. 
y de la NEURASTENIA \ Ciática, Epilepsia, Histérico, etc. 
E n caso de disgusto por el olor, tomar el YALERIANATO de P I E R L O T en Perlas. 
L A N C E L O T & O , 26, rué Saint-Claude, PARIS y en todas las Farmacias. 
6 D I P L O M A S DE HONOR - 8 M E D A L L A S DE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
D E 
GUESQUIN, FarBiacÉuíico-E 
P A R I S - 112, rúa du Chercl iB-Midi- PARIS. 
La «JUVENIA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Deposiiarios en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SARRA y Hijo, y ea las principales Casas. 
A l 4Í í l l l í <> VII(1 o 
CURACION RAPIDA 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias á la 
adición del A l c a n f o r , queda suprimido el dolor qué 
acompaña generalmente dichas enfermedades. 
